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I M P R E S I O N E S 
, Ahora que ya pasaron las elec-
ciones y que no se puede achacar 
a móviles políticos interesados la 
campaña por la cubanización, co-
mo hicieron algunos eternos y es-
tériles protestantes, ignorando que 
por la Ley Electoral esos nuevos 
ciudadanos no podrían ya ejercer 
el derecho a votar, pues estaba 
vencido el período de inscripción, 
Se debe intensificar la campaña 
emprendida para que los cubanos 
sin voto lo adquieran y los espa-
ñoles radicados en Cuba se hagan 
ciudadanos de este país, único y 
postrer remedio que resta a todos 
los que aquí tienen algo que per-
der. 
cláusula al tratado de paz, en esta 
u otra forma semejante: No po-
drán por ningún medio y en nin-
gún caso cubanizarse los espa-
ñoles, porque España no puede 
consentir de ningún modo que se 
le quiten ciudadanos. 
Una cosa es sostener que lo 
ideal sería—y a eso debiéramos 
propender todos—que el español 
que adquiere la ciudadanía cuba-
na no pierda la suya» y vice-versa, 
que el cubano que se haga espa-
ñol, no pierda la propia, innova-
ción que pudiera parecer rara, si 
no fuese porque Alemania hace 
mucho tiempo que la estableció 
para sus súbditos que adquieran la 
una 
i . , t— 1 -
No hay que amilanarse por l0|CiU(Jadanía de otra nación; 
que puedan decix los perénnes; cosa es eso y 0tra sostener con un 
equivocados, ¡sentido absurdo de la realidad y 
Para estos pintorescos y enanos 
paladines del españolismo al re-
vés, los grandes estadistas españo-
les que suscribieron el Tratado de 
París tienen que resultar unos tai-
mados, unos traidores a la Patria. 
En efecto, Montero Ríos consi-
deraba una victoria para España 
eí que se hubiese conseguido que 
los nacidos en Cuba, hijos de es-
pañoles, residentes aquí antes de 
arriarse la bandera española, ad-
quirieran sin ningún trámite la ciu-
dadanía cubana, para renunciar 
a la cual se necesitaba de un acto 
expreso. 
La vista de águila de Montero 
Ríos alcanzó hasta los últimos lin-
des del problema. El señor Novo, 
en cambio, hubiera revertido los 
términos. El habría incluido una 
con un falso e interesado senti-
mentalismo que el español que se 
hace ciudadano cubano es un trai-
dor a la Patria, un ser digno de 
desprecio. 
Pues aquí y fuera de aquí los 
únicos dignos de desprecio en es-
tas batallonas cuestiones de nacio-
nalidades son los explotadores de 
la patriotería. 
U CONIESTACION OE MACHADO 
A . « C A L 
Habana, Nov. 6 de 1924. 
Mayor General Mario G. 
Menocal.—Habana. 
Mi querido amigo y com-
pañero : 
He recibido tu carta de 
ayer y te agredezco, since-
ramente, el reconocimiento 
de mi elección y tus deseos 
de acierto en el desempeño 
del cargo para que he sido 
elegido. Yo seré un hombre 
nuevo en el mismo y deberá 
juzgárseme, más que por 
programas, por mi actua-
ción. 
Te quiere, como siempre, 
tu viejo amigo y compa-
ñero, 
(f.) G. MACHADO. 
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¿Quién irá a la Presidencia del 
Senado? 
Esa es la pregunta que se hace 
todo el mundo. 
Nosotros no lo sabemos; pero 
tampoco olvidamos et hecho de 
que es ya una tradición que el 
Presidente del Partido de la mayo-
ría lo sea a su vez del Senado. ' 
L O S S E C R E T O S D E L A G R A N G U E R R A 
( P o r T I B U R C I O C A S T A Ñ E D A ) 
COMO S I N T O M A P R E C U R S O R D E L A P R O V O C A C I O N A L A G U E -
RRA. SE H A L L A . D E S D E 1896. E L T E L E G R A M A D E L K A I S E R G U I -
L L E R M O I I A L P R E S I D E N T E D E L A R E P U B L I C A D E L T R A N S V A A L , 
K R U G E R 
E l doctor a l e m á n P r i e d r l c k T h l n u n e 
©n un ar t í cu lo de 44 p á g i n a s de l a 
revista tr imestra l 4,Euro(paish Ges-
prach", de ju l io de l a ñ o corriente , 
renueva l a controvers ia sobre ese 
te legrama. 
t e n d r á n que r e m o n t a r s e a « c e 
año y basarse en ese c a b l e g r a m a , 
los que q u i e r a n c o m p r e n d e r el es-
tado de á n i m o de l K a i s e r , que po r 
eatantces se c r e í a ya e l M o n a r c a 
más poderoso de E u r o p a ; po rque 
si no hub ie ra pensado a s í , ¿ q u é le 
importaba a é l que las t ropas de 
origen h o l a n d é s , que no a lemanas , 
ciertamente, h u b i e r a n b a t i d o a l doc-
tor y hombre de negocios Jameson , 
Que h a b í a hecho una a t r e v i d a i n -
carsión en el t e r r i t o r i o d e l T rans -
vaal? 
Nótese , a d e m á s , que p o r en ton -
ces, el Kaiser estaba p o s e í d o de u n a 
ambición m a r í t i m a y estaba í m b u í -
do en la idea de que s i l a M a r i n a 
alemana fuese t a n poderosa como 
su E j é r c i t o , los a lemanes s e r í a n los 
Señores de l a T i e r r a , dominado re s 
sin competencia. 
El doctor T h i m m e d e m u e s t r a que 
el Kaiser no d i j o v e r d a d a su abue-
te, la Keina V i c t o r i a de I n g l a t e r r a , 
CU^<Í0 le escr ib ió> cinco d í a s des-
pués de enviado e l t e l eg rama a 
Kruger : el t e l e g r a m a era de l 3 de 
enero y l a c a r t a a la R e i n a , de l 8 
ae ese mi smo mes. 
Hay que a d v e r t i r que el doc to r 
^ft lI^me es uno de los cor t ip i lado-
de los documentos de l M i n i s -
^ n o de Estado de A l e m a n i a , que 
J L , 1 0 an ahora p e r i ó d i c a m e n t e 
hi í . 61 ac tual Gobie rno de l a R e p ú -
bllca alemana. 
rmur " M e m o r i a s " de l ex -Ka i se r , 
n aS en 1 9 2 2 ' cuen ta G u i l l e r -
dpi n q u estando en el Pa lac io 
l o L Ci l ler ' • P r í n c i p e de H o h e n -
tró I T ^ 6 era t í 0 de l K a i s e r — e n -
el Mar i sca l F r i h e r , t r a y é n d o l e 
que i J ^ 0 1 ' d8 u n t e l e g r a m a pa ra 
en Í t e m a s e , y dice el ex-Kaiser 
biPn ^ M e m o r i a s " : Conociendo 
PUehln •Ca^0ter y l a f i c o l o g í a de l 
t e w ° lng l é s • me n e g n é a f i r m a r el 
el M i ^ f f ' ^ s e j a d o , a d e m á s , po r 
A l m i a í t e V n M a r i n a del I m P e r i o ' 
el Pr,-,,. C o l i m a n ; " Pero entonces 
le d i in ,Pe^de Hohen loe , Canc i l l e r , 
^ á n L f * er que el Puebl0 ale-
r ía o í r . qUe el M o n a r c a no ha-
R ^ n a rvicCt00Sa ^ complacer v l a 
a d e m á s \ y que el K a i s ; r , 
aal d ^ M ^ 0 ^ 0 Monarca c o n s t i t u c i o 
^ n i s t r o s !?U1J.>S consejor de sus 
Z ^ • A l } a á l 6 el C a n c i l l e r que 
^ a n \ ¿ o m f l a p r í a el t e l e g r a m a como 
8ino a c o V p l ^ v o l u i l t a d i m p e n a l 
Y e m í n J 0, POr su Gobie ruo . 
Cft^--., Lt;iegrama. mío 
«omo el n'riínl d,S0? 10 ya 
mania. L 1a ^ de g u e r r a de A l e -
a i s t a d de lao . : n r r e c o n c i l i a b l e P-.P 
" \ \ P r l % d0s A c i o n e s : 
"vaa l"PreSldente K r u g e r , del Trans-
^ o ^ í S S a / Usted con l a ma-
" p a í s a las de u n g rupo de h o m 
"bres a rmados que p e n e t r a r o n en 
" e l T r a n s v a a l pa ra p e r t u r b a r l a paz, 
" y é ' r e s t a u r a r l a t r a n q u i l i d a d y 
" m a n t e n e r l a i ndependenc ia de su 
" p a t r i a f r en t e a u n a taque de ex-
t r a n j e r o s . — ( F h - m a d o ) " W i l h e l m , 
" I m p e r a t o r R e x . — G u i l l e r m o , E m p e 
" r a d o r y Rey.—rEnero 3 de 1 8 9 6 . " 
A ñ a d e el K a i s e r en sus " M e m o -
r i a s " de 1922 , que e l M a r i s c a l Fr . - i -
h e r a s u m i ó la r e sponsab i l i dad de 
haber aconsejado a l K a i s e r , hab lan -
do con V a l e n t í n C h i r o l , cor responsa l 
en B e r l í n de l " T i m e s de L o n d r e s " , 
pero no lo hizo lo m i s m o ante el 
Re ichs t ag . 
Y po r eso ee c o n s i d e r ó p o r todo 
el m u n d o ese cab leg rama como uno 
de los muchos actos i m p u l s i v o s del 
K a i s e r . 
Sir V a l e n t í n C h i r o l , l o que le 
d i j o a l A l m i r a n t e F r e i h e r f u é "q'-.o 
ese t e l e g r a m a no se d e b í a t o m a r 
s i m p l e m e n t e como l a e x p r e s i ó n de 
los s en t imien tos de l E m p e r a d o r , ei-
no como u n documen to 'de Es tado 
de la m a y o r i m p o r t a n c i a . " 
H a s t j i esa p u b l i c a c i ó n de l H e r 
d o k t o r T h y m m e , se c r e í a que l a ve r -
dad sobre el t e l e g r a m a se ha l l aba 
c o m p r e n d i d a en l a ob ra " I m p r e s i o -
nes de l K a i s e r " , pub l i cada po r el 
que f u é E m b a j a d o r de los Estados 
U n i d o s en A l e m a n i a , desde 1908 has-
l a 1 9 1 1 , D r . D a v i d H a y n e H i é l , q u i e n 
dice que se l l a m ó a B e r l í n a l Ka i se r , 
que estaba en P o s t d a m , y que se le 
e n s e ñ ó e l t e l e g r a m a , l l e v a n d o é s t e en 
t r i u n f o el M i n i s t r o de Es tado p ' v 
habe r l e a r r a n c a d o t a n f á c i l m e i ^ e 
esa f i r m a a l E m p e r a d o r . " 
Y a h o r a lo que se dice es "nue 
el con t en to de los M i n i s t r o s fué 
porque l o g r a r o n convencer . al K a i -
ser de que f i rmase ese t e l e g r a m a , 
que no era t an v i o l e n t o como el que 
h a b í a o r d e n a d o - q u e se enviase ." 
E n e l " D i a r i o " del Mar i s ca l F re i -
her , que comprende desde 3 0 de d i -
c i embre de 1895 haeta el 13 de epp 
r o de 1896 , se dice que las n o t i r a s 
del T r a n s v a a l son malas , y que se 
t e m í a l a s u b l e v a c i ó n de los " O u t -
l a n d e r s " de Johannesburg . E l 31 
de d i c i e m b r e se supo en B e r l í n la 
i n v a s i ó n de l doc to r Jameson , i n g l é e , 
en el T r a n s v a a l , y e l M a r i s c a l F r e i -
her , e s c r i b i ó en su " D i a r i o " : "ha 
l legado el m o m e n t o de ac tua r ' ' , y 
s a l i ó pa ra Po t sdam, para i n f o r m a r 
a l K a i s e r . 
A l l í se p r o c u r ó t o m a r medidas 
para p r o t e g e r a los a lemanes de 
P r e t o r i a , y el K a i s e r c o n v i n i ¿«r 
desembarca r t ropas en la b a h í a l e 
De lagoha , t e r r i t o r i o p o r t u g u é s . 
E l p r i m e r o de enero dice el " D i a 
r i o " de l M a r i s c a l F r e i h e r , que L o n 1 
Sa l i sbury , P r i m e r M i n i s t r o de I n -
g l a t e r r a , h a b í a dec la rado a l E m b a -
j a d o r a l e m á n en L o n d r e s , Conde 
H a t z f e l d , que su Gobie rno desauto-
r i zaba a los invasores de l Trans -
v a a l y se les mandaba que vo lv f r i -
sen a t e r r i t o r i o inglérs . 
E l 2 de enero t e l e g r a f i ó el M a -
r i s ca l a l E m b a j a d o r que presentase 
la no ta a L o r d Sa l i sbu ry ; pero al 
saber que Jameson se h a b í a r e n d i -
do, v o l v i ó a t e l e g r a f i a r l e que no la 
presentase. 
L A E V A C U A C I O N D E B U H A R R A S 
Se conocen los e igu ien tes de ta l les 
de l a e v a c u a c i ó n de B u h a r r a s : 
E i s á b a d o , d í a 1 1 , f u é evacuada 
la l í n e a de posiciones de B u h a r r a s 
Desde B e n k a r r i c h has ta B u h a r r a s 
h a y u n a p i s ta m i l i t a r , por donde 
se h a hecho e l avance has ta K u d i a 
A m e g a r , po r l a c o l u m n a del c o r o -
n e l O v i d i o . 
E n l a p o s i c i ó n de B u h a r r a s se ha-
b í a n los rebeldes a t r i n c h e r a d o a a m -
bos l a d o s (1,8(1 c a m i n o , d o m i n a n d o 
desde las a l t u r a s . E l asedio d u r ó 
c u a r e n t a d í a s y e l s e rv i c io de agua-
da llejgó a ser i m p o s i b l e . 
Desde B e n k a r r i c h s a l i ó el d í a 6 
üa.' c o l u m n a d e l Icoronel O v i d i o y 
d e s p u é s de muchas f a t i ga s pudo l l e -
g a r a l a p o s i c i ó n , l o g r a n d o ser eva-
cuada s in d e r r a m a m i e n t o de sangre . 
L a g u a i r n i c i ó n estaba f o r m a d a po r 
L O N D R E S , n o v i e m b r e 7 . 
E l nuevo Gabine te se ha c o n s t i t u í -
do en la f o r m a sigu'-ente: 
P r e m i e r B r i t á n i c o : S t an ley B a l d -
vvin. 
L o r d Pres iden ta del Consejo: L o r d 
C u r z o u . 
L o r d C a n c i l l e r : L o r d Cave . 
L o r d de l Sel lo P r i v a f i o : L o r d Sa-
l i s b u r y . 
I M i n i s t r o de Es tado : 
í C h a m b e r l a i n . 
¡ C a n c i l l e r Eschoquer : 
C h u r c h i i l . 
M i n i s t r 0 del I n t e r i o r : 
H i c k s . 
M i n i s t r o de l a G u e r r a : 
H i i u g t o n E v a n s . 
M i n i s t r o de las C o l o n i a s : 
A m e r y . 
M i n i s t r o de Jus t i ce : L o r d B i r k e n -
head . 
M í n i 3 t r 0 de C o m e r c i o : S i r P h i l l i p 
Llo-yd Greade . 
P r i m e r L o r d de l A l m i r a n t a z g o : 
A l m i r a n t e B r i d g e m a n n . 
M i n i s t r o de A e r o n á u t i c a : ( S . A . ) 
Samue l R o a r e . 
M i n i s t r o de A g r i c u l t u r a : W o o d s . 
M i n i s t r o de T r a b a j o : S:r A r t h u r 
Steel M a i t l a n d . 
M i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n : L o r d Eus-
tache P e r c y . 
M i n i s t r o de H i g i e n e : N e v i l l e 
C h a m b e r l a m . 
Secre tar io pa ra Escocia : G i l m o u r s . 
Y A b o g a d o G e n e r a l : S i r Douglass 
H o g g . 
L o s p e r i ó d i c o s , a l c o m e n t a r l a 
c o m p o s i c i ó n de l nuevo Gabine te , es-
t i m a n que l a d e s i g n a c i ó n de Cham-
b e r l a i n para los asuntos ex t r an j e ro s 
se debe a los t emores de B a l d w i n de 
no l o g r a r sostener con F r a n c i a í a s 
re laciones m á s amis tosas . 
a c c i ó n d e l sable de los gendarmes , 
poro , a l menos , este a ñ o c o m e n . 
E n P a r í s — p e s e a l a g l o r i a de St ra-
v i n s k y y K o u s s e v i t z k y — h a y c u cam-
bio a lgunas rusas que n o t i e n e n que 
ponerse. Estas r u s a s — c l a r o e s t á . 
P A R I S n o v i e m b r e 7. 
E l i m p o r t a n t e d i a r i o de B e r l í n 
"Deu t sche Z e i t u n g " p u b l i c a c o i t i d i a -
na mente n o t i c i a s tendenciosas y ex-
c i t an tes p a r a l a o p i n i ó n p ú b l i c a con-
t r a F r a n c i a . 
E n e l a sun to d e l a r res to de N a t h u -
s ius , p u b l i c a u n a c a r t a de l a s e ñ o -
r a del G e n e r a l en l a c u a l d e c l a r a que 
él m i s m o t e n í a p r o t e g i d o a F o r b a c h 
p o r seis de tec t ives que f u e r o n pa-
gados p o r él y que l a p r i s i ó n de 
F o r b a c h estaba v i g i l a d a por u n des-
t a c a m e n t o de m a r r o q u í e s . 
E l G o b i e r n o de K y k o v d e r r o t ó a 
M e D o n a l d . I n g l a t e r i u acaba de pres-
t a r l e a R u s i a , l a B o l s e v l q u i , unos 
cuan tos m i l l o n e s do l i b r a s e s t e r l i nas . 
B i i F r a n c i a h a sonado este t i n t i n e o 
de o r o do u n a m a n e r a m u y poco 
ag radab l e . R u s i a d o m i n a a l a G r a n ; ,soll a n t i g u a s pr incesas . 
B r e t a ñ a . R u s i a , a d e m á s , " h a h e c h o " H e a q u í l a h i s t o r i a f i e l de una 
l a c o n q u i s t a de P a r í s . Cabarets r u - ú i t l l l u l y t r i s t e a v e n t u r a de M m e . 
sos, r e s t a u r a n t s c a u c á s i c o s , nove las E u g e n i c 
de l a Es tepa , ó p e r a s , b a i l a r i n e s . . . Vob:.G p r í n c e s l t a rusa . A m a b a las 
S t r a v i n s k y y K o u s s e v i t y k y son, b londas , las sedas, Jos « a l o n e s do 
m a l que les peso a sus enrevesados ado rno , los l i n d o s t ra jes y los soni-
L o r d E L D R . S T R E E M A N N SE D E F I E N -
D E D E L O S A T A Q U E S D E M O C R A -
T I C O S 
B E R L I N , n o v i e m b r e 7 . 
A y e r y c o n u n d i scurso e l e c t o r a l 
e l Canc i l l e r de Es t ado doc to r Strese-
m a n n se d e f e n d i ó c o n t r a los a taques 
d e m ó c r a t a s d i c i endo que antes que 
l a p o l í t i c a e x t e r i o r d e m ó c r a t a o c o n -
s e r v a d o r a estaba l a p o l í t i c a de los 
grandes in tereses v i t a l es a lemanes , 
que no p o d í a n dejarse g u i a r po r l a 
i l u s i ó n p o l í t i c a de l a fuerza n i l a 
r evancha n i t ampoco l a i l u s i ó n de la 
f r a t e r n i d a d genera l c o n e l p u e b l q . 
n o m b r e s , p o p u l a r í s i m o s en esta g r a n 
c i u d a d . » 
Cien tos de compos i t o r e s y de d a n -
zantes moscov i t a s p u l u l a n y v i v e n 
b i e n . 
F r a n c i a n o puedo d a r l o d i n e r o a 
R u s i a . No l o t i e n e . Y a l o e n t r e g ó a 
m a n o s l l enas , e n las é p o c a s d e l C z a r ! 
A h o r a les da l a g l o r i a - D a l o que 
posee . . . . 
R u s i a n o p a g ó entonces . N o pa-
g a r á n u n c a . P o r eso todos en I n g l a -
t e r r a , exceptuados los " l a b o r i s t a s " , 
m u r m u r a n y p r o t e s t a n . . . 
¿ Q u é l i a r a e l b o l s e v i q u i s m o con 
t o d o ese d i n e r o . . . ? Se p r e g u n t a n 
los p r ev i so re s franceses en e l " b o u -
l e v a r d " . 
E l P r e s i d e n t e d e l Consejo de Co-
m i s a r i o s d e l P u e b l o — h e m o s n o m b r a -
do a 3 l r . R y k o v — l o acaba de d e c i r 
c o n u n a s e r e n i d a d a d m i r a b l e . . . 
— E m p l e a r e m o s esas sumas en 
e x a l t a r y p r o t e g e r l a a g r i c u l t u r a y 
l a e c o n o m í a a g r í c o l a s . L o s a g r i c u l -
t o r e s s e r á n obsequiados con nuevas 
breros . E n los p r ó d i g o s d í a s d e l Czar 
t e n í a e l l a todas estas t inas cosas. 
¡ E l o r o t i n t i n e a b a d e n t r o de su es-
carce la ! P e r o R u s i a h a cambiadio 
m u c h o , desde en tonces . . . 
Y o g a ñ o M l l e . E u g e n n c Ga l i t zone 
— p r i n c e s a rusa , n a c i d a en Pe t rp-
g r a d o — v i v e p o b r e m e n t e en P a r í s . 
¡ S ó l o que e l v i e j o a m o r hac ia las 
f r i v o l i d a d e s de l a v i d a subsiste fuer-
te e í n t e g r a m e n t e ' d e n t r o de l aVma 
! de est:i m u j e r , antes Una m i l l o n a r i a 
y b o y casi u n a l i n i o s i c r a . 
Y M l l e . Ga l i t zone . que n o puede 
c o m p r a r en " L e P r i n t e n i p s " , en "Las 
fíaleíias1', n i en " F ! weuvre" , media. ; 
de seda, camisas de ba t i s t a , bel ! is 
blusas, po lvos n i p e i f ü m c s se ( I J Í Í -
eabt« p< i seve i ' an t fnn i . t ( a l h u r t o ' l e 
to:}as estas v i t u a l l a s . 
L a í í c a b a n de p r e n d e r . 
M l l e . EugeUie Ga l i t zone , condena, 
da a dos meses de p r i s i ó n , t e n d r á 
que p a g a r a d e m á s , una m u l t a de dos-
cientos f r a n c o s . . . 
Y o d i j e a l p r i n c i p i o de oslas l í -
neas: ¡ P o b r e p r i n c e s i t a r u s a ! F u ó 
E N E L P A R T J Í D O C O N S E R V A D O R 
I N G L E S E X I S T E U N A N I M I D A D D E 
C R I T E R I O 
B E R L I N , n o v i e m b r e 7. 
m a q u m a s d e c a m p o . L o s es tud ios j una p o s t r e r a g a l a n t e r í a . M l l e . Eugc 
E l "Deuteohe Tages Z e i t u n g " de-
c l a r a que l a n o m i n a c i q n de Amisten 
¡ C h a m b e r l a i n para M i n i s t r o de A s i t q -
M . M J L L E R A N D H A F U N D A D O L A t(>s E x t r a n j e r o s de l a G r a n B r e t a ñ a 
L I G A R E P U B L I C A N A N A C I O N A L .demu.eStra l a u n i n í m i d a d r e i n a n t e en 
e l seno d e l P a r t i d o Conservador y 
P A R I S , n b v i e m b r e 7. | iuna f r a e c i ó n d e l M o d e r a d o , cuyo Par -
M . M i l l e r a n d , con u n g r u p o de t i d o no t i e n e buenos deseos hac ia 
i amigos , acaba de f u n d a r l a " L i g a Re-• A l e m a n i a , esperando que su p o l í t i c a 
dos c o m p a ñ í a s de l b a t a l l ó n de G r a - í p U b l i c a n a N a c i o n a l " , p a r t i d o que se se i n s p i r a r á e n me jo re s fuentes que 
nada y Ceuta y fuerzas c o m p l e m e n - ,6Spera adqu i e r a g r a n fue rza en u n ! e n l a é p o c a de l a g u e r r a . 
t a r t a s . L a maudaba e l c a p i t á n de ¡ b r e v e t i e m p o s e g ú n su p r o g r a m a y l : 
t endencias . 
(Pasa a l a P á g i n a C I N C O ) 
i 
Ceu ta d o n Aja tonio Ca lvo , y h a b í a 
o t r o c a p i t á n , d o n F ranc i sco Oane-
11a, d e l b a t a l l ó n de G r a n a d a . 
L a p o s i c i ó n de B u h a r r a s a l l l e -
ga r a K u d i a A m e g a r donde se h a l l a -
ban las t ropas m a n d a d a s por e l co-
roinel O v i l o r e c o g i ó deta l les de l s u -
ceso. 
L o s d í a s 5, 9, 13 y 20 i n t e n t a r o n 
las fuerzas hacer sa l idas p a r a l a 
aguada , pero lo i m p i d i ó el enemigo 
c o n in tenso fuego desde las t r i n c h e -
ras. 
E l k a i d B e n - A l í a l saber que se 
h a b í a agotado e l agua en l a pos i -
c i ó n e n v i ó u n a ca r t a a l j e fe de l a 
m i s m a d i c i é tndo le que se r i n d i e r a , 
pues los rebeldes a sus ó r d e n e s i m -
p e d i r í a n l a l l egada de t o d o socor ro . 
L a c o n t e s t a c i ó n d e l j e f e de l a po-
s i c i ó n f u é nega t iva . 
E n los p r i m e r o s d í a s de estar cer-
cada l a p o s i c i ó n c o m e n z a r o n a en-
t r a r balas en l a m i s m a , causando ba-
jas . 
N o se exp l i caba n a d i e de donde 
p a r t í a n los d isparos , pero d e s p u é s 
se supo que p a r t í a n de u n á r b o l de 
u n a "loma p r ó x i m a , a l que se ha -
b í a n enca ramado a lgunos moros . Se 
h i z o fuego c o n t r a e l á r b o l y caye-
r o n m u e r t o s c u a t r o enemigos . 
L o s av iadores p r o c u r a b a n l l e v a r 
soco r ro , s i n c o n s e g u i r l o . E l s u b o f i -
c i a l G i l De lgado l l e g ó a b a j a í has ta 
50 m e t r o s con su apa ra to . L o s re -
beldes le d e r r i b a r o n , , cayendo a 300 
me t ro s de las a l ambradas . . 
E l a v i a d o r f u é sa lvado po r las 
fuerzas que g u a r n e c í a n ^ p o s i c i ó n , 
a l m i s m o t i e m p o que l o g r a b a n sa-
car el c a d á v e r de l t en i en t e s e ñ o r 
L u e n g o . 
E l d í a 3 1 de agosto f u é evacuada 
sobre B u h a r r a s l a i n t e r v e n c i ó n m i -
l i t a r do l a c á b i l a B e n i - I d e r , que m a n -
daba el t en i en t e M e l c h o r . L a f o r m a -
b a n unos 50 mejan ies a l m a n d o de 
dos k a i d s moros , que se p o r t a r o n 
d i g n a m e n t e . 
E l c a p i t á n Calero e log ia l a con-
d u c t a de los moros de l a m e h a l l a 
M o h a m e d - B e n - A l i y A m e d - B e n - M o -
h a m e d p o r su c o m p o r t a m i e n t o en 
los ú l t i m o s d í a s de l asedio. 
A d e m á s de l c a p i t á n Calero m a n -
d a b a n las fuerzas los t en ien tes d o n 
J o s é G a r c í a , d o n D o m i n g o T o r r e s , 
d o n Gonzalo P é r e z y d o n L u i s N u e -
v o , e l a l f é r e z don A n t o n i o R ivas y 
los sargentos A l e j a n d r o G a v ó n , Be r -
n a b é R o d r í g u e z , G a b r i e l O r t i z , M i -
g u e l Broienz y Sa lvador P a v i a l . 
L a s fuerzas de l b a t a l l ó n de Gra -
nada , que como hemos d icho , m a n -
d a b a el c a p i t á n Cane l l a , t e n í a n p o r 
o f i c i a l e s a l t e n i e n t e d o n J o s é d e l 
C a s t i l l o y a los a l f é r e c e s don M a n u e l 
Cuevas y d o n A n t o n i o M o l i n a . 
E r a subof i c i a l d o n Rafae l B a r r e 
r a y sa rgen tos F r a n c i s c o S á n c h e z 
M a r t í n e z , A n t o n i o R a m o s y L e ó n 
E l i a s . 
C o m o i n g e n i e r o de S e r r a n í a ha -
b í a n secciones de l b a t a l l ó n de Ceu-
t a a l m a n d o de l sa rgen to J o s é A r a -
g ó n , que se n e g ó a p a r l a m e n t a r c o n 
los rebe ldes . 
E s t a g u a r n i c i ó n se p o r t ó m u y 
b i e n . 
\ E l cabo E m i l i o ' L ó p e z , con seis 
h o m b r e s s a l i ó t res veces de la pos i -
c i ó n y c o n s i g u i ó b u r l a r a las g u a r -
dias enemigas que rodeaban la agua -
da l l e v a n d o agua a l a p o s i c i ó n . 
L a m a y o r par te do los defensores 
de B u h a r r a s e s t á n en estado l a m e n -
t ab le de s a l u d . 
H a n abandonado l a p o s i c i ó n l l e -
v á n d o s e el a r m a m e n t o . 
(Pasa a l a p á g . C Í N C O ) . 
a g r o n ó m i c o s se p r o s e g u i r á n con es-
p l e n d i t í t z . L a s i n d u s t r i a s m e t a l ú r -
g icas y t e x t i l e s o b t e n d r á n , a l m i s m o 
t i e m p o u n i n c r e m e n t o poderoso . 
Y ed E j é r c i t o r u s o , t a m b i é n co-> 
m e n t a u n d i a r i o de P a r í s . 
Y ¿ h a y h a m b r e a l l í ? 
M r . R y k o y , qup h a r e c o r r i d o las 
p r o v i n c i a s rusas d o n d e f u é menos 
feraz l a cosecha, rechaza esa p r e -
g u n t a . 
— ¿ H a m b r e ? No- T o d o l o c o n t r a -
r i o . L a s expor t ac iones de cereales 
son inf» r i e r e s este a ñ o a las d e l a n -
t e r i o r . C i e r t o . S ó l o que est * r e d u c -
n ie G a l i t z o n a n a c i ó en R e t r o g r a d o 
e l 18 de a b r i l d é 18í>4 . ¡ T i e n e por 
l o t a n t o , sesenta a ñ o s d e edad ! 
H e a q u í una vejez que no es cier-
t a m e n t e g l o r i o t i - No* es t ampoco 
una ve jez m u y p r e m a t u r a . 
U n sab io ruso , el p ro fesor Ale.vo 
I v a n o v s k y , de l a U n i v e r s i d a d de Kar-? 
k o v , nos h a b l a de esto ú l t i m o t i p o de 
vejez. 
— E l h a m b r e , acaba de d e c i r este 
i nves t i gado r , envejece m u c h o . . . 
H e a q u í , r e a l m e n t e , una v e r d a d e r a 
R A D I O N O T A S D E L B R O A D W A Y 
E L C U L T O A L M A S . . . 
n o v e d a d c i e n t í f i c a . . . . E l f l iambre , 
c i ó n n o q u i e r e s i g n i f i c a r h a m b r e , n i | envejece. L a p i e l se a r r u g a . L a s 
m u c h l s m i o m e n o s . . . . ; m i smas d imens iones de l cuerpo h u -
L l o y d George h a d i c h o j en L o n - m a n o s u f r e n una r e d u c c i ó n v i o l e n t a . 
dres , en r e spues t a . 
— E n I n g l a t e r r a s i h a y h a m b r e 
¡ Y n a ¿ i i e nos p r e s t a d i n e r o ! 
L a e s t a t u r a se reduce en. 3 o 4 o 3 
c e n t í m e t r o s . L o s m ú s c u l o s desapare-
cen. L a f o r m a de l a cabeza, c a m b i a . 
E n este p in toresco p a í s e l í n a y o v 
m é r i t o de u n a cosa ' no e s t á en l a 
cosa e n s i , como p u d i e r a suponerse , 
sino en que esa cosa sea m á s que 
todas las de su clase: m á s a l t a , n á s 
cara, m á s g r a n d e , o m á s p e q u e ñ a , 
m á s ba ja , m á s b a r a t a . Es 1c mis-
mo, con t a l de que sea l o m á s . Só-
lo suelen exceptuarse l a bel leza y 
el a r t e . Es dec i r , que a casi nad ie 
preocupa que u n a cosa sea la m á s 
be l la d e l m u n d o o l a m á s a r t í s t i c a . 
Se p re f i e r e l a m á s fea o la m á s 
h o r r i b l e . 
Los amer icanos se enorgul lece ; ! , 
por e j emplo , de poseer el ed i f i c i o 
m á s a l t o de l m u n d o , y no pensa-
r o n n u n c a en poseer el m á s b e l l o . 
L a casa m á s g rande , el puen te m á s 
l a rgo , e l cabal lo m á e v i e j o . . . 
(Pasa a l a P á g i n a C I N C O ) 
C H I R I G O T A S 
T o d o son cuentas galanas 
y c á l c u l o s pes imis tas ; 
en u n a pa r t e t r i s tezas 
y en o t r a p a r t e a l e g r í a s . 
A s í es el m u n d o . No hay m o d o 
de que una buena n o t i c i a 
s u r t a los m i s m o s efectos 
en i d é n t i c a f a m i l i a , 
sucediendo con las malas 
lo p r o p i o . Todos los d í a s 
se canta p o r u n a causa 
y se l i p r a por l a m i s m a 
m e z c l á n d o s e ca&i s i empre 
'las l á g r i m a s con las r i s a s . 
Y asi f u imos y a s í vamos 
en u n a l u c h a c o n t i n u a , f 
inacabable , hac ia el t é r m i n o 
ds nues t r a escabrosa v i d a . 
Pe ro ¿ q u é i m p o r t a ? L a farsa 
m u n d a n a l es t a n m a g n í f i c a , 
' t a n grac iosa y es tupenda, 
t a n loca y en t r e t en ida , 
que , r e a lmen te , t a l parece 
desprenderse de s í m i s m a 
u n a carca jada i u g é n u a 
m á s que una que ja sfentida, 
Y es lo chis toso del caso 
que e l h o m b r e , si b ien se m i r a , \ 
no puede mos t r a r se h o n r a d o 
po rque lo b u r l a n y h u m i l l a n 
los audaces ancestrales , 
los l ad rones de l e v i t a , 
los que bo rdean el c ó d i g o 
pena l s in que l a j u s t i c i a 
pueda con e l los . De m o d o , 
que e l que su conciencia o b l i g a 
a s e g u i r el b i en se h u n d e , 
se sumer j e , se f a s t id i a , 
se r e v i e n t a , se destroza, 
se m u e r e de hambre , se c h i n c h x , 
se deshace, se# 'destruye, 
se quema , se p u l v e r i z a , 
se descompone, se a r r a s t r a 
se envi lece , se acoquina , 
se p ie rde , se vue lve loco , 
se desespera, se i r r i t a , 
pa tea , g r u ñ e , a l b o r o t a 
h a b l a solo, se s u i c i d a . . . 
y en paz d e s c a n s e . . . s i n nadie 
q u e u n a o r a c i ó n le d i r i j a . 
C . 
j E l caba l lo m á s v i e j o de l m u n d o 
e s t á , n a t u r a l m e n t e , en los Es tados 
! Un idos . Se l l a m a Clover , y f u é en 
sus me jo res a ñ o s cabal lo de carre-
ras m u y f a m o s o . Pe ro m á s famoso 
se dispone a ser a h o r a por ser v i e -
j o . E l y a cas i h i s t ó r i c o j a m e l g o va 
a c u m p l i r ¡ c i n c u e n t a y t res i nv i e r» 
nos! Todos los p e r i ó d i c o s n o r t e a m e -
r icanos d i e r o n l a n o t i c i a . 
Pero no pa ra f e l i c i t a r l e . E ! pobre 
caba l lo es a c t u a l m e n t e p r o p i e d a d 
de l r eve rendo doc to r Meyer s , p á r r o -
co de l a i g l e s i a de San M a t e o , en 
Catawissa , pueb lec i to d e l Es t ado de 
P e n s i l v a n i a . E l buen c u r a c o m p r ó 
e l caba l lo cuando é s t e ya h a b í a cura 
p l i d o sus t r es l u s t ros y apenas s i se 
acordaba de los i n n u m e r a b l e s éxi -
tos h í p i c o s que o b t u v i e r a cuando 
p e r t e n e c í a a las cuadras de H a m -
b l e t o n , donde , por i n ú t i l , lo m a l v e n -
d i e r o n a l m e j o r p o s t o r . 
E l padre Mayer s le c u i d ó d u r a n -
te t r e i n t a y c inco a ñ o s . S e g ú n é l , j 
como s i f u e r a de l a f a m i l i a . . . ¡ P o -
bre c u r a ! M u c h o m á s v i e j o que su 
cabal lo , ya t ampoco puede ser ú t i l . 
L o s fe l igreses , de cuyas l i m o s n a s 
se sost iene, le h a n r e t i r a d o de l ser-f 
v i c i o ac t ivo de l a I g l e s i a y le pagan 
u n d o l l a r d i a r i o como p e n s i ó n . Pe-
r o u n d o l l a r es m u y poco d i n e r o en 
estos t i e m p o s , y e l anc iano c u r a no 
puede c u i d a r a su f i e l c o m p a ñ e r o e l 
c a b a l l o . . . ¿ Q u é hacer? 
Los fe l igreses de San M a t e o le 
aconsejan que lo m a t e . Que ma te 
a l pobre caba l lo p a r a que no le sea 
t a n g r a v o s o . . . ¡ U n cabal lo que ya 
no s i r v e p a r a nada ! . . . 
A f o r t u n a d a m e n t e u n r e p ó r t e r se 
e n t e r ó de l caso, y ya sabe a s í todo 
e l m u n d o que en los Estados U n i -
dos se e n c u e n t r a e l cabal lo m á s v ie 
j o de l a t i e r r a . . . ¡ S e s a l v ó e l ca-
b a l l o ! Y a hay q u i e n le of rece su 
d i n e r o , t o d o e l d i n e r o que h a g a f a l 
t a , para que e s t é b i e n a t e n d i d o . L e 
H c v a r á n a u n buen sana to r io , le cui -
d a r á n buenos v e t e r i n a r i o s , y le m i -
m a r á n buenas nurses . ¡ N o se puede 
consen t i r que m u e r a p o r descuido 
e l cabal lo m á s v i e j o de l m u n d o ! 
¿ Y el pob rec i t o cura? ¿ Q u i é n se 
a c o r d a r á de l i n f e l i z ? P r o b l a b l e m e n 
te , n a d i e . Es un anc iano , pe ro no 
es e l m á s anc iano de los c u r a s . . . 
N o h a b r á u n r e p ó r t e r a q u i e n le i n -
te rese . T e n d r á que esperar su t u r -
n o . Cuando se pueda con ta r que es 
e l m á s anc iano , ¡ e n t o n c e s ! 
M i e n t r a s , b ien puede m o r i r s e . 
Su caba l lo , n o . . . 
M i g u e l de Z á r r a g a . 
N u e v a Y o r k , Oc tub re de 1 9 2 4 , 
- Kcs fa , e n f i n , s e g ú n R y k o v , j E l s i s tema ne rv io so se a l t e r a , 
p roduce o g a ñ o , y en grandes p r o - 1 Son las observaciones d e l profe^ 
l'\»r«:»cines, p e t r ó l e o y c a r b ó n . . . | sor I v & n o v s k y . 
E s u n a buena n o t i c i a p a r a I n g l a t e - , Es preciso que R u s i a e s t é m u y de 
vvr, Y R u s i a , a l i a d a de A l e m a n i a , es j m o d a p a r a que los d i a r i o s d e l ente-
u n * p » r s p e c t i v a m u c h o m e j o r í«im ! r o m u n d o escuchen, con t a n t a a ten-
pa ra F r a n c i a . ! c i ó n , estas verdades p r o f u n d a s . 
A m e l , el g r a n poe t a d e l " D i a r i o V e r d a d e s — q u e como e l l e c t o r re -
I n t i m o ' V l o a n u n c i ó hace a ñ o s : — H e ' c o n o c e r á — n o - t i e n e n r e a l m e n t e v u c l -
a q u í , d i j o m i r a n d o h a c i a las n ieves t a de hoja , 
de l a Es tepa , l a n u e v a c i v i l i z a c i ó n 
que avanza. 
L a n u e v a c i v i l i z a c i ó n o l a n u e v a inos de "a i res ' c a u c á s i c o s 
b a r b a r i e . . . i m i s m o f o x - t r o t a g o n i z a . . . 
j E n I n g l a t e r r a se le b a i l a a u n has-
t a e n las m i s m a s ig les ias p ro tes -
L o s rusos e n R e t r o g r a d o y M o s c o u | 
n o pasan h a m b r e . T r a b a j a n b a j o l a ' 
L o s p rop io s ' cabare t s" e s t á n l l e -
. E l 
(Pasa a la p á g . S E I S ) 
G a r l a s o e B u e n o s ñ i r e s 
Por MANUEL GARCIA HERNANDEZ. Especial para el DIARIO D U A M A R I N ! 
H A Y Q U E S A L U D A R A L A 
M A V E R A 
P R I -
L a p r i m a v e r a , m u j e r a l f i n , se 
i n i c i a con sonr isas . Y o le canto m á s 
por ser m u j e r que po r ser p r i m a v e -
r a . P a r a s o n r e í r aho ra , t u v o unos 
d í a s hoscos y s o m b r í o s , como los de 
u n a so l t e rona . T u v o u n c a r á c t e r h u -
r a ñ o . 
Pe ro a h o r a l l e g a r e p a r t i e n d o su 
son r i s a c a l l e j e r a . E l l a no puede de-
j a r de coquetear , de i r de jando en 
cada c o r a z ó n u n poco de su a locado 
a m o r de co l eg i a l a . 
Es u n poco a t o l o n d r a d a y t r a v i e -
sa y si se l e e sc r ib i e ra su h i s t o r i a , 
a lgo t e n d r í a de l a cor tesana o de l a 
d a m a p i z p e r e t a que sabe i n f l a m a r 
los corazones c o n u n a m o r de j u -
v e n t u d . 
P o r eso h a y que s a l u d a r l e . P o r q u e 
nos v iene a r e c o r d a r e l a m o r . P o r -
que v i ene a l l e n a r de t e r n u r a s nues -
t ros corazones. P o r q u e l l ega a i n f l a r 
las venas con u n a sangre nueva . 
Po rque nos r e c u e r d a nues t ros m e j o -
res a ñ o s . . . 
L a p r i m a v e r a es l a v i d a . A s í co-
m o los á r b o l e s se l l e n a n de f l o r e s , 
se l l e n a n de i l u s iones nues t ros co-
razones. 
L a n a t u r a l e z a se nos hace g r a t a . 
Se l e v a n t a u n h i m n o de sensaciones. 
Can ta l a v i d a como u n a c i g a r r a , ha s -
t a r e v e n t a r . 
Se n o t a n desear de amar . H a s t a 
e l despreocupado t r a n s e ú n t e , que 
c a m i n a a l descu ido , se det iene pa -
r a m i r a r a i a l i n d a ch ica que ense-
ñ a o je ras de l a rgas v i g i l i a s , de t i e r -
nas esperanzas de v i v i r . . . 
E l ritmo de l a v i d a sube. Ese r i t -
m o es fuerza . Ese r i t m o t i ene a l g o 
d e l con tac to de l a n a t u r a l e z a q u e 
g r i t a por sus c i e n bocas de m u j e r . 
H a y que g u a r d a r los sobre todos y 
las p ie les . L a p r i m a v e r a exige "des-
h a b i l l é s " . 
Qu ie re puber t ades . Qu ie re el s i -
l enc io de los o jos , ei d o l o r de s o ñ a r , 
e l a l i e n t o de l a esperanza. 
Eso q u i e r e e l l a que es m u j e r . 
Todos los a ñ o s l l ega l o m i s m o . 
P a r a cada uno l l e g a con m á s t r i s t e -
za . Se acerca cada a ñ o con m á s f r í o . 
U n a ñ o m á s s i g n i f i c a una nueva de-
s i l u s i ó n . Pero es u n a d e s i l u s i ó n 
í l o r e c i d a . Se m u e r e e n t r « las f lo res . 
Como h a n de m o r i r los c o l i b r í e s . 
Buenos A i r e s , c i u d a d t u r b u l e n t i , 
t a m b i é n det iene sus ojos de corf.f--
sana, en l a p r i m a v e r a . E s i o s ojoo 
que t o d a v í a t i e n e n e l m i a l j a l f r í o , 
no pueden de ja r de s o ñ a r . 
L a a c t i v i d a d c o b r a u ñ aspecto d j 
c a l m a . E l paso d e l t r a ú s c u n t e sa 
acor ta . L a ven ta de f l o r e ó se i n t e n -
s i f ica y las mu je r e s de las callea 
o f r e n d a n l a t i b i a l u z ds f u á o joá 
t r i s t e s . 
S iempre ha estado a m e n i z a d a po r 
los poetas . Estos seres no ¡f.aben d i -
s i m u l a r e l desper t a r ü e l a s a t ú r a l a 
za, e l canto de las cosas y cat t a n co . 
mo los p á j a r o s en m a ñ a n a s de sol . 
E n el campo se asoma l a p r i m a -
ve ra en los t a l l o s , en los durazneros , 
en io%perales. H a s t a e l m á s h u m i l d e 
r ancho l l e g a el a r o m a de los f l o r e -
a d o s durazneros o de ios rosales. 
Las abejas c o l u m p i a n sus amores en 
c á l i d a s asp i rac iones de n é c t a r per -
fumado . 
H a s t a m i l l ega e l a r o m a de m i 
v i e j o j a z m i n e r o . E l se v i s te como una 
nov i a y me rega la , a l t r a v é s de l b a l -
c ó n a b i e r t o , ei secreto de sus á n f o -
ras l l enas de f i l t r o . L a p e q u e ñ a f l o r 
p e r f u m a hasta en l a a g o n í a y a s í es-
te r a m o que l angu idece en el j a r r ó n 
me g r i t a su a m o r a l a sensual p r i -
m a v e r a . , . 
L o s g o r r i o n e s se pe r s iguen en l a 
q u i e t u d de los pa rques . Es el h i m n o 
de a m o r que sube sens ib lemante de 
todas las cosas, de l a i r e t i b i o , del 
j a r d í n e n f l o r a d o , de i p e r f u m e de la 
t i e r r a que p ide s e m i l l a , de t o d a la 
na tu ra l eza . 
P r i m a v e r a 1924. 
. B l a n u e l G a r c í a H c r n á n c l c z , 
t 
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U N C U B A N O E N E S P A Ñ l - E X P O S I C I O N D E A R T E 
A V I L E m 
lün su t e r c e r a c r ó i r c a hab la J o s é - l a o b r a f u t u r a a l a de exponer los 
F r a n c é s de J u a n E s p e t a , a l que documentos , car tas , reales , y r iv i ' -e -
j i l a b a su p i n t u r a " l a m á s f i n a de gios y derechos que p o s e í a l a v i d a 
mat ices , m á s hench ida de e s p í r i t u a - uv i l e s ina p r e t é r i t a ( l a . E x p o s c i ó n de 
i i d a d que encon t r amos eu esta E x p o - a r t e a v i l e s i n o — 1 9 2 2 ) y t e r m i n a ! 
s i c i ó n y aonde ese concepto eleva- con : 
d í s i m o que tenemos de su a r t e se i " A s i , este p royec to del Sr. B r i o -
m a n i f i o s t a p o r mane ra .sobresaliente ' n e s—r icamen te enmarcado por el 
e s t á en el l i enzo D í a G r i s t an parco ar te de l t a l l i s t a av i l e s ino d o n Ha-
de d i m e n s i o n e s . . . " " D í a g r s es , m ó n P é r e z A l v a r e z y sobre una de 
u n a p e q u e ñ a obra m a e s t r a . . . " ! tantas nobles made'ras de l p a í s — p o i 
" J u a n E s p o l i t a no precisa mucho co- enc ima de l a ef icacia e c o n ó m i c a e 
l o r . L o d i l u y e , lo sut i l jz- j de t a l f o r - j i n d u s t r i a l que s i g n i f i c a r á pa ra A v i -
m a que sus cuadros , .'sus notas , ape- les sus cua l idades cer te ras ; r ea lzan-
nas t i enen sobre el l ienzo 6 ' e l c a r - I do esa c la r dad expres iva que el d i -
t ó n l e v í s i m o s toques de p ince l y s n í bu jo y las suaves t i n t a s acuareladaa 
umbarpo i c ó m o ' s o n de bel os y rea- sugieren , t iene p a r a nosot ros el en-
les! ¡ C o n q u é p r o f u n d o acento h a - j canto , ei buen a u g u r i o de las con-
b l a n a la m i r a d a y a l o s p í r i t u ! ' * j temp.aciones ven ideras , cuando ya 
" S i Juan E s p o l i t a hace pensar en : rea l izada la i m p o n a n t e o b r u este 
C i s t ó b a l R u z, Gonzalo E s p o l i t a nos ' paisaje t a n amado de la c a r r e t e r a 
r ecuerda a Regoyos. T iene del m a é s - l , d e l Torno t enga u n a v i s u a l i d a d d is -
t r o a ^ u r i a n o , i n j e r t a d o en ei a r t e i t i n t a s in pe rde r la majes tuosa be-
vasco, el gozoso y encantador o p t i -
m i s m o , la g r a c i a i n g é n u a y l a fres-
c u r a ue conmueve . Sus paisajes son 
todo lo c o n t r a r i o de l espectacu a r 
academic i smo, de l c lac is ismo e n f á t i -
l leza de su f o n d o . . . " 
De F e r n a n d o G o n z á l e z D i n t é n . 
"Sus d ibu jos decora t ivos , sus f a n -
t a s í a s en blanco y negro , t i enen ya , 
apenas "niciada l a capacidad a r t í s t i -
co. Es algo que mana s in esfuerzo I ca del m o c e r i l d i b u j a n t e , u n pos i t ivo 
n i preocupac ó n , que humedece de 
IOCÍO los pinceles y los au reo la de 
s o l . " 
" E n cuan to a l a l l a m a d a n a t u r a l e -
za m u e r t a , — d e m á s exacto ape la t ivo 
m é i i t o de l abo r concre ta , de t razo 
seguro. 
Se a d i v i n a n la ten tes las i n f l u e n -
c ias—Beards ley , B a y r o s , M a r t i n l , 
B u j a d o s — l o m i s m o por los temas 
n a r te a i e m á n SUUben-- -na tura leza que p o r la l í n e a . Son damas i r r ea -
en s i l e n c i o — ( y a ú n m e j o r en i n -
g l é s , amigo F r a n c é s : Jil'o \ i d a 
qu ie t a que b i e n puede s ^ b i r una c?. 
ce ro la puesta a l fuego y ch i spo r ro -
t e a r oste f u e g o ) t a m b i é n e s t á Gon-
zalo É s p o l ' t a capaci tado pa ra aco-
les, j a rd i ju-s a r b i t r a r i o s , a lusiones 
s i m b o l s t a ó , s á t i r a s de b u e n tono . L a 
j u v e n t u d de G o n z á - e z D i n t é n le e v i -
ta t o d a v í a las a lus iones perversas o 
enfermizas , los decadent i smos m o r -
bosos que en sus maes t ros t á c i t o s es 
m e t e r l a . Su B o d e g ó n a s í lo a t e s t i - i f recuente h a l l a r como uua pesadi l la 
--En su- c u a r t o a r t í c u l o comienza 
a s í F r a n c é s : 
" A l f r e d o A g u a d o exh ibe v e i n t i -
d ó s obras en t re cuadros, apuntes y 
d i b u j o s . T a m b i é n a é l le acucia ei 
y., como. una. t u r b a c i ó n senauah.' 
; , Y. ,de n j i , e n v í o p i c t ó r i c o .-dice lo-j 
s i g u i e n t e : 
" A r m a n d o M a r i b o u a , e s e r t o r , pe-
r i o d i s t a , c a r i c a t u r i s t a , p i n t o r , uno 
de esos a d m i r a b l e s saboreadores de 
l e g l t . - i o deseo de e n c o n t r a r su I toda e m o c i ó n e s t é t i c a que se desta-
o r i e n t a c l ó r d e f i n i t i v a y en v i r t u d de I can hoy en ais grandes urbes cosmo-
El suave amargor de nueétra cerveza es gran 
La Tropical es una bebida agradable siempre estivo eroso 
T R O P I C A L 
••i . 
U N H O M E N A J E 
E n t u s i a s t a y b r i l l a n t e . . l o s de muchos de los a m i g o s que 
A s í e l r e n d i d o aye r en l a b e l l a a q u í t i ene Mass-aguer u n i r n o s a é i 
c i u d a d de C á r d e n a s a u n o de sus pa ra gozar de esos ins t an te s g r a t í -
o l l o concede entusiasta anhelo a ¡ f P o l i ^ q u e r i d o p a r t i c i p a r en l a . i ^ j j o g p red i l ec tos , a C o n r a d o W . M a - i s i m o s de t inoche en C á r d e n a s , 
cuan to ven sus ojos: paisajes de A s - | E x p o s i c i ó n de A r t e A v i l e s i n o con i s saguer . | D e l banquete ce lebrado en l a D o -
L a s e ñ o r a v i u d a d é Q u í r ó s . 
G u a r d a cama padeciendo de u n 
moles to a taque gripp«al l a d i s t i n g u i -
da d a m a Rebeca A n d o u x . 
L a asiste el d o c t o r L u i s A . C u -
n í . 
E n cuyas manos esperamos cuan -
t o antes v e r l a r e s t ab lec ida de u n 
t o d o . 
t u r i a s y.-.Oe M a d r d , r e t r a to s v i r i l e i X s V t i a b ^ ' e n v ' f ó s S é ' í l n t a r * y .de_carl? 
y f emeninos , notas h u m e r í s t i c a s . j catiira ' . 
H a y por de p r o n t o una f a c i l i d a d ' H a b l a r e m o s de é s t o s m á s adelan-
m a n i f i e s t a , u n a pos i t n ' í i capacidad ; t6 F i jemox. a h o r a la i m p r e s i ó n no 
r i m a l para a f r o n t a r e l co lo r , que a u - rnenos svata que emana de sus p a i -
g u r a y a los ven ideros ac ier tos . 
V e e l paisa je de un modo l í r i c a 
1Jmétíté! ' 'p 'cfiuposo. L e ' seducen los 
« a j e s . 
Es u n co lo r i s t a f o r m a d o ante l a 
? u m í n O s i d , a , d " d e s l u m b r a n t e de A m é 
m a r i r o s , los cadmios , los verdes, i r i ca . Su c r o m a t i s m o se a jus t a a los 
los azules. Gus ta de mode la r con l a r eg i s t ros agudos . I n e v i t a b l e m e n t e 
c s p á t a l a ei c o l o r puesto en g rue - el choque c i m a l con esta m a r a v i l l o -
sos toques. ' sa l uz de l N o r t e , con este m a g n o des-
L u e g o de extenderse en ju ic 'osas i posor io de l a n i e b l a y el so l que es 
y a t inadas c o n t í i d e r a c i o n e s se r e f i e - | el c ie lo as tur h a b í a de e s t i m u l a r pa-
re a é s t e o t r o expos i tor . t a l á l u c h a a A r m a n d o M a r ' b o n a . ' 
" L u i s G o n z á l e z B a y o n , pensiona- Y p r o d u c t o de esa l ucha e s t á n los 
do, como los t r es a r t i s t as an te r io res , i cua t ro l ienzos L a C o n s o l a c i ó n , P la -
ca M a d r i d , p resenta dos r e t r a to s d é I y » de Sal inas , L o s p inos y C a s e r í o 
d i s t i n t o c a r á c t e r . Resuel to en g a m a s , donde el a r t i s t a cubano ha q u e i l d o 
c laras , en s i n t é t i c o p r u r i t o s i m p l i t : ; r e f l e j a r d i fe ren tes aspectos de l pa i -
c a t i v o el. p r i m e r o es l a f i g u r a de u n a ¡ ^aje av l . es ino . Y es c u r i o á b obser-
m u c h á c h a \ e s t i d a de t r a j e co 'or de ; v 'ar—con e logio p a r a ei a r t i s t a — c ó -
rosa sobre u n fondo vagarosamente j nip, exa l t ando , a m p l i a n d o las suges-
verde de f i n a t r anspa renc i a . Tiene l a I t iones tonales , g r a d u a n d o en una 
g r a c i á e s r u u t á n e a y f r agan te de sus ! mayor po tenc ia c r o m á t i c a los g r ses, 
t.onos y p r o m e t e a u n decorador de 1 ios verdes, y los ocres, hay s in em-
tendencias de l i cadas ; pero , no o b s - i bargo una e m o c i ó n i n d u d a b l e , una 
t an te , se aprec ia por enc ima de l a i r e l ig iosa ans iedad de c o m u l g a r con 
s i g n f i c a c i ó n poco rea l i s ta de l a o b r a i el s e n t i m i e n t o a n í m i c o de A s t u r i a s , 
s egur idad de d i b u j o en a lgunos de- P i n H l m e n t a u n R e t r a t o de m u j e r 
t a l l e s , c o n o ,en l a m a n o que sos t i e - ' d t m u e s t r a la s e ñ o r i l y d i s t i n g u i d a 
ue el abanico d i e s t r amen te resue l ta pe r sona i i aad de A r m a n d o M a r i b o -
y p r o d u c i e n d o u n a g r a t a r e l a c i ó n de n a . " 
va lo re s . " j A q u í no he e x t r a c t a d o , s ino que 
D a c o m í / n z o a su V c r ó n i c a a s í : t r a n s c r i j e el j u i c i o í n t e g r o . 
" E n la segunda sala consagrada a 
d i b u j o s , c a r i ca tu ra s y f o t o g r a f í a a r 
C o m p l e t a n los e n v í o s de l a p r i -
m e r a sala obras de B e r n a r d i n o Co-
t í s t i c a destaca, t a n t o por las d i m e n - ¡ to , F ' anc i sco C h a r v i n , B l a n c a N ú ñ e z 
siones como p o r su v a l o r t é c n i c o , e l j y F ranc i sco V i l a r , que r e p r o d u c e n 
p r o y e c t o del p p e r t o de A v i l e s , o r i - ¡ lugares m a r í t i m o s y t e r res t res de 
¿ í ' n a l del i ngen i e ro d o n J o s é L u i s j A v i l é s v su c o n t o r n a d a , o son f an ta -
de B n o n e s , p re sen i^do p o r la J u n t a i s í a s d e c o r i t ivas de d iverso m é r i t o . 
<le Obras que lo acepto y se d í s p o - 1 E n torios e l los se obse rvan cua-
ne a r e a l i z a r l o . " . i l idades a nec ' ab le s , d gnas de e s t í -
Hace consideraciones sobre l a d i - 1 m u l o pa ra lo f u t u r o , 
í e r e n c i a que existe en t re exponer i A r m a n d o M a r i b o n a . 
R u m b o a H e r s h e y . 
E m b a r c ó ayer l a j o v e n y b e l l a da-
m a N e n a H o r t a de S iga r roa , que pa-
só un>a l a r g a t e m p e r a d en esta c iu-
C l f lENTO H U M O R I S T I C O , p o r A L -
F O N S O M U G I A 
U n t a l M a r c e l i n o M a r t í n e z , h o m -
bre de buen h u m o i ' , , aunque no era 
Joyero, paseaba u n a vez po r l a o r i -
l l a de l m a r . I b a m e d i o m a r c a d o , 
pero e l o l o r a mar i sco le a t r a í a . 
Se s e n t í a a l eg re y se d e t u v o a con 
t e m p l a r e l h o r i z o n t e , a d m i r a n d o la 
i n m e n s i d a d de las aguas y el majes-
tuoso anda r de los b u q u e s . 
D e j á n d o s e l l e v a r po r su f an ta s i a 
h u m o r í s t i c a e i n s p i r a d o u n t a n t o por 
l a m a r . . . do bebidas a l c o h ó l i c a s 
que h a b í a i n g e r i d o , M a r c e l i n o v i ó 
a lgunas cosas m a r i n a s de d i s t i n t a 
m a n e r a de como r e a l m e n t e son , o 
h izo a lgunas consideraciones y c o m 
paraciones cur iosas y e x t r a ñ a s . 
A s í p e n s ó : 
Que u n barco m o v i d o a m á q u i -
na puede ser: v a p o r de agua . 
U n a h é l i c e en func iones : una r o -
sa n a ú t i c a . 
U n a n i m a l decapi tado o benef ic ia 
do en el m a r : u n bene f i c io l í q u i d o 
(•hablamdo c o m e r c i a l m e n t e ) . 
U n a r e y e r t a en t re l a t r i p u l a c i ó n 
de u n buque en a l t a m a r : e l m a r e -
m a g n u m . 
P r e t e n d e r el a m o r de u n a h e r m o -
ea m u j e r , s i n tener d i n e r o : "arat-
en e l m a r " . 
U n a j a m o n a g o r d a , m u y per ipues-
t a , a caza de u n s m o r p e r i - p a t é t i c o , 
v iene ser u n a . cosa m u y , pa rec ida a 
u n " v e l e r o a t o d o t r a p o " . 
L o s seres que se a m e n en el m a r , 
puede deci rse que se a m a n m u y sa-
ladaanente. 
Que la m a r como u n p l a t o es muy ' 
ag r adab l e ; pero que es m e j o r u n 
p l a t o l a m a r de l l e n o . . . 
D e s p u é s s i g u i ó con sus i l u s ion i s -
tas comparac iones : 
L e p a r e c i ó que su ic ida rse en el 
m a r debe' ser : l a g r a n " m a r f i l a d a " . 
Que cuando Ift m a r e s t á p icada , 
sal-pica, m o j a y ¡ lo sa la a u n o t o . 
d o ! 
Que no solo los peces m u e r e n 
por l a boca, pues él &e acordaba d^ 
u n t i o cuyo que f a l l e c i ó a causa de 
haberse t r a g a d o u n a espina. 
Que u n a m u c h a c h a r u b i a de m u y 
m a l genio , debe ser u n a r a b i - r u b i a . 
Que q u i e n no sabe capear u n t e m -
p o r a l , np es-capa con v i d a . 
Que t e n e r u n a suegra y que se 
l l a m e M a r c i a l a , debe ser m u y ex-
puesto a n a u f r a g a r en el m a t r i m o n i o 
pues " e l m a r de f o n d o " se p roduce 
a todas h o r a s . 
Que v i a j a r en c o m p a ñ í a de una 
m o r e n a de ojazos negros , debe ser 
¡la- m a r i m o r e n a 1 
Que el m a r a s m o , es Un 
o tacado de a s m a . ^ a i l ^ 
Que de los barcos debia 
por i n s e r v i b l e , e l b o t a l ó n 
Que A r r l e t a d e b i ó haber 
" o l i e n d o a b r o a " mucho 
antes ds compQner la M a r i n 
Que so acordaba de cuaiT* 
ses do s i r enas : la s i rena de J 
ques, la s irena m i t o l ó g i c a la *.8 
Slren*,'' „ J ^ a V la Sir. de ropas " L a S i renk ' tea. 
Y que en e l m a r hay caraavau 
lo ac red i t a e l m a s c a r ó n de n ^ ' 
M a r c e l i n o , que es na tu r a l J ? / -
l l a m a r a , cada vez se m a r a v i u 
an te l a grandeza del mar i ^ 
Y c o n t i n u a pensando: 
Que las bandas de los barcos 
ia.s que peor m ú s i c a tocan 
(La, bandas de babor y es t r ibor )* 
Que los que m u e r e n en el 
permanecen e te rnamente en sal» 
r a y deben pasar a l m a r t i r o l o t í l * ! 
los que nacen en él , son maH-na^ín 
( E s t o n í e parece que ya lo dijo , i 
g u i e n , y creo que fué Semines • ' í^l 
Que deba declararse h i m n o rñL 
no " L a M a r s e l l e s a " 
Que q u i e n estando en el mar 
p o r t ó u n a . o l a de insu l tos sin peiV 
se. . . pues ese ya cruzó la Marola'" 
Que el m a r d j M á r m a r a , niaro 
m á n n a r a - m e n t e . 
Que u n cabo m a r í t i m o siempre'es 
mas l a r g o y es t recho que cualquier 
o t r o cabo . 
Que los que gus tan de cruzar ei 
m a r , son unos buenos m á r c h a n t o j 
Que ser a m a d o f ie lmente y gy 
carse el p r e m i o sordo , esq si es ««" 
y e g a r " v i e n t o en p o i m " . ' 
Qua no solo en el m a r hay-tíhlj 
r o ñ e s . . . n i man ta s , n i espadas, nj 
ba l lenas , n i c h e m a s . . . . ' 
Que el D I A R I O D E L A MABIÍÍA 
t iene que ser e l p e r i ó d i c o que íap 
navega por esos mares de Dios.. 
Y que un m a r i n o vest ido de gala 
y que se l l a m a M a r t i n es uua niat̂  
t í n g a l a . 
De p r o n t o M a r c e l i n o v io que el 
m a r empezaba a a lborotarse . (¡No 
p o d í a ser por menos ! ) Y not6; qu^ 
el c ie lo se en n e g r e c í a , preludiaaflo: 
la t o r m e n t a . 
Entonces , a pesar de su "ttrtr». 
ñ a b o r r a c h e r a " , se s o b r e c o g i ó , y di-
j o : " Y o la s ien to en deiTedor". . 
( l a t o r m e n t a ) . 
. Y a g r e g ó : . , 
- — ¡ Q u é t r i s t e e?, " L a Tempeg. 
t a i i : " . . . , M a r y C i e l o ! . . . Qué dra-
m a ! . . . 
A l fonso Mugia. 
men t e de su v i d a de s o l t e r o . 
L e o f r e c i e r o n u n b a n q u e t e . 
Y le o t o r g ó .el A y u n t a m i e n t o Car-
denense u n a m e d a l l a r e c o n o c i é n d o -
l o como h i j o p r e d i l e c t o de la c i u -
dad . 
U n - a l a r d e g e n t i l de las s i m p a t í a s , ! m i n i c a , d i r é que fué u n acto feun- da^ - é^ c o m p a ñ í a de su h i j o H u m - -
de l a a d m i r a c i ó n que s i en t en en l a t u o s o . A esa comida se s u m á r o n ^ g p ^ | 
P e r l a d e l N o r t e , po r el j o v e n c a r i - las personal idades mas sa l ientes de v u e l v e n ambos va convalec ien tes ! 
caturist.a. que ha puesto t a n a l t o e l l a vec ina c i n d . ' . á . Representac iones ^ l a g r jppe 
n o m b r e de Cuba, con su l á p i z , con de l N á u t i c o de V a r a d e r o , d e l L i c e o A u r e v o i r * 
sus i n i c i a t i v a s como p e r i o d i s t a v con Cardenense, de l A y u n t a m i e n t o , 'del * m 
su a m o r a las l e t r a s p a t r i a s . l i a A s o c i a c i ó n de l a Prensa , concu-j c a g ^ c ) ' 
H i j o de C á r d e n a s Conrado W . i r r i e r o n a l á g a p e con t o d a la - r juven- j A b r f ó a ñ o é l i e sus puer t a s pa ra l a 
Massaguer , q u i s i e r o n sus c o m p r o v l n - t u d cardenense donde t i e n e Conra - ve2ada de Cine qUe como jueyes &e 
c k n o s en v í s p e r a s de sus bodas, que do amigos i c o ñ t a b l e s . ' g u n d o de mes c o r r e s p o n d í a a 'sus 
se ce lebran m a ñ a n a en la noche en D e s p u é s la f ies ta en e l L i c e o f u é asociados 
l a C a p i t a l , d e s p e d i r l o e n t u s i á s t a - d i g n o c o m p l e m e n t o a l p r o g r a m a d e l Es ést*a l a p e n ú l t i m a f ' es ta de 
h o m e n a j e r e n d i d o . esa í n d o l e q l le 0 f r ¿ c e r á l a á 0 c i e . 
U n a ve lada con ba i l e d e s p u é s a dad h i s p a n a . 
1 aque a s i s t i ó t o d a l a g e n t r y de l a U n a ^ m i m e r o s a . c o n c u r r e n c i a se 
P e r l a d e l N o r t e . ¡ d i ó c i t a r e n a q u é l l o s salones d e l Ca-
F r a n c i s c o G o n z á l e z B a c a l l a o , e l ; s ino, donde se a d m i r a b a n y a a l g u -
c o m p a ñ e r o e s t i m a d í s i m o que redac- ñ a s de las elegantes t o i l e t t e s que 
E u el t r e n de las t res y t r e i n t a ' t a en e l D I A R I O D E L A M A R I N A , ha t r a í d o " L a M a r q u e s i t a " p a r a l a 
p a s ó por Matanzas Massaguer c o n l a s e c c i ó n social de a q u e l l a c i u d a d , t e m p o r a d a i n v e r n a l , 
r u m b o a su c i u d a d n a t a l y de su d e s c r i b i r á esn ,f iesta c o n l a g a i a n u - ' 
b reve paso po r a q u í r .ecibí e x p r e s i - r a q u e l eca rac t e r i za . 
vo mensaje de l D i r e c t o r de S o c i a l . Y o me concre to a s u m a r m e espi- . 
T a r d e ya l a h o r a en que l l e g ó a r i t u a l m e n t e aese h o m e n a j e y ya fe- "vf ^ Gnia.s. 
m í l a n o t i c i a de esa f ies ta de la l i c i t a r a C á r d e n a s y a Massaguer , ! A t a c a d a de g n p p e . ei m a l r e ü i a n -
que h a b l é cuando a u n d e s c o n o c í a po rque si l a p r i m e r a lo h o n r ó ano- ,e e n c u é n t r a s e _ la_ l i n d í s i m a ^ c h i q u í -
l a fecha de su c e l e b r a c i ó n , no pude che como m e r e c í a , e l segundo l a *ue a m i g u i t a m u y s i m p á t i c a 
del C r o n i s t a . . 
J u n t o a su l echo , rodeada de t o -
dos los halagos y todos los c u i d a -
dos e s t á su a m a n t e mad re , l a j o v e n 
U n a i n i c i a t i v a f e l i z . I f e r v i e n t e a u x i l i o , pa ra l a asistenciaJ s e ñ o r a Ofe l i a So to longo de Obias. ' 
H a sido a s í l a ¿ u n t a ce l eb fada a clase, para ' a m e ' o r c o n d u c t a de l p o r que cuan to antes pueda da r 
anoche por g r a n n ü u a ^ r o de padres educando, en sus m i s m o s padres que l a buena nueva de l r e s t a b l e c i m i e n t o 
de familita con el C l a u s t r o de a q u e l ; a l h a b l a con los c a t e d r á t i c o s y e n de N e n i t a Oblas, f o r m u l o v o t o s , 
cen t ro D o c e n t e . c o n t i n u o con tac to con é s t o s s a b r á n i Que son s i n c e r í s i m o s . 
Con u n a ' Idea a l t i m e n t e ; bene f i - todo cuan to les in te rese saber . j 
c losa . V o l v e r á n a r e u n i r s e padres y pro- j E l lunes p r ó x i m o . 
L a de f o r m a r -una a s o c i a c i ó n de | fesores de los . a l u m n o s d e l I n s t i t u - I Q u e d a r á n ins ta ladas en e l l i n d o 
padres y Maes t ros que cooperen Jun to m u y en b r e v e . Pa ra f i j a r ya las Cha le t que acaban de c o n s t r u i r en 
tos a] d e s a r r o l l o de l a e d u c a c i ó n de, bases de c o n s t i t u c i ó n de esa Aso - ¡a Calzada de Pedro B e t a n c o u r t , l a 
los a l u m n o s . e l a c i ó n que estoy seguro ha de ser j o v e n s e ñ o r a Rosa A m é r i c a U l m o de 
T e n d r á n aho ra los C a t e d r á t i c o s , | t m i t i d a por todos los o t r o s I n s t i t u - D í a z y su n w d r e p o l í t i c a m i a m i g a 
cons t i tu ida , esa A s o c i a c i ó n , e l m á s i t o s de l a I s l a , 
D E M E N D O Z A 
L A S E L E C C I O N E S 
O p o r t u n a m e n t e d i cuen ta p o r t e -
l é g r a f o , a l D I A R I O , d e l r e s u l t a d o 
de las elecciones, y de l a t r a n q u i l i -
d a d d i g n a do encomio , con que se 
c e l e b r a r o n , demostran/do este pue-
b l o su p r e p a r a c i ó n c í v i c a pa ra m a -
n e j a r e l a r m a del su f r ag io . 
Cons igno l a m á s sen t ida f e l i c i t a -
p i ó n ¡ p a r a ¡ n u e s t r o celoso a lca lde 
s e ñ o r A n t o n i o San to jo , y pa ra las 
fue rzas de l e j é r c i t o a q u í deetaica-
das, que h a n t en ido p a r a todos los 
e l ee tó r e í s l a m á s de l i cada c o r t e s í a . 
sus f a m i l i a r e s . 
Deseamos a la béñor i ta Barquín, 
que su es tancia eu estas riberas 
d e l Cuyagua te j e , le sea profunda-
m e n t e g r a t a . 
A . T a ñ o d o C A Ñ A R T E , 
Corresponsal. 
Mendoza, n o v i e m b r e 4. de 1921, 
E L T R I U N F O L I B E R A L 
E l d í a 3, a l s o n f i r m a r s e e l t r i u n -
fo d e l P a r t i d o L i b e r a l , se c e l e b r ó 
en é s t a , u n a g r a n . . m a n i f e s t a c i ó n , 
en. „l i i , . que., i m p e r ó . , e l . .. 'mayor . entu-
s iasmo s in l a m á s " l i g e r a i i o t a d:s-
c o r d a n t e . P o r todas par tes f u é ac la-
m a d o y v i t o r e a d o el P a r t i d o L i b e -
r a l y «el f u t u r o P res iden te de l a 
R e p ú b l i c a , . 
•El d í a 4 . . s a l i ó l a C h a m b o í o n a 
con g r a n n ú m e r o de m á q u i n a s ex-
cu r s ion i s t a s , rumbo. , a los í l c i n a t e s , 
e n cuyo l u g a r se c e l e b r ó con u n a 
g r a n f ies ta e l t r i u n f o i l i be r a l . 
T E L E F O N O M - a 9 . S ó . — C U R A 
M á q u i n a s rte Sumar , Caicaisf f 
E s c i i b i r , A l q u i l e r e j , Venta* a píf-
eos, 
Todoa los t r aba jos son garáaü» 
rad-.-ü Le pres to una m á q u i n a mien-
i t a s le a r r e c i o l a saya. 
' . A R n A N D O D t L A S A L A S P U M i ^ O 
p i m m m s 
como h u b i e r a n sido m i s deseos, y h o n r a m u y g e n t i l m e n t e 
E N E L I N S T I T U T O 
D E R E G R E S O 
D e s p u é s de pasar una gi-ata 
t e m p o r a d a c o n sus f ami l i a r e s e u tó 
j a p i t a l p i n a r e ñ a , ha regresado á 
é s t a la d i s t i n í g u i d a d a m a , s e ñ o r a 
R c e a r i o B i a r q u í n , espasa d e l se-, 
ñ o r Pascua l V a l d é s , a c red i t ado f a r -
m a c é u t i c o de este pueblo . 
A N C O U R T - A G U E R O 
Tengo'^pues de e l los u n e n c a r g o . 
E l de desped ' r los de todos , e l de 
agradecer a todos los p ruebas de f o r t y l u j o el . de t a l l e m£is i U s i g n i -
H U T O C I Ñ O " N O C 
El ú n i c o e f t ab lecha len to en su clase « n t a Re-
p ú b l i c a 
D i r e c t o r : D r . M i g u e l M i m d o z á . 
D i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o m é d i c o ^ u í r á r s l c o 
de las eufermedadea de los pe r ros y an imalou 
jH'quefios. 
E e p e c l a ñ a a d en vacunaclonen preTent ivag cos-
t r a JA rab ia y e l m o q u i l l o caoiaog . 
E l e c t r i c i d a d m é d i c a y Rayos X . 
Consu l tas : S.5 . 00, 
San L á z a r o SOS ent re H o s p i t a l y Espada. 
T e l é f o n o A-0465 H a b a n a . 
A f f u a M i n e r a l " C a b r e i r o a " 
V e r í n E s p a ñ a 
Vías UrinaVias, Ríñones y Estómago 
B . J A C I N T O R O D R I G U E Z San I g n a c i o 43 T e l é f o n o A - l S 5 a . 
H A B A N A . 
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L O S ESPOSOS R E T 
Nos d i e r o n su adlOs a y e r . 
E m b a r c a r o n para l a H a b a n a d o n -
de f i j a n t e m p o r a l m e n t e su res iden-
cia, mis am 'gos m u y d i s t i n g u i d o s e l afecto, de s i m p a t í a s , que d u r a n t e su j ^ a n t e 
Comandan t e Gaspar B e t a n c o u r t y su V t a n c i á eu Matanzas r « c i b i e r o n de. E n h o r a b u e n a 
esposa l a i n t e r e san te d a m a D i d i m a j e s t a soc iedad . 
A g ü e r o . 
No han pod ido despedirse de susi Se v a n encantados de aqu^ , 
amisbades. I Y conse rva ran s i e m p r e e l m e j o r 
L a p r e m u r a con que h a n hecho e l r ecue rdo de Matanzas y de su so-
v i a j e les h a n I m p e d i d o dec i r a d i ó s j c l e d a d . 
pe r sona lmen te a t odos cuantos a q u i j A s í me lo d e c í a n ayer a l es t rechar 
los h o n r a b a n con su amist-ad. ' au m a n o . 
m u y d i s t i n g u i d a " Chacha C a r a u a l l o 
v d a . de D í a z . j 
Del ic ioso ese nuevo hoe de ' a fa -
m i l i a D í a z . 
U n Cha le t a l q ü e no f a l t a en co t í - ' 
N A T A L I C I O 
L o s es t imados esposos D a n i e l 
D í a z y C a r m e n G o n z á l e z , v e n c o l -
mados sus anhelos de f e l i c i d a d , con 
el a d v e n i m i e n t o de u n m o n í s i m o 
baby, que s e r á e l á n g e l do su ho-
gar . 
Reiciban n u e s t r a enhorabuena . 
E N V E L A S C O 
Res t ab l ec idos . 
Dos caba l l e ros t a n conocidos eu 
esta sociedad como «l s e ñ o r A m o r c -
sio L a m a d r i d y H e r e d i a y e l s e ñ o r 
Paco G a r c í a Gómíez M e n a . 
H i z o a n t i e r su p r i m e r a sa l ida L a -
m a d r i d , y v o l v i ó , a ye r a esas O f i c i -
nas de l a f i r m a Gisca rd y H e r m a n o , 
e l s e ñ o r G a r c í a G ó m e z M e n a . 
B I E N V E N I D A 
Procedente de l p in to resco pue-
b l o de C o r t é s , ha l l egado a esta, 
l a be l la s e ñ o r i t a C a r o l i n a B a r q u í n , 
que p a s a r á unos d í a s a l l ado de 
L a E d i t o r i a l A r t í s t i c a ' Rafíe j | 
de M a d r i d , acaba de enviar a . 
Habana un cor to n ú m e r o deJV-yj 
piares de este l i b r o , l eu ldo a ia P 1 
ma pres t ig iosa del eminente me 
tioi; A r m a u d u de las Alas P u m a r i » ^ 
H I G I E N E D E L A B O C A i P E R S P E C T I V A S ASTURIANAS 
con las E S E N C I A S 
: d e l D r . J O H N S O N : más f i n a s : : : : : : 
EXQUISITA PARA Q BAÍI3 í E l PACELO 
IA 1CHNS0N. PI MARGAD., Cbispo, 35. equina « 
L a c i t a de h o y . . Pa ra e l lunes se es t rena a l l í Otra] '•-
Comu v ie rnes , noche de m o d a d e ' j o y a de l a c i n e m a t o g r a l í a l l a m a d a a] E lecc iones , 
aque l s i m p á t i c o T e a t r o de f r e n t e a l u n g r a mvjcess . i A c a b a n .de ce lebrarse pa ra la eiec 
Pa rque que es a l l í l a c i t a d e l m a r t . " V í r g e n e s a medias- ' l a g r a n n o - ' e i ó n de l a nueva D i r e c t i v a de l T e n -
a©tV IveJa de M'Jrcel P revos t que ha sido n is C l u b de C á r d e n a s . 
U n a g r a n f l i m "Corazones a m - l l e v a d a a l l i enzo por g randes a r t i s - ! U n ac i e r to la e l e c c i ó n de P r s e i -
b r i e n t o s " sucede a l a p e l í c u l a de tas y f i l m a d a con u n l u j o y u n de- dente de ese C l u b , 
anoche . j r r o c h e g r a n d e . Que h a r e c a í d o e n í o v e n de tn.n-
" M u j e r e s de m e d i a n o c h « ' que ' E l P a r í s novelesco y y r o m á n t i c o , tos en tus iasmos y t « r t a s i n i c i a t i v a s 
l l e v ó a Vela^co u n p ú b l i c o t a n i u - con sus casas p r i n c i p a l e s de la ga- como E l e n a de la Rosa, la g e n t i l i -
menso que se a g o t a r o n las l o c a l i d a - l a n t e r í a y el f l i r t , t i ene e n esa p e l i ^ s i m a s e ñ o r i t a que es h i j a d.^l V j c e -
des . CU!a v i v o reflei<"« .P re s ' den te electo de hi R e p ú b l i c a . 
E n u n o l é •*t08 ' í ' t s - i " e l ebva r ' i 
U N N U E V O P R E M I O U n a g r a n f i n i a -R ^1 T e t i n i f . p a n 
. W . . conourso de la matenü- , De - S - i 
j H a l l egado a nv 
dente del C o m i t é , s e ñ o r a 
P e r a l t a de Cruz , env iado po r e l se- t u v o efecto oye r a las t r e s de l a i 
ñ o r L u i s P . R a m o s . I t a r d e e nel t e a t r o V e l a s c . o ! >a f f l a b l e c i d a ^ - g e n t i l í s i -
P r e m i o que ofrecen con e l s e ñ o r l m a nf f f t ^ \ A d -
R a m o s hasta hace poco I n g e n i e r o E l r e p a r t o se h a r á como ya be ^ '"S;^10/ /^!^^paf i ía ^ro" 
Jete ad eaquel D e p a r t a m e n t o , los e m d icho repet idas veces _el d o m i n g o 16, ^ ^ ^ ^ ¿J [ ^ Z ' a o ha 
la las diez de l a m a ñ a n a 
e c incuen ta pesos ese p r e m i o . 
E n las " M a t a n c e r a s " d e m a ñ a n a • . . -T-, ,• \ j r ^ , »• -»? i n n a , a i a e n t r a n i o IÍX ü e i . a L i p n a . de l a P r e s i - i d a r e los nombres de las madres quef _ _ _ _ _ 
M a r i n a h a n s ido agrac iadas f » e l acto que | « U g i t á G a r c í a 
pleados todos de esa o f i c i n a 
E L 2 7 D E N O V I E M B R E 
v u e l t o 
El ls ' ta , a sus clases de l I n s t i t u t o . 
E n h o r a b u e n a , l i n d í s i m a . 
T r i s t e a n i v e r s a r i o . i Que ha de l l e v a r a, San to , con e l L a ú l t i m a n o t a . 
Que se c o n m e m o r a en toda Cuba1 solo n o m b r e d e l e x i m i o o r a d o r a1 Pa ra u n a f e l i c i t a c i ó n a J o s é A n 
por los es tud ian tes y que el presen-; Matanzas, e n t e r a . , t o n i o Casas y R o d r í g u e z que acaba 
te ano parece l l a m a d a .a t ene r e n | H a b r á a d e m á s en e l p r o g r a m a de de ser n o m b r a d o pa ra un a l t o pues-
Matanzas g r a n c e l e b r a c i ó n . l a ve lada n ú m e r o s de can to y p í a - to en la D i r e c c i ó n Genera l de Olirna 
Pa ra l a ve lada que o r g a n i z a n los n o . P ú b l i c a s 
muchachos d e l I n s t i t u t o pa ra ese I Y l a banda M u n i c i p a l cedida co- D e s i g n a c i ó n t a n j u s t a c o m o mere -
j d í a se i n v i t a r a al d o c t o r Orestes F e - ' m o todos los a ñ o s por e l s e ñ o r A l - c ida pr*-^ e l j o v e n i n g e n i e r o S 
J r r a r a par3 que p r o n u u o i e la o r a c i ó n ' c a l d e M u n i c i p a l c o m p l e m e n t a r á :el. compe ten te v t a n c u l t o 
de c o s t u m b r e . l a t r a c t í v o de esa n o c h e . 
i Excq len te d e s i g n a c i ó n . 1 _ ¡ ^ b í o J A R Q U I N . 
FAtUUTAOWMOlCINAOÍ 
us M:t combinaeie* 
e*cstU> MrioMiMntt 
«l6f u dt 
nc&tiMisble 
6<KO u HS'Ck 
vsctóa de 
es u n verdadero expooente de la ^ 
llezas de aqae l l a r e g i ó n Constf ioft 
p á g i n a s de amena lec tura y o t " d,, 
'de m a g n í f i c o s grabados P 1 " 0 ^ ^ 
•más de 200 f o t o g r a f í a s de pa 3 J 
•monumentos, edi f ic ios e inaus tn ^ 
¡•las c iudades, v i l l a s , y aldeas 
P r i n c i p a d o . ' 
I L o s as tur ianos , d e s p u é s a* 
l.este libr-p, s e s e n t i r á n maS eú 
h s o s que nunca de haoer nacía 
| a q u e l l a t i e r r a l l ena de belleZ8 - .j 
L l e n e esta c u p ó n y envíe lo ^ 1 
| [ co r reo . 
P u b l i c i d a d A r t í s t i c a , S. 
Manzana de G ó m e z , 
H a b a n a . 
434 
reí 
para « " « ^ 
, ' ' P E R S P S C T i ^ 
A d j u n t o e n v í o g i ro P0'1 fi ^ 
i lor de $1-20 cts 
m i t a el ^ b r o " P L 
' T U R I A N A S " , P~. correo ce 
No hay salud completa sin buena 1 
Digestión v ésti', no existe si no hay I 
buena dentafiura. 
131 empleo de este fejiatlr oonsorva la I 
dentadura, c.esinf ectámlola y, de he-
cho, >:e impide la earie dentarla y la 
fetidez del aliento. 
Su uso. ¡i diario, al leVántarse y 
después do las comidas le dan frescu-I 
ra y sensación de bienesstar a la boca ' 
D E P O S I T O | 
O, tanda J r . 4 mlmero 205, Veflado 
Teléfono 2236 
De venta en farmacias . y 
S r . 
Ca l l e 
No 
Pueb lo o c i u d a d , . . 
P K K C I O DK 
y . .pemn 
¡LTXIR L A N D A ' 
3/16 litro $0,G( 
1/32 " ü.3 
. De venta en la H ^ a n a 
Ide la esquina del DIARIO » 
iRINA. 
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P a r a C u l o / y P a r a E l l a / * 
P o a H E B M I N í A P » L A N A ^ D E Q A Q Q I 
" P i r . t vuestros ¡hijos l a fuerza , 
iril vuestras b i jas l a grac ia" . ^ 
V. H . 
' . 'La e d u c a c i ó n f í s i c a " t i ene po r 
nhieto a u m e n t a r l a res is tencia v i t e 
^ cuerpo h u m a n o , desenvolver j 
de e n e r g í a s y u t i l i z a r l a s m e j o r ( 
¡ t ica de reglas de h i g i e n e 
é s a de Cots . V a l e t res pesos. O t r a 
l l a m a d a la " O r t o g r a f í a en l a M a - ' 
n o " , po r M a n u e l R o l d á n , va le u n i 
peso y el f r anqueo . ( V e a lo que d i - I 
go sobre e l D E P I L A T O R I O , e n ! 
c o n t e s t a c i ó n m á s aba jo . ) 
" S u s c r i t o r " , " U n a a s í r l u a l e c t o -
ra de l C o n s u l t o r i o " , " P r i m a v e r a " , 
" G l a d y s " , " C o r i n a " , " F u t u r o Ca l -
sus 
nr^r la praci 
p0 T « u m p n t i c i a y e je rc ic ios 
corporal ' ^ ^ ^ ^ J ^ j i e g o s .vivo", " E s p e r a n z a C . " " G u a j i r a pe-
lona". 
tnodos estos lec tores ' encon t r r a -
r á n r emed io a sus males en los 
p roduc to s de l a A C A D E M I A C I E N -
T I F I C A D E B E L L E Z A , de P a r í s . 
Pueden ped i r c a t á l o g o , qUe tengo 
e n t e n d i d o lo r e c i b i e r o n ya o es-
t á n p a r a l l e g a r y son m u y e legan-
tes. 
C o m o D E P I L A T O R I O t iene los 
" P o l v o s D e p i l a t o r i o s N O V E L I A " 
n ú m e r o 49. L a caja con e s p á t u l a e 
ins t rucc iones , va le dos pesos v e i n -
t i c i n c o . L a c r e m a D E P I L A T O R I A , 
n ú m e r o 50, de eiectos m á s l á p i -
dos, va le dos pesos c incuen ta , pa ra 
m e t ó d i c o s de 
^ P e r m i t e l a c h a r c o n t r a las m a -
teu condic iones h i g i é n i c a s de los 
diversos medios sociales, c o n t r a las 
farpas h e r ed i t a r i a s o a d q u i r i d a s , 
mantener l a s a l u d de l n i ñ o , favo-
Z c e r su d e s a r r o l l o . n o r m a l , a l i g e -
H r sus m o v i m i e n t o s , e n g e n d r a r l a 
o r m o n í a de sus f o r m a s ; hace que 
P! adolescente sea m á s h á b i l y m á s 
l s n je da sangre f r í a , f o r t i f i c a su 
c a r á c t e r v a f i r m a su - v o l u n t a d . 
Apl icada aü n i ñ o c o n s t i t u y e , p ó r 
así dec i r lo , l a " p u e r i c u l t u r a de l a 
segunda i n f a n c i a . " 
L a e d u c a c i ó n f í s i c a h a b i t ú a a 
C A R T E R A S P I E L D E F O C A 
amos de recibir un grande y variado surtido de carteras pa-
aballeros. Son de finísima piel de foca, amplias, bellas da 
Acab 
ra ca 
formas y tamaños variados, positivamente una novedad. Las hay 
con cantoneras e iniciales de oro de ley y también lisas. Hacen 
un magnífido regalo para caballeros. 
V E N E C I A 
ENRIQUE FERNANDEZ LLAMAZARES 
OBISPO 96. TELEFONO A-3201. 
D E A C T U A L I D A D 
C A R T E L D E T E T O 
«ACTOKAXi (Paseo a* M a m «sqaln» • 
Ban B a í a e l ) 
No hay función. 
• A Y R E T (Paseo de Marti osqxüa» a 
San José ) 
Cocnpuíiía. de zarzuela «le Arqulmedes 
Pous. 
go de GibraÜaro. Bailando con la For-
tuna . 
CUBANO (Avenida de Ital ia y Jnaa 
demento Zenea) 
Debut de la Compañía dé zarzuela es-
pañola do 1 acó Martínez. 
\ las ocho y níedia: la zarzue'a de 
nuestros n i ñ o s a cu idados m e t i c u - , dos, va le dos 
f sos de h ig iene , a l a v a r , c e p i l l a r . j e l i n t e r i o r de l a I s l a . P o m o con 
e s p á t u l a e ins t rucc iones . 
Para, e l d e s a r r o l l o d e l seno, ?a 
C R E M A D I O S A n ú m e r o 18, en m a 
losos 
f rotar , y b a ñ a r «?u j o v e n cuerpo a 
veces descuidado, a d a r masage a 
sus blandos m i e m b r o s a, r e g u l a r l a 
a l i m e n t a c i ó n . 
Nos hace t a m b i é n recotrdar que 
los p rod ig io s de fuerza y de a g i l i -
dad l levados a cabo p o r los a t l e -
tas de l a a n t i g ü e d a d , e ran debidos 
eu g ran par te a l r é g i m e n a l i m e n t i -
Ci y d i e t é t i c o a que estaban sis-
t e m á t i c a m e n t e somet idos , y que en 
tmestros d í a s Jos r e su l t ados f í s i c o s 
v depor t ivos incontes tab les h a n s i - m á s , p a r a f ranqueo 
d0 obtenidos por e l " e n t r e n a m i e n -
to" es dec i r p o r l a a y u d a de u n r é -
gimen ap rop iado y de e je rc ic ios 
coimbilnadios in te l ig ie i r t emente . 
(De la va l iosa o b r a de l a educa-
ción F í s i c a d e l N i ñ o , p o r M a x P a r -
net.) ^ ^ f c ü — L I — " — 
A l m a dudosa. ( 
A las ocho 'y media: iunción extra-! Carlos Arnichea y ' j 0 . é j ' ^ í . n v i ™ 
ordinaria honor del eScen6grafo j M y el mae.tro J ^ L ' ^ Z ^ 
e uom.s ] Guapos; la zarzuela ds Moncayo y el 
i^l falnete en tres cu.xdros, de A r - | maestro Pcnella, E l v ia j - de la vida-
ando Bronca y el maest i^ El í seo Gre-^ acto d* vaudeville ñor lo* n . , n M ^ ' 
net, ¡Esa eo mi hembra! Acto de con-I partes de la 
cierto por Luz Gi l ; Josefina Aguilar; | I I L H A M B R A 
Líargot Rodríguez;-Mariano Meléndez y Virtudes)' 
e por laS principales 
Compañía. 
(Consulado esquina a 
sajes, p r o p o r c i o n a a l pecho toda ¡ ^afael Als:na. Estreno de la revista Compañía de zarzuela de Reciño Tft 
l a a m p l i t u d deseada. Va'.e t res pe- de Pous y de los maestros Prats y Ure 
sos v e i n t i c i n c o y el f r a n q u e o que Habana Barcelona Habana, 
son c i n c u e n t a centavos, cuando se i >,_„^^ 
t r a t a de pomos de c r i s t a l . ^ mn* i * * ^ C 0 M E D I * ' <Ani 
P a r a las pecas y manchas de l a I í f " 9 " •ullieta) 
piel , l a "Leohe A n t i - E f i l e i d a I M E -
N I A " n ú m e r o 68. F ra sco : Dos pe-
sos e l pomo y c i n c u e n t a centavos 
Hace perfectamente ' d » t e r m i n a r 
gi sus padres lio desean. E l l o s sa* 
ben mejor que us t ed l o que l e c o n -
viene. De n i n g ú n m o d o v u e l v a a 
escribirle. Si t iene u n hermamo, o 
pariente o u n b u e n a m i g o que le 
exija las car tas , s e r í a l o m á s acer-
tado. Si nada de eso pnede ser, des-
preocúpese de esa m a l a persona que 
en nada pued© p e r j u d i c a r l a . E l d í a 
que u n " c a b a l l e r o " , l a Bol lc i t e e n 
mat r imonio , us ted puede dec i r l e 
francamente este e r r o r o l i ge reza 
de sus p r imeros a ñ o s y é l s a b r á 
excusarla. 
Projcure ©sc r ih l r lo menos p o s ! 
ble en todos los casos, y cuando n o 
quede m á s r e m e d i o . . . piense que 
esas cartas pueden c o n v e r t i r s e e n 
" u n a rma" , p o r cap r i chos d e l des-
t i n o , . , • , . , . ' . 
M.M.M, Á 
Compañía de Comedia Española dirl-
grida p"r ej primer actor José Rivero. 
A l^s nueve: la comedia en tres ac-
tos E a casa del señor Cu»--* (estreno). 
JWARTi (Drag-ones esqulaa a Zulusta) 
Compañía de operetas, zarzuelas y 
revistas Santa Cruz. 
A la^ ocho y tres cuartos: estreno 
de la opereta en tres actos, de Rolort 
Bodan'íky v Bruno Hart Warden, mú-
sica del maestro Stolz, adaptación, tex-
to y cantables de .1. UbgetU y Rodri-
Muchaa g rac ias ipor e t í I n f o r -
mación sobre l a Ig les ia de San N i -
colás. 7_1._ 
• i • . ' \ l 
Zoila , i' 
Para los l a b i o s quemados . Jo 
más breve es u n t a r l o s c o n g l i c e r i -
na y agua de rosas, a par tes i g u a -
les. Uselo a c u a l q u i e r ho ra , sobre 
todo antes de s a l i r a l a l r© liTDre. 
Soluc ión a l A c e r t i j o a n t e r i o r : 
"Melanco l ía" , 
"Alondra tr is te", * T f c a Ignoran-
tona". 
. . P a r a todo 10 qne se r e f i e r a a I n -
formes de t e l a y co lo res de m o d a 
Para la E s t a c i ó n presente , les acon -
sejo escr ibir d i r e c t a m e n t e a "¡Le 
Br in temps" , Obispo y Composteda, 
s e ñ o r B . F e r n á n d e z ^ (O e l v i v e n 
en esta c a p i t a l , has ta pueden l l a -
mar por t e i é f o n o . A - 2 5 30, a u n q u e 
nunca es 10 m i s m o qne c o n c u r r i e n - , ^ 
ao a la t i enda donde pueden c o m - ' l a casa es u n a g a r a n t í a de d i s t i n 
Parar y escoger m e j o r . A d e m á s c o n | c i ó n 
jos f igur ines a l a v i s t a , que a l l í l o s 
tienen, pueden c o m b i n a r a d o r n a s , 
nechuras, e t c 
" A l o n d r a " , debe c o m p l a c e r a l a 
Persona que le o b s e q u i ó . E s t a r á 
oien la fa lda M a n c a y l a b lusa l a r -
sa de la te la persa, como me d i c e . 
^ tiene t a n t a t e l a b lanca , puede 
combinar l a que res ta p a r a cQmple-
« r o t ro modelo t o d o b lanco . 
Para lo re fe ren te a la t e l a y m o -
aeio para la " s a l i d a de t e a t r o " 
consulte a las s e ñ a s ind icadas m á s 
arriba. 
A l c o l c h ó n h á g a l o s a c u d i r f u e r -
con una v a r a y e x p ó n g a l o a l s o l 
^aos los d í a s , con l o c u a l p e r d e r á 
e ^ olor desagradable . 
TM,"?113 ^ n o r a n t o n a " . L o m i s m o 
Puede bordar c o n sedas esas te las , 
h l l ^ T l n o s t a « i l l a , p o r m á s que los 
bordados planos . 
L a pomada L I L I A N A , es l o m e j o r 
pa ra t o d o lo que se r e f i e r e a l ca-
belllo y cue r0 cabe l ludo . N o es u n 
p r o d u c t o de p e r f u m e r í a , s i no u u 
ve rdade ro r e m e d i o , eficaz én sus 
r e su l t ados . M u y e x p e r i m e n t a d o y 
senci l to en sus componentes . Debe 
f ro t a r s e b ien c o n una " m u ñ e q u i t a 
de f r a n e l a " , p a r a que l a pomada 
pene t re en e l cuero c a b e l l u d o . F o r -
talece l a r a í z de l cabel lo ev i t ando 
la s a l i da de l a s canas. V a l e peso y 
med io y e l f r anqueo . 
A " G l a d y s " le conviene l a c r ema 
Diosa , y m u c h o e j e r c i c i o de brazos j 
y pecho. 
" U n a as idua l e c t o r a " puede 
usar el t r a j e de t e rc iope lo p a i a el 
mes e n t r a n t e . Y a puede d e j a r e l 
l u t o . í« 
A m i s lectores . 
L a m«anera m á s r á p i d a de obtener 
p o e s í a s , i n f o r m e s de c u a l q u i e r c la-
se, e t c . , es f i r m a r la ca r t a y m a n d a r 
d i r e c c i ó n c la ra , pues r e su l t a que 
d e s p u é s que hago inves t igac iones pa-
r a complace r los , me encuen t ro con 
u n p s e u d ó n i m o . . 
Todas las contestaciones no t i e n e n 
l u g a r en el C o n s u l t o r i o , y lo que pa-
so, es, que m i e n t r a s aviso por este 
med io y rec ibo respuesta , ¡ s a b e Dios 
adonde v a n a p a r a r laá» car tas , i n f o r -
mes, e tc . ! 
• •1,J» •• ^ 
Consue lo . 
Sí , s e ñ o r i t a , t engo ios me jo res I n -
fo rmes de l r o j o pa ra los l ab ios , de l 
p e r f u m i s t a Cruse l l a s . E l n o m b r e es 
a s í : " R o u g e L i q u i d e o í E x t r a i t de 
Roses, S a f i r e a " . L o venden en todas 
las p e r f u m e r í a s y va le u n peso v e i n -
t i c i nco centavos en le H a b a n a . Si 
ha de mandarse a l i n t e r i o r , s e r á 
v e i n t i c i n c o centavos m á s para f r a n -
q u e o . Es u n buen r o j o l í q u i d o , m u y 
f ino y que c o m p i t e ven ta josamen te 
con los i m p o r t a d o s del extnanjero , 
con l a ven t a j a de ser m á s e c o n ó m i c o . 
A d e l i n a y R o s a . _ ¿ r 
T i e n e r a z ó n , se l l e v a r á n los de 
p u n t a r edonda , c o r t a . F í j e s e en los 
mode los que se exh iben en las ú l t i -
mas exposiciones de m o d a s . P i d a ca-
t á l o g o i l u s t r a d o a la p e l e t e r í a " L a 
G r a n a d a ' , j j u e ya se sabe es la casa 
que p r i m e r o presenta la ú l t i m a m o d a ! C O M P E N D I O * D E ' H I S T O R I A 
en ca l zado . Si lo c o m p r a a l l í puede ' 
estar t r a n q u i l a de que l l e v a lo m á s 
nuevo y e l egan te . L a sola f i r m a de 
peí 
A las ocho: el apropósit.n E l juego y 
el amor. 
A las nueve: Juan Jolgorio 
A las diPK: estreno de la ebra de Pe-
pín R<drífíuez y jforgo Anckermann, 
Mamá 
A C T U A L I D A D E S (Monserrate entrs 
Neptur.o y Animas) 
A ¡ae siete y tres cuartos: cintas cft-
mi-as. 
A las ocho y media: E l oso del Oes-
te, po; Lerter Cuneo; nrosentación de 
la pareja española Los Torres. 
A ias nueve y ^res cuartos: Corazo-
nes rotos de Broadway; números por 
Los Torreo 
L A N U E V A T E M P O R A D A 1>E 
" M A R T I " 
D e s p u é s de b reve descanso, " M a r -
t í " i n a u g u r a esta noche su t e m p o r a -
da de i n v i e r n o . A c t u a r á d u r a n t e e l l a 
la m i s n i a c o m p a ñ í a que en l a pasa- i 
da e s t a c i ó n ve ran iega hemos aplan- ¡ 
d ldo con l a s u p l a n t a c i ó n de a lguna* ' 
p r i m e r a s f i g u r a s p o r o t ras n o menos | 
l i o t ab 08 que aquel las . L a empresa \ 
d<l t e a t ro " M a r t í " , perspicaz y e x - I 
perinient i j r la . , conoce la a v i d e z de 
novedad que p r e d o m i n a s i empre en 
n u e s t r o p ú b l i c o . L a H a b a n a , desde 
Í'I p u n t o de v i s t a t e a t r a l , d i f i e r e de 1 
casi todas las ciudades d e l m u n d o . | 
E » casi todas é s t a s los buenos ar - ; 
l i s tas y las obras se e t e r n i z a n eu • 
los t ea t ro s . A q u f o c u r r e t o d o l o con- 1 
t i a r i o . De (odo a r t i s t a p o r no t ab l e 
que sea, nos causamos p r o n t o . Con 
las obras sucede l o m i s m o . M u y r a -
ra es l a que l o g r a c incuen t a o c ien ¡ 
representaciones . 
P a r a esta n u e v a t e m p o r a d a que \ 
hoy se i n i c i a , cuen ta " M a r t í " con un I 
g r a n n ú m e r o de operetas que , se-
g ú n se nos d ic^ , h a b r á n de l l a m a r 1 
la a t e n c i ó n t a n t o c o m o " L a Bayade - ! ™ I C V CoinPan ,a 
r a " , " L o s G a v i l a n e s " y " L a Danza I T I X E Z " 
de las L i b é l u l a s " , obras que p u d i é -
ramos cons ide ra r como las funda 
L I B R O S C I E N T l F I - j C A R T A S D E E S P A Ñ A D E T E 
C O S Y L I T E R A R I O S N I D A S E N C O R R E O S 
H O M E N A J E A E E S C E N O G R A F O 
G O M I S 
H o y a las ocho y m e d i a de l a n o -
che, se e f e c t ú a en " P a y r e t " , u n a 
f u n c i ó n de g a l a , que espera todo e l 
p ú b l i c o h a b a n o r o : el H o m e n a j e a 
ü o m i s . 
Gomis , p i n t o r e s c e n ó g r a f o cuyos 
magos pinceles puestos a l s e rv i c io 
de l t e a t r o c r i o l l o , t a n t o h a n hecho 
p o r su e v o l u c i ó n merece e l h o m e n a -
j e que hoy se l e r i n d a . 
A r q u í m i d e s Pous , socio y co labo-
r a d o r p r i n c i p a l de G o m í s , h a que-
r i d o que; e l h o m e n a j e a este r e v i s t a 
i m p o r t a n c i a excepc iona l , y a l e fec to 
le ha cedido p a r a e l l o e l es t reno de 
" H a b a u a - B a r c c l o n a - H a b a n a " . e l m a -
y o r esfuerzo de p r e s e n t a c i ó n e s c é -
n i c a hecho p o r esta empresa . 
" H a b a n a - B a r c e l o n a - H a b a n a " , es 
u n f a m á s t i c o y g r a t o v i a j e de Pous , 
a l a c i u d a d C o n d a l . 
E l l o h a dado u n a m a g n í f i c a o p o r -
t u n i d a d a los compos i to res P r a t s y 
Grene t , p a r a hace r u n a l i n d a p a r t i -
t u r a , y a G o m í s , p a r a p o n e r de m a » 
n i f i e s t o sus dotes de p i n t o r . 
jLa empresa, h a c o n t r a t a d o espe-
c i a l m e n t e p a r a las representac iones 
cor te , y de u n a be l leza serena, ele- de Habana-Baroe lona-Halbana , a l a 
menta les de la t e i npo rada ' a n t e r i o r 1 8 a n t e >' ^ P o s a d a como tedas las ce lebro b a i l a r i n a e s p a ñ o l a E l l a do 
ó Sus nombres? Knt - e todos de cue que h r o t a r o n de l i n t e l e c t o de ese j Granados , que e j e c u t a r á dos danzas, 
Han dos : " S a l o m é " une se e s t r e r a - g r a n m ó s i c o f r a n c é s i n j e r t o en g e r - 1 u n a g i t a n a , y u n pasacal le t o r e r o , 
en e l que l a a c o m p a ñ a Pous . 
' A b r e e l p r o g r a m a e n l a f u n c i ó n 
de G o m í s , e l p r i m o r o s o s a í n e t e " E s 
m i H e m b r a " , a l que s igue u n i n t e -
resante ac to de conc i e r to e n e l que 
f i g u r a n los n ú m e r o s s i gu i en t e s : 
C a n c i ó n M e j i c a n a , p o r l a p r i m e -
r a t i p l e L u z G i l ; R o m a n z a can tada 
por l a e m i n e n t e c o n t r a l t o Jose f i -
M A R U J A M A R T I N E Z , T i p l e c ó -
de P A C O M A R -
m eu breve, y " E l p a í s de las cam- mam>- H e m o s o í d o a l a Orques t a 
p a n i l l a s " , caí e! cUaV piensa rea l l - 11 1 n i n u n i i c a ensayar esta o b r a . L a 
de i n t e r p r e t a a d m i r a b l e m e n t e . Se co-
noce que e l m a e s t r o S a n j u á n , l a h a 
ana l i zado conc ienzudamen te i n f u n -
L'UO'MO D E L I N Q U E N T E in 
rapporto all'A ntropologia. 
alia Glurisprudenza ed alie 
disjcipline carceraire, por Ce-
sare Lombroso. Riduzione di 
Gina Lombroso suU'ultiina 
edizione 1897-1900. 1 tomo en 
40. mayor, encuadernado 
TRA.TADO D E F I S I C A para 
los cursos de las Escuelas 
técnicas superiores y para 
los de ampliación, por Oref-
tes Murani, Profesor del Real 
Instituto técnico* de Milán. 
Traducción de la 7a. ed>¡óii 
italiana por José Ma. Man-
tero. Tomo I . — Mecánicii, 
Acúst ica, Terniología, con 
592 figuras. Tomo I I . — Op-
tica y Electricidad, con SOS 
figuras. Obra declarada de 
texto en varios cenaos do-
KEIiArrOTT U U LAS C A U T A S m;. " — i 
TEK-TDAS E N Í A A S M i x r i S T i t A P T n w ! ^ M K ñ i z ' ,a' S r a c l « s a ' 'pie j piones, su poder de sc r i p t i vo nos hace ¡ H o j 
DE G O R R t c s POR FAIÍTA t T | ( 0 i m c í l , l l a m ' a Barcenas, e l Insns t i - P « u s a r en los g r a n d e s c o m p ó s i t o - [ a l egre 
S U F I C I E N T E DIRECCION DE i o s ' <l ' i l ) lc JuaI,it<> M a r t í n e z y t odo el ' es de boy , (lu-í h a n sabido l l e v a r a l i r i e t é s , 
i cuerpo de bailes, i n t eg rado po r A n - ; p sn t ag ra i r i a las m á s su t i l es sensaeio-• 
i na P e t r o w á , De l f i na B r e t ó n , A u r e l i a U'V« p r o d u c i d a » p o r l a c U i t e m p l a - i 
i Co l inda y R o d o l f o A r e n , que fia c i ó n de u n pa isa je . R e - a l t a sobre 
D E S T I K A R I O S 
$ 6.Q3i 
centes de la HabanaT Precio 
de los dos tomos encuaderna 
dos «m tela. . 
M E T O D O S R A P I D O S Y P R A C -
T I C O S D E F U N D I C I O N Y 
M O L D E O D E L O S M E T A -
L E S . — E s t a obra contiene 
las mejoers recetas, procedi-
mientos y manipulaciones de 
la practica de la fundición en 
América, con numerosos ar-
t ículos referentes al trata-
miento de las piezas de fun-
•í&ición, por Tomás D . West. 
Traducción de la 16a. edi-
ción inglesa por E . Heras 
1 tomo en 4o. mayor, encua-
dernado $ 3.25 
T R A T A D O D E T E L E G R A F I A 
E L E C T R I C A , por José M. 
Raquero, conteniendo los co-
nocimientos mas indispensa-
bles sobre Radiotelegrafía y ' 
Radiote le fonía . Obra decla-
rada ae texto en la Acade-
iTila del Deparlamento de Co-
" municaciones de la República 
de Cuba. Edición profusa-
mente ilustrada. Segunda 
edición aumentada y corre-
gida. 7 tomo en 4o. mayor, 
encuadernado . . . . $ 2.00 
• E L S I G N I F I C A D O D E L A 
V E R D A D . — Estudios fi losó-
ficos por W . James. (Biblio-
teca Cient í f ico-Fi losóf ica) . 
1 tomo en So. mayor, pasta 
española 
_ Ara'evcz Bernal, Enrique; Alvarez 
Evaristo; Alvarez García, María- A l -
varez Arias, ¿oaquin; Alvarez Marcos 
Framfsco; Arámo, Patricio; • Anemc-
do. María; Asenjo, María; Arias, Ave-
Uno: Albín; ga, Carmen; Alonso, N é s -
tor; .Alonso. Valen.; ín; AÍ.C«9O Celes-
t-no; Alonso, Carmen; Ahuja viuda de 
Márquez, Pía; Avello Arg?el..es. Ma-
nuel. 
Barra Freiré. Valentín: Bétarcourt ? f r t e , a Zlií"f<',i' 1» Barcenas , M 
Andrea: Bingo. Jmui; Bebreiro, Ma- i mz' et('-
% 9.i)0 nuel; Busot, Rosendo. 
zar l a empresa su m a y o r a l a r d 
r r rs< n t a c i ó n . 
Pa ra i n a u g u r a c i ó n se h a escogido 
una opere ta de S to l t z , el a u t o r de i d l e l , do le a sus Profesores su v e r . i a 
"J.a condesa ds M o n t i n a r t r e " , t i t u - d e r o se i l t i ^0« 
lacla " B a i l a n d o c o n l a F o r t u n a " . ^ a s i n f o n í a " N u e v o M u n d o " , es-
Tenemos de l a ob ra m u y buenas i c o n s i d e r a d a como l a o b r a maes- , 
re fe renc ias . E l a u t o r no nos es des- t l"1 d e l g r a n m ú s i c o b o h e m i o A n t ó n i , i a A g « " a i - ; C a u c i ó n Cubana , po r o l 
- conoc ido . Hace u n a m ú s i c a l i g e r a y iDtyorak . T o d o e l poema, de m a r a v l - i ^y1^110 R a f a e l A l s i n a y C a u c i o n e » 
: I M b i l iosa , m u y a d e c u a d í i a l a m b l e n - l l l e « a ^ c t u r a , e s t á i n s p i r a d o e n u I v r i o l I a s ' Por e I a u e t t o M a r g o t R o -
l l e f r i v o l o del genero vienes . | p o e s í a que emana de u n m u n d o v i r - a r í g u e z - M a n a n o 3 I e l ó n d e z . 
E n l a i n t e ; i p r e t a é í 6 n do " B a i l a n - ' 8en» . T60^11 a b i e r t o a las luces de l a 
fio con la f o r t u n a " , t o m a i á n pa r t e t ' iv i ' i za t ' ¡ó 'n ' E i a u t o r t r a t a con au-
la n o t a b l e t i p l e can tan te P i l a r 1ma h a b i l i d a d a 'gunos m o t i v o s d e l 
A z n a r , e l a p l a ú d elo b a r í t o n o a r g é n - 1 ^0^"l<>re a - b ó r í g é n . E n muchas oca 
H o y se i n i c i a en e l " C u b a n o " . l a 
t e m p o r a d a de za rzue la y v a 
que esperan impac ien te s lo -
' !as iduos concui-rentes. a i coi iseo de 
la A v e n i d a de I t a l i a . 
E s t a noche, e n f u n c i ó n c o r r í c l a y 
nuevo a l coliseo de D-a- (odo , la a r m o n i z a c i ó n íde t o d a l a i especial , cine c o m e n z a r á a las ocho 
o b i a l l ena de novedad y fuerza . L a 15' m e d i a en p u n t o - y a base de l p re 
N U E V A T E M P O R A D A E N E L 
" C U B A N O 
Cnstelao. María; 
vue l to de 
yones . 
M a ñ a n a a las •cinco de l a t a rde . Orques ta F i l a r m ó n i c a h a r á de es ta \ c ió p o p u l a r de u n peso l a l u n e t a y 
h a b r á una t anda elegante c on el sai- o b r a su "cupa 'a v o r o " . Hac e en e l l a j t r e i n t a centavos l a t e r t u l i a , h a r á su 
nete de los (Quintero "See iv í i c -o de p rod ig ip s d;* e x p r e s i ó n . T a l vez n i n - . p r e s e n t a c i ó n l a c o m p a ñ í a que d l r i -
C o n f e É i ó n " , por l ' i l a r A z n a r , So lé - g u n a <ie sus an t e r i o r e s e jecuciones i ge e l conocide; a c t o r Paco M a r t í -
dad P é r e z , Franc isco La ra y J e s ú s l i a en tus i a smado t a n t o a l p ú b l i c o nez, y en l a que f i g u r a n e lementos 
I z q u i e r d o , y el e s p e c t á c u l o baut iza- como segu ramen te le e n t u s i a s m a r á 1 como M a r u j i t a M a i ' t í n e z y B l a n q u l -
do con e l n o m b r e de "Mosa i cos" esta de l a s i n f o n ' a " N u e v o M u n d o " ! t a Melche r s , p r i m e r a s t i p l e s , c ó m i c a 
(ser ie e x t r a ) , en e l cua l t o m a i n i que^ o i r emos e l d o m i n g o . I y can tan t e , r e s p e c t i v a m e n t e ; e l ac-
E l A n d a n t e de la C a s a c i ó n de M o - t o r m a q u i e t i s t a Pep i t o M a r t í n e z , 
z a r í , es una o b r a b e l l í s i m a que en T 1 C a n t o n o Pe l l o , e l t e n o r J u a n Ca-
la cuerda alcanza g r a n l u c i m i e n t o . ba,rSa' los ac tores Espe ran te , H e r -
Y l a " o b e r t u r a " de " E u r v a n t h e " i n á « d e z , O l a v a r r i e t a y o t r o s e l emen-
es u n n ú m e r o p r o p i o pa ra el f i n a l . I tos i g u a l m e n t e es t imables . l E S T R E N O E N E L ' ' P R l N C I P Á í / 
N ú m e r o de efecto en que todos l o s . E l cai-tel i n a u g u r a l de l a t e m p o Camacho. José : Castel s,. Enrique: Correiras García, I I ob ra m í e <>s rpii i o«t i nor-TiM 
Jesús.; Cam i ña Verde,. Vicente; Ca.si-1 , • • , i n s t r u m e n t o s de l a o rques t a a lean-1 r a d a l o i n t e g r a n : e l p r i m o r o s o sa l -
do, Antonio; castro. Fernando; Cas-:*"1 01 í i m c i p a l , l ia cío ser mas ^ el M U i a x í m u n " de sonido . ¡ n e t e " L o s Guapos",, que s i r v i ó n o 
tro Ferro, Fernando: Ces Castro, Fran- que de . i s a de carcajadas, a j u z g a r , Rs de no ta r sc e l esfUerzo que sa-1 h a m u c h o p a r a f i l m a r u n a de Ia9 
mes e s c a - ¡ mejoj-es p e l í c u l a s e s p a ñ o l a s : " E l 
nevo, c o m - ' v i a j e de l a V i d a " , r e g o c i j a n t e , za r -
i puesto de obras t a n d i f í c i l e s como zuela de M a n o l o M o n c a y o y e l maes-
¡ o e q u n ü i c e n t a y A n t o n i o Paso,; las m e n c i o n a d a s . ! t r o P c n e l l a , y u n suges t ivo ac to d e 
h . j c s . 
cisco; Crespo Gracia, Ool-.res; Cidro po r los nombres de sus au to res Se , 1 ,uu,™e f *;81uei*0 
Pernándey. .Tosí-: gortés Damonte, Ra- V ™ * ^ T * * \ «^ ipcaM» «1 : « & * » » d | z a | é ^ - j q i , l O 
món; Cordero Pérez, MIanuélj R í m c c v i " " " ^ .Jja c a í f de l >enor cura , y s.) ^ t o d o u n p r o g r a m a n u i 
Sara: Cuervo. F.ores. , sen respcnsables umc-os de e l la , t o  l.  t  d i f í c i l í 
Díaz, Amalia; Díaz Herminia; 
Díaz. María Lu i sa ; Díaz Fernández 
Manuel; Domínguez, Manuel 
Fernández ICjisa; Fernñndez, Edu-
'• '_•••: Fernández Torrea. Alberto; Fer -
\> •'z Kodrí íuez , Francisco; Y*x-
i ..aez 'lamires, Pranclsco; Fernán-
utz, Carmen; ¡•'ernández. Beatriz;; Fe-
rrer. Miguel; Fuentes, Florentino. 
Va e- l e t o r su'jts como h i l a n c tos 
k lo s s e ñ o r e s , l i i j o s de dos d r a n i a t u i -
IROS b ien conecidos y CJ 'obrado-. K l 
| ( e j ido que f a b r i c a n es de l e g ' t ' m o 
¡ a s t r a k á n . Y a s t r a k á n de l m á s grue-
so, s in l i m á s m í n i m a zona de c t r a 
m á s f ina c a l i d a d . 
Con e: te e m p e ñ o de l l e v a r a l a 
escena obras de Dicen ta y Paso, h i -
jos , no se r e g o c i j a r á A p do . pe ro en 
cambio se con ten ta el p ú b l i c a , que 
es l o que pers igue la empresa . Nues-
L a Orques ta F i l a r m ó n i c a no des- " v a r i e t é s " , con canciones p o r M a r o * 
m a y a , como se ve, en su m a g n í f i c a 
obra de c u l t u r a . A f o r t u n a d a m e n t e e l 
p ú b M c o c u l t o se ha dado cuen ta de 
e l l o y le p r o d i g a sus favores . 
j i t a M a r t í n e z y Espe ran t e , y ' crea-
ciones c ó m i c a s de P e p i t o M a r t í n e z . 
F r a n c i s c o I C H A S O 
6 a m i d e G i n e i M ó p f o s 
E s c r i b a a l s e ñ o r R . M e r c a d a l , " L a 
G r a n a d a " , Obispo y C u b a . 
L o s mode los de t i s ú de pl»ata y 
de o r o , son e x q u i s i t o s . N o deje de 
v e r l o s . 
. . M a d r i n a de G u e r r a . 
O t r o va l i en t e soldado, que de l e -
j anas t i e r r a s p ide una M a d r i n a . Su 
d i r e c c i ó n es: D a n i e l Sararo ls So l i -
v e r a . Sargento d e l B a t a l l ó n E x p e d i -
c i o n a r i o G r a v e l i n o s N o . 41 . A m e t r a -
l l ado ra s , T á t u á n . 
( L a s lec toras ir.teresad'as, se ser-
v i r á n g u a r d a r e l recor te , po rque me 
s e r á impos ib l e r e p e t i r estas s e ñ a s ) . 
Y a contes ta r a l buen s o l d a d i t o . 
Obsequiosa . 
U n rega lo precioso s e r í a una P l u -
ma de F u e n t e p a m s e ñ o r i t a s . E n l a 
L i b r e r í a " A c a d é m i c a " , h a n rec ib ido 
u n s u r t i d o precioso en colores con 
su cir<ta de m o d a . E l e g a n t í s i m a s . 
$ 2.00 
$ 1.00 
seda ^ n ' s in re!Ueno, c o n H a y precios idades en estuches de 
Dcua, se l l e v a n m u c h o . 
L a tela oscura no le conv iene 
e n l ñ a a su r o s t r o ' ya que es t r i -suena. y e a como c o m b i n a u n mo_ 
délo l ú e l a favorezca. 
^ero, amiga m í a . . . ! ¿ C ó m o t i e -
o l ? a c i e n c i a Para esperar que y o conteste su consu l ta p a r a entonces 
señor t 1 1 1 6 a su nov io? E1 Pobre 
ttSmení eSfÍbÍÓ en 103 P r i m e r o s 
t o m e n t o s de l a i n m e n s a desgra-
cie n i ! Pfrder a su P^1"6' deseoso 
tía v \ i adgunas Paiabras de s i m p a -
Que u s t i e la ° a t u r a l e Z a de l pape ' 
e usted empleara? D e b i ó echar 
P l u m a s y l á p i z pa ra caba l le ros , se-
ñ o r i t a s y n i ñ o s . P r ado 9 3, bajos de 
P a y r e t . T e l é f o n o A - 9 1 - 2 1 . 
" L a Comedia F e m e n i n a " , por 
Ichaso, va le $ 1 . 0 0 . 
De las "De l i c i a s de la Mesa" , por 
Reyes G a v i l á t t . 
Con é s t a son va r i a s las recetas d é 
merengues , pub l i ca da3, 
¿ C ó m o hay lec toras qufc no las 
han l e í d o ? 
M e r e n g u e s o u f f l é 
Se d e s l í e n seis yema? de huevos, 
se a ñ a d e n dos cucharadas de f é c u l a 
de L 3ar hab la r su c o r a z ó n , que Ia poco y azucar aI . g u s Í o ; se. P ^ e a l 
"e seguro h a b r í a acer tado TTr. fueS0 con l ina v a i l i a de v a i n i l l a 0 
.^Pel blanco, gnS v i o í e t a r ñ n ^ I c á s c a m de l i m ó n verde r a l l a d o ; se 
'abras sinceras de a<mn«*f« , p . l r evue lve se.-uido hasta oue e s t é cua-
Carifto, sie,mprQ " legan ¿?en d e ¡ j a d o y se deja e n f r i a r . Las c la ras se 
"Guaj ira qne n o sabe e s c r i b i r " . 
Pued 
e escr ib i r a l a s e ñ o r a Gon-^áiVz \ K \ \ * Ja s e ñ o r a Gon-
a o H ; J ! ^ ! r í a " A c a d é m i c a " , p a r a l  P a t o g r a f í a . Me d i ce es m u y b u e n a ba y se do re 
i ba ten a p a r t o de merengue , se unen 
n la c r e m a r e v o l v i e n d o m u c h o , te-
n iendo cu idado de que no se f o r m e n 
bo rugas ; b i en "mezclada la c rema 
con e l merengue se coloca en u n m o l -
de y se pone a i horr-c hasta q u t su-
A M E R I C A N A Y A R G E X T 1 
NA, por Carlos Bosque con 
un prólogo de Carlos Perey-
r a . E s t a nueva Historia de 
América, no es uno de tan-
tos libros que se editan hoy 
día para llenar una necesi-
dad cualquiera, sino que es 
una verdadera Historia en la 
que se dan a conocer los 
errores que hasta el día se 
han venido cometiendo uor 
los historiadores tanto espa-
ñoles como, americanos. 1 
tomo en 4o. encuadernad;". -
E F E M E R I D E S , H I S T O R I C A S \ 
A P O L O G E T I C A S . — Intere-
1 sante recopilación de datos' 
históricos por Francisco E l -
guero. Cuando de esta obra 
se publico el tomo I . quedó 
agotada la edición en cocos 
días, por lo que solo podemos 
ofrecer el Tomo I I de obra 
tan curiosa, que no tiene 
relación alguna con el tomo I 
• y que por consiguiente puede 
constituir una obra indepen-
díente . Precio del ejemplar 
en rúst ica 
H I S T O R I A D E L A L I T E R A -
T U R A C A S T E L L A N A . — 
Obra escrita para que pueda 
servir de texto en los cole-
gios v Escuelas Nórmales , 
por Abel P inó . Es ta obra co-
mienza con un resumen de la 
Historia de España desde los 
orígenes hasta el año de 
1400, continuando con la ex-
posición y desarrollo de la 
Literatura castellana hasta 
fines del Siglo X I X . 1 volu-
minoso tomo en 4o. tela . 
T E A T R O ESPAÑOL. — Colec-
ción de las mejores obras 
teatrales del ingenio español 
esmeradamente impresa y 
formando elegantes volúme-
nes encuadernados en tela. 
Tomos publicados. L a Vida 
es Sueño, por Calderón de la 
Barca . E l Zapatero y el Rey, • 
por don José Zorri l la . E l 
Alcalde de Zamalea, por Cal-
derón de la Barca. Entre bo-
bos anda el juego, por Fran 
cisco de Rojas . Precio de ca-
da tomo $ 0.75 
L E Y E N D A S , por Gustavo Bec-
quer. (Biblioteca L i l i p u t ) . 
1 tomo en piel 
L I R A S E L E C T A , por Julio Ar-
boleda. (Biblioteca L i l iput ) . 
1 tomo en piel 
E L J A R D I N D E L O S P O E T A S 
Preciosa colección de poe- - -
s ías propias para poderse re-
citar en veladas y fiestas es-
colares de los mejores poe-
tas. 1 tomo elegantemen-
te encuadernado.. ? 1.00 
L O S U L T I M O S P A J A R O S . — 
Preciosa colección de poesías 
de L u i s G . Urbina. 1 tomo 
r ú s t i c a . . . . 
L A E M P E R A T R I Z E U G E N I A 
D E M O N T I J O . — Novela 
histórica por H . "V. Schu-
macher. 1 tomo encuaderna-
do 
García Santón. Bautista; García Ba- ,.,..w...,. . . 
rrero, Ramón; García Lorenzo, Ma- I W - 1 . ' i,"1Klu< « u s t a de l a r t e . 
$ 1.60 nuel; García, Celestino; García .Loren- ' dc l i cudo y S l l t i l , S3 en tus iasma a u n , V E B D U N (Consulado entre Anlmw y 
:zo; G.-ircía, Agust ín; García, María; mág con u n " v o d e v i l " o u n j u g u e -
Garcfa Amiro, Qjnstantino; García 
Martín, Inés; García, David; García 
Huerca, DavM; .García de los Ruos, 
U- ( f tmico de A r m c n t y G e r b i d o n o 
de M u ñ o z Seca, que con una a t a co-
.Toaquín; GraneL A.ngel; Gaito del ñ iodia de l í e n a v e n t e . de C u r e i o de 
Rioz, María; Gaubeca, Francisco; Güe- j S | i a w 
rra de S sto, Antonia; Guerra Rodrí- r , ' , , ' . , , 
guez. Asunción; Gesterra Muñoz, Ma- ^ l a i n t e r p r e t a c i ó n de " L a "a-
Trocadero) 
A ias siete y cuarto: película» có-
micas . 
A Uia ocho y cuarto: Cobarde peli-
groso, por Fred Thompson. 




nuel; Gestosoi Felicidad; González, 
José González, Rosa; González, Marga-
rita; González, Sofía; González. Ruíz, 
Miguel; Gonüález, Ce les ímo; Gonzá-
lez, María; González de la Roca, An-
gela; González Díaz, Francisco; Gon-
zález, Eugenio; Gómea Agapi'ío; Gó-
mez, Agnuito; Gómez, Ramón. 
H 
Hernández '-otjzález. Isabel; Her-
nández, Horacio. 
J iménez Sande, Andrés; Jincer Ro-
dríguez, Diego; José María. Juan. 
Sa de l s e ñ o r c u r a " t o m a n par te , | número 31. Los enanos hacen circo y 
n a t u r a l m e n t e , R a f a e l L ó p e z , Car los I Semanario estrafaliro (estreno). 
A l v a r e z Segura y d e m á s a r t i s t a s có-
micos del " P r i n c i p a l " . De l a gente 
seria i n t e r v i e n e n Socorro G o n z á l e z , 
E m i l i a C a s t i l l o y J o s é B e r r i o . 
A las diez y cuarto: L a virgen ton-
ta, por Hslaine Hamerst'en y Gladys 
Biockwell . 
E L S E X T O C O N C I E R T O D E L A 
O R Q U E S T A F I L A R M O N I C A 
S e r á e l d o m i n g o p r ó x i m o , a las 
10 a ,ni . , en e l t e a t r o " N a t i o n a l " . 
H a y u n excelente p r o g r a m a com-
puesto t o d o de obras que hasta 
T R I A ICON (Avenida Wllson entro A. y 
Paseo, Vedado) 
A las oc/:o; L a droga infernal. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Cuidado con los maridos, por 
Carmel Myers. f 
i 
Ol i IMPIC (Avniúda WUson esau.na a 
B. , Vedado) 
A las oclio: cintas cómicas . 
A las oche y media: episodios 1 y 2 
de L a raiera relámpago, por Peaii 
White. 
A IÍIS cinco y cuarto y a las nueve y 
i media: Difamad a la mujer, por Doro-
CAPIÍOLIC (Industria ce quina a San ( 
J o s é ) 
De una y media a cinco: E l rastro j thy Phil l ips, 
acusador, por Bi l l Patton; episodios 7 . 
y S de E l Rey de la Rapidez; L a Reina j ZMFE&IO (ConsTuado entre Animas y 
del Cinema, en siete ac'.os. i Trooadero) 
A U'.s cinco y cuarto y a las nueve y De una ¿i siete: Una noche en Ara-
cuarto, presentación del dueto espaüol j bia, por Alice Calhoun; episodio final 
María Requena y Fernando del Castillo > de E l hombre de hierro, por Luciano 
y la cinta Cuando el diablo interviene, Albertini; E l saltimbanqui, por Jackie 
Lamiguero Freguela, Juan; de León. I aho ra n o h a b í a e jecu tado l a O" q u e ^ | Por L e a B a i r d . 
Juan; Leoniz, Rafael; Legoiwn, José; " ta . Son estas las " s u i t o " de l a ó p e r a I De í»iete y cuarto a nueve y 
Losada, Ramón; López Suárez, Ubal- " i f i g e n i a en A i r i d a " de G l u c k la ' episodios 7 y 8 de E l Rey de li 
s ^ k ; L K z P ^ l . . J U : S o ^ ó p e ; r f y s i n f o n í a " N u e v o M u n d o " de A m e n U e z y L a Rcnia del Cinema. 
Alvarez, Alfredo; López. Ramón; Ló-
pez, Iluminada; Lorenzo, Jaime; Ló-
pez González, David; Louzado. Pedrp. 
LLuno, Manuel. 
M 
Maderos. María; Martin, Florentino; 
Martínez de Chamorro, Martina; Mar-
tínez, José Miguel; Méhdez Corrau 
Josefa; Morejón. Antonio; Molina». 
Joaquín; Murías Pérez. José; Muñoz. 
Manuel, 
. Noveiro Alvarez, Manuel; Noriega 
VJuda de Díaz, Concha; Na.via Loba-
to, José. 
Obregón, Patricio; Ortega. Di€go; 
Otero Calvello, Gabriel; Ortiz Cama-
cho, Ramón; Ortiz Cafnpa.. Teodora. 
M F J O R P A R A S U S C A N A S E S L A 
T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
ES I .A M A S SETrc l I . I .A I )E A r t l C A » 
= V E K r A EIT D K O G U S K I A S . r A R ^ V d A S V S E D X J H A » 
Paradelo, Luis , Pra>ts y Pung, Jo-
sefina; Pnnpien y Pérez, Juan; Patino, 
Felipe Francfeco; Parto Capto, Ma-
nuel; Pascolt, Ramón; Peña^lver, E l -
vira; Pérez Diez, Joaquín; Pérez Jo-
sé; Pérez Rivas, Mercedes; Pérez Gar-
$ 0.80 ida, Argentina; Prieto Milagros, Ama-
lia; Piñeiro Quintana, Manuel; Pinoi-
ro ' Quintana, Manuel; Pauza, Angel. 
$ 2.2o 
Ii lbrería C E R V A N T E S , de » . Veloso 
v Cía. Avenida Ital ia 62, (Antes Ga-
l a n o ) . Apartado 1115. Teléfono A-4958 
Habana 
Ind. 31-t 
A N U N C I E S E E N E l " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
Quintana Nieves, A g u s t í n ; Quiroga, 
Manuel, 
R 
Rosillo. Cristóbal; Reyes, L u ' s ; Rey 
Fernández, Ramón; Rey, Solino; R i -
vas, Áintonio; Riano, Fidel; Riemout. 
Amable; Reioseca, Manuel; Reposo, 
Josefa; Rojas, José; Román Godoy, 
FUiberto; Rodríguez. Aurea; Rodrí-
guez, Serrando; Rodj-fguez, Bustiillo; 
Rodríguez. José; Rodríguez, Valentín; 
t r aged ia de E u r í p ' d e s d e l m i s m o 
n o m b r e . E s u n a ob ra de f i n í s i m : ) 
Coogan. 
media: ' A las ocl!o: Una noche en Arabia, 
a Rapi- A las nueve: episodio final de E l 
/hombro do hierro. 
D v w a k , el A r d a n t e de la C a s a c i ó n I ! A las diez- E1 sa l t imbanqui , 
de M o z m t y la "obertura" de la | CAMPOAKCOR (Plaza de Altear) ] 
ó p e r a " E u r y a n t h e " de W e b é r . I A >'s 0,T1<,9 -V cuarto y a las nueve ¡ N E P T U I I O (Juan Clemente Zenea y 
L a "suite" de G l u c k e s t á formada y media: Mesalina, por >Rina de Liguo- .' Perseverancia) 
por los bailables de su gran ó p e r a ro y Guazi¡()ni- | A las cinco y cuarto y a las nueva 
" H i g e n i á en A u l i d a " , basada en la ' A 'ar' m:eve ^ media: bailes por la i y media: Esc lava del destino, por Italia 
pí-reja Urouiza-Podes tá . - . 
A 'as «pis y media: •¡•r.fas cómioa.s. 
De Tnce a cinco: E l valor de los ton-
tos; Novedades internacionales número 
40; el drama E l salvaje; E l últ imo mo-
mento, por Dorys Kenyon; E l Rey de Agnes Ayres y May Me Avoy 
la Velocidad por Richad Talmadge. ' 
A laá ocho: E l Rey de la Velocidad. ' W I I . S O K (General 
j Vareia) J 
G R I S CG y 17. Vedado) I A • 
. • , , ¡ A ias cinco y cuarto y a la? nueve 
A d a s ocho y cuarto: Juana la vaga-j y me.jia. L a Gran Vía Blanca (estreno) 
hunda, por Frank • Mavo. en ^ ^ ^ . ^ 
^neo y ".nart.o y ^ !a« miAve .y ! Roy BarneS-
I media: ¡Cuidado con los mardios! (es-I 
treno) po • Carmel Myers; Mary Alden ' 
y Wi l IarJ Loui s . 
Rodríguez, Jovita; Rodríguez.,- Oliva; 
Rodríguez, Concev>ción; Rodríguez, Ma • 
r ^ -Vntonía; Romo, Pura; Ru'z de 
Quintero, Amparo; Ruíz de Alvarez 
Segura, Angela, 
S 
Samba Lema, Manuel; Sánchez, R a -
fael; San, Francisco; Seijoo, Miguol 
F . ; Silva, Josefa; Sienen, Braulio; 
Soto, Antonio de; Soto Bravo, Ma-
nuel. 
Almirante Manzini; Revista Fox News 
número 32. 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y, media: L a edad del de-
seo, por Adolfo Menjou, Wallace Reíd, 
Carrillo y Pa«r« 
Tabeada, Angel; Tabruda, María; 
Trerejo, Pedro; Tomás , Isidro; Torrie-
jo, Víctor; Troitiño, Miguel. 
, Valle Maseda, Engracia; Vázquez 
Pérez, Concepción; Vázquez Pérez, 
María; Veigas Fernández, José; Villa, 
Sabino; Villegas, Manuela; Villamil, 
Manuela. 
Zuloaga, Angel. 
C L E A R 1 N G H O U S E 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Cle.aing House de la Habana, 
ascendieron a $2.837,G71.(i5. 
A las ocho y cuarto: F.l Apóstol Ro-
jo, en ocho actos, por Claire Windsor 
y Stuart Holmes. 
F A U S T O (Paseo da Martí esQUlna a 
Colón) 
A la3 cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartea: estreno de L a esposa ex-
plotada, er s'ete actos, por Gloria 
Swanson y Clarnece Burton; la Revista 
Fox News número 3G. 
A las Ocho: la comed'a, Un novio 
aris tocrát ico y una revista de asuntos 
mundiales. 
A las ocho y media: Cenizas de ven-
ganza, en ocho actos, por Norma T a l -
madge y Convvay Tearle. 
t r a A (Industrín. esquina PL San .Tosé) 
De dos y media a cinco y media: E l 
cocinero; E s - l a v a del destino, por I t a - | tres cuartos E l vino y las mujeres, en 
lia A . Manzini. 
A las ocho y media: Eáciava del des-
tino; L a lucha por la existencia; E l co-
cinero. 
RIAZ.TO (^Teptuno entre Ccnsolado y 
San UÜ";-ki9i) 
A las cinao y cuarto y a las nusve y 
cuarto: E l puñao de rosa;?.. 
De una ?. cincq y de siete a nueve y 
media- cintas cómicas ; L a novia del 
desierto, por Jack Hoxie; Mujer, cuida 
tu hogar. > 
I N G L A T E R R A (General Ca»rilio y Es-
trada Palma) 
De dos a cinco y cuarto: De vaquero 
a millonario, por Hoot GibFon; estreno 
de ¡Despierta, mujer!, por Florence V I -
dor; L a niña llorona, por Bn>by Peggy. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
ocho acto3, por Clara. Bow, F . Stanley 
y Walter Long. 
A las ocho y medí: ¡Despierta mujer» 
(estreno) por Forence Vldor. 
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H A B A N E R A S ¡ 
S E V I I J I Í 1- B l I v T > X O R E 
INAUCURACION DE U TEMPORADA 
E n t r e el g r u p o . 
A $ 1 4 . 7 5 
E Jí "venta especial" ofrece E l Encanto una gran colección 
íde estolas de astrakán, calicla<iv "ex" 
tra "' en los colores negro, carmelita, 
topo, gris p la ta . . . 
Tamaño: 2 114 varas de largo por 
16 pulgadas de ancho, con fleco tor-
zal en los extremos, de 10 pulgadas. 
, Precio: $14.75. 
M E G O S D E C A F E , D E P L A T A 
Primorosa colección, en variados estilos. 
V E A N U E t T R A E X P O S I C I O N 
E S M E R A L D A 
L a nueva t e m p o r a d a . 
G r a n t e m p o r a d a i n v e r n a l . 
A b i e r t a q u e d ó en e l h o t e l Sev i l l a 
B l l t m o r o con l a f ies ta de anocli*; 
N u e s t r o q u e r i d o c o r r e s p o u s í t l on 
P a r í s , que es s iempre a q u í u n h u é s -
ped fugaz , t iene ya hechos cus pre-
N o h a b r á que c o n s i d e r a r l a , p a r a t i v o s pa ra e m b a r c a r e l m i é r c o -
r e a l i d a d , como la a p e r t u r a o f i c i a l ae j l es . 
L A 
San Rafae l N o . 1 
T e l é f o n o A , 3 3 0 3 
0 
L a a c t i v i d a d i n t e l e c t u a l de m a y o -
res u t r ae t ivos que existe, es s in l u ^ 
g a r a dudas, e l p e r i o d i s m o . L a ju? 
v e n t u d se s iente iucrinad>a a p re s t a r 
su c o l a b o r a c i ó n a esta o r g a n i z a c i ó n 
que ha pasado a ser u n ve rdade ro 
poder p ú b l i c o . M u c h o s son los a t m e -
t i vos que t i ene e l d i a r ' ^ r . i o ; e l los 
pueden l l eg a r a absorber l o d a la v i -
da de u n h o m b r e que s iente v o c a c i ó n 
po r este t r a b a j o . 
' t rabajo m a n u a l pa ra v i v i r . Es «ahora 
o p u l e n t o y poderoso. Sin emba rgo , 
m i e n t r a s permanece en M ü n i c h , t o -
dos los m j é r c o l e s i n v a r i a b l e m e n t e , 
ac ica lado esta vez como co r re spon-
d í a a su a l t a p rosopia , el nob le r u -
so, que d u r a n t e l a semana a n d u v o 
merodeando por los alrededore-s de 
l a c i g a r r e r í a , se i n s t a l a r e sue l t amen-
te en e l la , par?i coaiversar con sus 
amigos y para c o n t e m p l a r con d e r -
l a e s t a c i ó n . 
S e r á é s t a en fecha ya f i j a , 
E l 15, de D i c i e m b r e . 
P a r a entonces t e n d r e m o s lae ca-
r r e r a s y e s t a r á a c tuando el B a T a 
C l a n en el N a c i o n a l . 
I n i c i a d a l a season habane ra s e r á 
el famoso h o t e l el de m a y o r a f luen -
cia de t o u r i s t a s . 
V o l v e r á e l t é de los jueves . 
Y de los s á b a d o s . 
E r a u n a l i c i en t e anoche la nue-
v a o rque fá ta t r a í d a pa ra la tempo-
r a d a desde l a g r a n c i t y neoyor lcraa 
p o r el p rofesor V í c t o r R o d r í g u e z , 
Orques ta , aunque i n c o m p l e t a , ¿ine 
l l e n ó a m a r a v i l l a su c o m e t i d o . 
U n fox y o t r o fox , a c u a l m á s bo-
n i t o , de m a x o r novedad , nos d i ó a 
conocer el j azz que no t a r d a r á on 
ser re fo rzado d e b i d a m e n t e . 
L a g r a n sala del r o o f a p a r e c í a 
r a d i a n t e de a n i m a c i ó n . 
Se s i r v i ó u n d i n n e r de l a x e pa ra 
p a r t i o s i n n u m e r a b l e s , d i s t r i b u i d o s 
a c á y a l l á , po r toda l a s a l a . 
E n uno de ellos, donde ee oosc-
q u i a b a a u n i l u s t r e abogado d t l fo-
ro n e o y o r k i n o , t e n í a su c u b i e r t o 
n u e s t r o q u e r i d o d i r e c t o r . 
A l l í estaba B a t t e m b e r g . 
í k M A S F E R M O S A - S . 
Desde m i mesa, f r en t e a l hal l de 
en t r ada , ve la a todos los que l lega-
ban . 
F a m i l i a s que v e n í a n , en su m a y o r 
n ú m e r o , de l a f u n c i ó n de m o d a de 
F a u s t o . 
O t ra s l l egaban de l a e x h i b i c i ó n 
de l a n u e v a p e l í c u l a de C a m p o a m j r . 
D e l T e n n i s v e n í a n a lgunas . 
Con los c ron i s t ae . 
D e l p a r t y donde me encon t r aba 
f o r m a r o n pa r te , ya avanzada l a no-
che, los s i m p á t i c o s nov ios B a b y A l - j E l pasado d o m i n g o d í a 2, Se cele-
varez y Concb i t a B a ñ u l s , que ve- b r ó u n i m p o r t a n t e d e s a f í o de base 
n í a n de l a c o m i d a que leá o f r e c i ó b a l l en t re las fuer tes novenas de las 
en su s e ñ o r i a l res idenc ia d e l Veda-
L A S N O V I A S F E L I C E S ^ 
QUE ESTAN PREPARANDO EL NIDO DE SUS 
AMORES. DEBEN VISITAR NUESTRA CASA Y 
ADQUIRIR EN ELLA LAS- MIL CHUCHERIAS 
QUE HACEN DEL HOGAR UN DESCANSO GRA-
TO. EN ARTICULOS DE PLATA. CRISTAL. POR-
CELANA, BRONCE. BISCUIT Y OTRAS CALIDA 
DES TENEMOS LO MAS NUEVO Y BELLQ A 
PRECIOS MODERADOS. VISITENOS USTED. 
Memorias de un Teléfono 
E s t e que v o y a contarlas j, 
e l caso m á s ex t r ao rd inn r io ' * ' ^ j 
haya I n t e r v e n i d o y al in:í>n.ollf,,nS" 
po, l a d e m o s t r a c i ó n m á s el. In' 
de como cuando uno menos 'r'U',ü',í 
r a , se ve envue l t o en tramas i ^ 
sae y r ep resen tando p a p é i s f1ftüt"^ 
r o e . e , 
E l m í o t u v o dos aspectos p 
s i los n o m b r o , a d e l a n t ó 1,,» ¿ f** 
t e c i m i e n t o s con pe r ju ic io del i 1 ' 
r é s del r e l a t o . • ^'e-
E n t r o en m a t e r i a : 
Me h a n ins ta lado en u n ranA» 
chale t que se l evan t a en una de r 
ba r r i adas m á b pintorescas ae , 
afueras do l a C a p i t a l , habitado n 
u n m a t r i m o n i o j o v e n y sin hi j-„ r 
m i s m á s eucarnizados enemigos^" 
ElLa es " t o d a l l e n a do gracia"~^, 
p o e s í a — E l , u n ac t i vo Agente de ÑT 
gociost—-realidad — . Ambos vivan 
encantados de s í y de la vida T 
ú n i c a n u b e c i l l a que e m p a ñ a "egl 
R E S O Ñ A M T O ^ D E , 
veces a a le jarse de su hogar o fl5 
l l ega r u n poeo t a r d e . 
E l l a le a n i m a en la esperanza d« 
u n p o r v e n i r t r a n q u i l o y soporta 3! 
soledad bien leyendo una novela sen 
t i í n e n t a l de L a m a r t i n e , ora bordan 
L u i s Domlneue? Vs. Cr i s tóba l B r l t o . I do con sus l indas manos de hada el 
Carlos Carmena Va. J . M . Grandal. j p a ñ u e l o de ba t i s t a del compañero 
Boubles Ja . | (Je su v i d a . 
S O C I E D A D J O V E L L A N O S D E P E N D I E N T E S 
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Singles l a . 
Sociedades J u v e n t u d M o n t a ñ e s a y 
( Jove l l anos , ganando l a ú l t i m a po r 
do el e s p l é n d i d o caba l l e ro P e l ^ o u u crec ido c a r r e r a j e . 
M a r í n H e r r e r a . Es muy d i g n a de m e n c i o n a r l a l a -
E n t r e l a a l e g r í a r e i n a n t e en e l bo r r ea l i zada por los j u g a d o r e s de 
ambos c lubs , d e s t a c á n d o s e la d i ec i - ¡ 
p l i n a y l a i n t e l i g e n c i a de sus m a n a - ¡ 
de S e v i l l a - B i l t n i o r e a s i s t í a l desf i le 
f i g u r a s encan tadoras . 
F u ó desde M a r i a n a o , e n t r e u n 
g r u p o , l a que es en los d o m i n i o s de 
E l C l a v e l u n a f l o r m á s . 
F l o r de g rac i a y b e l l e z a . 
O n d i n a de C á r d e n a s , 
Jueves, s á b a d o s y d o m i n g o s , se-
g ú n acuerdo del amable J o u f f r e t , se-
r á n las t res noches f a v o r i t a s de l a 
t e m p o r a d a . 
Noches de m o d a . 
E l pe r iod i s ta j a m á s ve c u m p l i d a |111 e x p r o a l ó n de t r i s t eza la faena de 
su m i s i ó n , s i e m p r e t iene una ob ra • t o rce r c i g a r r i l l o s , en la c u a l h a b í a 
que rea l izar . E l no satisflace su m i - ; a d q u i r i d o él no t ab l e rapidez . ¡ E r a 
fiión con aóPb i n f o r m a r las no t i c i a s ! ̂ ue s e n t í a l a n o s t a l g i a de l t r a b a j o , 
de a c t u a l i d a d , c o n dar cuen ta de los del a m b i e n t e , de sus c o m p a ñ e r o s to -
hechos o c u r r i d o s en l a v i d a socia l , \ doa, y e n especial de una c i g a r r e -
en los depor tes , en las ac t iv idades , r i l l U p á l i d a y t r i s t e que lo a m a b a en 
obreras o comerc ia les . B x r a él e l , s i l enc io , con devociócu r e l i g i o s a , y 
d i a r i s m o es el que f o r m a l a o p i n i ó n , ¡ e ra l a ú n i c a que h a b l a c r e í d o en sus 
el que def iende los nobles intereses, 
e l que cast iga a l que t rasc iende las 
¿ Q u i e r e V d . l u c i r s i e m p r e j o v e n c i t a ? 
grandezas porque c r e í a en é l ! 
Tenemos a h í u n r ea l cuad ro que 
leyes de l a m o r a l , e l que censura con : nos presenta u n h o m b r e que ha tw-
^ioleno. ia , -e l que ap laude con f r a n - : b í d o c o n t e m p l a r l a v ida - y este es . 
queza e h i d a l g u í a , el que í.»aee v i 
b r a r l a o p i n i ó n . 
Pe r iod i s t a es e l que sabe auscul-
el n i i smo que se" r e p i t a pa ra el pe-
r i o d i s t a . 
L a a m p l i a m i s i ó n de este poder 
tar e l a l m a p o p u l a r , el que da d í a | que d i r i g e las democrac ias , da t a m -
a d í a los f r u t o s de su cerebro , t o . ; b í é n m o m e n t o s de sinsabores, sinsa-
das las e n e r g í a s de su t e m p e r a m e n - | bores que son u n v e r d a d e r o « c i c a t e 
í o , tod)4is las i l u s iones de su a l m a , i qUe i m p u l s a las ta reas cons t ruc t ivas , 
todos sus en tus iasmos , todas sus ge- po rque son anhelos va ron i l e s de l u -
nerosidades. E l p e r i o d i s t a t iene u n ' cha por Meales los que m u e v e n u i m 
be l lo sent ido d e l i d e a l ; é l sabe c o m - ¡ Clue ded ican su v i d a a t a n hermoso 
b a t i r las c o b a r d í a s mora les , sabe n u - ! t r a b a j o , 
t r i r de o p t i m i s m o a los que h a n I ^ r , • ^ , 
sed de é l , sabe ensalzar las f e c u n J , Co110^ a }»n ' c h ™ i s M p r e n m " . 
das v i r t u d e s y sabe oantar a las ale- ; alm9; seleccionada, gu i ado s iempre 
' p o r los mas nobles s en t imien tos , e ra 
todo .uft . e s p í r i t u c r i s t i a n o . 
Se d e c l a r ó una h u e l g a de obre ros ; 
t u v o a su cargo las i n f o r m a c i o n e s re-
Confo rme su cuerpo, graciosa 
y be l l amen te , conservando sus 
l í n e a s n a t u 'ales usando 
F A J A D E G O M A E L A S T I C A 
gers . Sa ladr igas y P o l i 
P o r el Jove l l anos se d i s t i n g u i e r o n 
m u c h o , V a l d i v i a que de seis veces | 
que fu5 a l bate d i ó c inco h i t s ; A l - j 
m e i d a que p i t c h e ó m u y b i en y se l u - , 
c i ó m u c h o a l bate, a n o t á n d o s e a su 
haber u n h o m e r u n e spec tacu la r . 
T a m b i é n r e a l i z a r o n u n buen j u e g o , 
S i lva , F e r n á n d e z , D a u m y , P o l i y 
C u c o , 
Los que m á s se d i s t i n g u i e r o n ñ o r 
e l de l a J u v e n t u d M o n t a ñ e s a f u e r o n : 
R e n é , G u i l l e r m o , Puentes , S a l a d r i -
gas y B a n d u j o . 
T a n t o e l ma i ík ige r d e l Jove l l anos . 
s e ñ o r E , P o l i , como el de l a J u v e n -
t u d , s s ñ o r Sa ladr igas t i enen en p j r s -
p i c t i v a i n g r a n p royec to , que se Aty 
rú a conocer t an p r o n t o sea f o r m a l i -
zado . A h o r a v é a s e ei score de l j u e g o 
an t"g menc ionado , d á n d o s e a con.ic-i? 
so lamente l a a n o t a c i ó n po r e n t r a -
das: 
D i s e ñ a d a sobre modelos V i v o s 
L o m á s nuevo, ú t i l , p r á c t i c o y 
¡ cómodo en c o r r e t e r í a . 
F a j a de Goma E l á s t i c a de 
Í V A R N E R , es la suma p e r f e c c i ó n 
Todas pe g a r a n t i z a n 
N o R o m p m , no Rascan , no 
Ox idan 
S i R o m p e n , Rasgan u O x i d a n , 
se C a m b i a n por O t r a 
P I D A F A J A O R I E N T A L D E 
W A R N E R E N SU T I E N D A 
.IOV, , 
M o n , 
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g r í a s de la v i d a . 
E l q ü e t i e n e l a v o c a c i ó n de pe-
r iod ís - ta m o r i r á p e r i o d i s t a . Los que 
por una u o t r a causa abandonan el 
d i a r i s m o p a m dedicarse a o t ras ac-
que e l los ucep tan po rque l u c h a n ba-
j o banderas que no c u b r e n intereses 
terentes a e l l a y l l e v a d o por su sed inconfesables . 
de j u s t i c i ü , l a que e s t á en la ma- Hí iy t a m b i é n s i tuac iones honda^ a \ i a a ü e b , s i t a r a o o t e m p r a n o n o yol.{a de los casos de l lado -
v u e l v e n a e l la , m e r o d e a r á n por los | \3r{ 
E L P A R R O C O D E L V E D A D O 
del po- men te dolorosas en esta ca r r e r a . U n 
al rededores de los d i a r i o s nara vn l K ^ ' ^ b r a z ó ^ / a u s a de los hue lgu i s - d í a u n pe r iod i s t a f u é a la i m p r e n t a a i r e u e a o p s ae ios a i a n o s pa ra v o l r • t¡iS- Egtas lo de s igna ron i n t e r m e d i a 
v e r a s é n t i r l a s _ dulces emociones, j r ro pa;Ta que t r a t a r a con 
que da l a c h a r l a i n t e l i g e n t e y v a r i a -
da que v ive s i e m p r e en l a casa de 
los pe r iod i s tas . 
por H a y una n o v e l a , c i t a d 
g r a n representan te de l 
ch i l eno , es u n a nove la de M a r i ó n 
C r a w f o r d , en l a c u a l hay u n perso-
a av isar que no p o d í a c o n c u r r i r a 
los pa t ro - j gU t r aba jo po rque t e n í a a su m a d r e 
nes y se s o l u c i o n a r a e l m o v i m i e n - ¡ g r a v e m e n t e e n f e r m a y s in r e m e d i o , 
t o . Acep to esta m i s i ó n y e n t r ó a de- | E n ese m o m e n t o no h a b í a o t r o c o m -
sempenar la con todo en tus iasmo y ¡ p a ñ e r o de t r a b a j o y t u v o que es-
u u a m o r . Se c o n v e n c i ó que no todo lo I c r i b i r u n a r t í c u l o n e c r o l ó g i c o . H a r 
pe r iod i smo pedido po r los obreros e r a j u s t o y 1 b{a m u e r t o u n h o m b r e de g r a n s i -
t ras la s o l u c i ó n d e b i ó ceder en a l - t u a c i ó n soc ia l . Ese a r t í c u l o f u é es-
gunos pun tos . L l e v ó luego ante los \ eti lo con l á g r i m a s y v i e n d o a cada 
in s t an t e a su madre , es dec i r , el ú n i -naje in te resan te . Se t r a t a de u n con- hue lgu i s t a s las con t rapos ic iones de 
«le ruso que p o r v ic i s i tudes p o l í t i - los pa t rones y l l e n o de a l e g r í a ex-
eas h a sido d e p o r t a d o a A l e m a n i a puso su laboir. Pe ro c rue l d e s e n g a ñ o ; 
y t r a b a j a modes t amen te en una c i - sus p r i m e r a s pa labras f u e r o n rec i -
g a r r e r í a de M ü n i c h . Todos los m i é r - bidas con sordo r u m o r y m á s ta rde 
coles su f i g u r a se t r a n s f o r m a : en ese con las expresiones de vend ido , bur -
d í a no t r a b a j a ; v i s te una pobre po- g u é s , t r a i d o r . . , y ademanes amena-
r o l i m p i a l e v i t a q u e , r e a l z a su t a l l a ; g a n t e s c a í a n sobre é l . 
se a f e i t a ; se a j u s t a e l e levado cue- j Los que m o m e n t o s antes lo ha-
l l o de la c ami sa ; se apres ta en f i n , b í a n a p l a u d i d o , los que c r e í a n en su 
como para l a l l e g a d a de u n a l t o per- s ince r idad , que e r a hon rada , luego 
sonaje o para hace r una v i s i t a . Mas lo den ig r aban . 
u n m i é r c o l e s caba lmen te tales f a n - • A l s e r v i r al pueb lo , no h a y que 
t a s í a s se c o n v i e r t e n en u n a p o s i t i v a hacer lo t r a s una g r a t i t u d o u n re-
r e a l i d a d . H a c a í d o el gob ie rno ene- conoc imien to , hay que hacer lo t ras 
m i g o del cojudo y e l nuevo l o r e s t i - u n idea l . 
t u y e en todo su esp lendor y en t o - Estas son s i tuac iones que a d ia -
das sus r iquezas . N o necesi ta ya del r i o se le crean a los per iod is tas y 
C o n . g r a n s a t i s f a c c i ó n a c ó g e n o s t 
la n o t i c i a r ec ib ida por t e l é f o n o l i -
t a m a ñ a n a . c ^ ; que e l R e v , P a i r e ¡ 
V í c t o r F e r n á n d e z , d o m i n i c o , se ha-
l l a casi repuesto de la do lenc ia que 
lo r e t u v o va r i o s d í a s en s u c e l i a . 
M a ñ a n a r e a n u d a r á en l a P a r r o -
q u i a del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s 
sus deberes p a r r o q u i a l e s . 
Que sea e n h o r a b u e n a . 
A las 2 de l a t a r d e d e l p r ó x i m o 
d o m i n g o 9 t e n d r á l u g a r en estos co-
J noc idos t e r r enos u n in t e r e san te 
m a t c h de base b a l l s iendo los con-
t end ien tes , el nuevo c lub "Puen tes 
Grandes" y e l f ue r t e y conoc ido por 
" M a r i a n a o S tars" , c l u b este d i r i g i d o 
p o r e l conoc ido p l aye r P a n e h i t o C á r -
denas, e l c u l i p r e s e n t a r á ©se d í a u n 
ve rdadero t r a b u q u i t o capaz de baoer 
s u f r i r a l Puentes Grandes ; pero N i -
c o l á s F e r n á n d e z manage r de este 
c lub , p a r a hacer le f r e n t e a ese t r a -
b u q u i t o , p r e s e n t a r á los s igu ien tes 
p l a y e r s . 
R . C r u z c . 
B López; p . 
C . H e r n á n d e z I b . 
T . Diaz 2 b . 
A . Asenc io Sb. 
C . V i e t t i ss. 
J . A r r a s t i a l f . 
F . Dopieo c f . 
C. G a r d a r f . 
J . San tos . 
Humberto Méndez y Alejandro Zayas, 
Vs. 
Manuel Arrebola y Angel Artola, 
siajrlae a» . 
Gonzalo Camps Vs. Gabriel García, 
Diego P íaz Va. Gustavo Latía. 
Doablaa 2a. 
Julio Sesti y Ramón Barr ia l 
Vs. 
José Cid y Juan Fernández. 
DOMINGO 19 
Singrlea l a , 
Humberto Méndez Vs, Alejandro Za-
yas, 
Donbles 1». 
iLuia Dominguez y Carlos Carmona 
Vs. 
José M . Granda! y Cristóbal Brito. 
Singles 2a. 
Angel Artola Vs. Manuel Arrebola. 
Jíamón Barrial Vs, Julio Senti. 
J p s é Ci4 Va. Francisco Suazo. 
jDoubles 2a. 
Gonzalo Camps y Gustavo L a s a 
Va, 
Gabriel García y Diego DJaz Domín-
guez. 
IUÍB Domlng-uez, 
Presidente de la Comisión de Tennis. 
R E T A E L W A S H I N G T O N 
E l Washington B . B . C . infantil, 
nuevo team que pronto reaparecerá en 
la Arena beisbolera reta por medio de 
estas l íneas a todos los teams infan-
tiles de la RepOblioa do Cuba. 
Nuestro Uiíe up es el siguiente: 
R. Gutiérrez lf. 
P . Blanco 8b, 
R . Arechaga 3b • 
L . Pre»sen as. 
T . Cuevas cf. Capi tán. 
J l . Fernández rf . 
B . Carpentier I b . 
B . López e. 
L guárea p. 
I . Fuentes p. 
Boada p, 
E l team que acepte el reto, puede á u 
rigjrse a Tomáa Cyevas, Revi l lag ígedo 
47. Habana-
L A V I C T O R I A 
l a Juclin c o n t r a bagros, 
peces, g r a n i t o s y esplnUlns , 
ep p iempro df»l i n supe rab le 
y de l ic ioso 
E n u n a de estas tardes, ya Yinuñi 
do el Sol , cuando las sombras apre-
tadas, comenzaban a negar la iu. 
m i n o s i d a d t i t i l a n t e de las estrellas 
d e s a r r o l l á r o n s e los acontecimientos ' 
S i n t i ó pasos en el J a r d í n , (jes. 
p u é s en el p o r t a l , inmediatamente 
el sonido pecu l i a r de una puerta al 
ceder, y , a t r a v é s de los ¿spejos 
pudo prec isar l a f i g u r a de un bom-
bre e x t r a ñ o y m a l t r a j e a d o . Se con 
f i r m a r o n sus t e m o r e s . P e n s é qU6 
u n a s e ñ a l de a u x i l i o no t e r í a escu-
cbada y que lo m e j o r s e r í a ocultar 
se aunque lo r o b a r a n todo. No es-
p e r ó m á s y t r a t ó de ocul tarse en su 
h a b i t a c i ó n . Buscando el s i t i o apro-
p ó s i t o d i s t i n g u i e r o n sus ojos el bri. 
l io de l a e s t s n s i ó n de este servidor 
de U d s . . . E n sus p á l i d o s labiosee 
d i b u j ó una sonr i sa de esperanza. 
Suavemente b izo la l l a m a d a a^ la 
C e n t r a l p id i endo soco r ro . L a Céii-
I r a l T e l e f ó n i c a p r e s t ó el servicio 
avisando a l a p o l i c í a y a los veci-
nos m á s inmediatois pero mientras 
estos l l egaoan , ei ma lhechor se in-
t r o d u c í a donde nosot ros es tábamos . 
A q u í m i segundo aspecto: Ella, 
l l ena de, t e r r o r t i n t i ó enmudecerse 
e l g r i t o en l a g a r g a n t a y al verlo 
acercarse, t i r ó de m í con fuerza nun 
ca soispechada. . . s e n t í que me mo-
r í a . - . 
V i res to me pude en terar horas 
d e s p u é s . . . . . ^ . . ñ í a me re-
suc i t aba . Fué b ien senc i l lo : al-ver-
se aco r ra l ada nie d e s p r e n d i ó del 
c o r d ó n y v i o l e n t a m e n t e me lanz;'». 
c o n v e r t i d o en p r o y e c t i l cont ra la 
f r en te del b a n d i d o . Por efecto del 
] golpe p e r d i ó é s t e el sent ido y la po-
l i c í a le h izo p r i s i o n e r o . . . 
U n a vez ca lmada la n a t u r a l exi-
t a c i ó n , todos se echaron a r e i r de la 
fel i? c u r r e n c i a de elia, a l util 'zarme 
como v i c t o r i o s a a r m a de combat.-;. 
— " A eeta e x t e n s i ó n debo el no 
t ene r que l a m e n t a r fataies conse-
cuenc i a s " . 
Desde entonces n i§ h a n adornado 
t i cue l l o con u n precioso lazo de 
seda q u e . . . me s i rve ds c o r s i t a . 
E l Te l e f ioo . 
Dado el c a l i b r e de ambos teams es 
de esperarse m1 in t e re san te m a t c h . 
co ser que se puede a m a r en esta 
v i d a . 
Pe r0 a l l ado del p e r i o d i s t a que 
h o n r a a l a p r o f e s i ó n h a y muchas ve-
ces o t ros que d e b i e r o n ser cas t iga-
dos como los m á s r epugnan te s ele-
mentos sociales. 
L o s que exp lo t an e l v i c i o y el es-
c á n d a l g con f ines e c o n ó m i c o s o de 
J A B Í D E 
F I E S T A S D E P E R I O D I S T A S 
U n a f ies ta ú n i c a . 
P r i m e r a de esta í n d o l e que se o r - j 
ganiza c o n f ines b e n é f i c o s . 
Es l a que ha o rgan izado l a Aso-
c i a c i ó n de la Prensa y la A s o c i a c i ó n 
de R e p o r t e r s de l a Habana , pa ra e « t e 
E l m e j o r j a b ó n de t ocado r 
E í m e j o r j a b ó n m e d i c i n a l 
P í d a l o en t iendas , bot icas 
y p e r í u m e r í a s . 
C 99*4 a l t 2 t 
Sobre '̂oyas y muebles en todas can-
tidades a módico interés . Realizamos a 
mitad de precio, un variado surtido en 
joyeria y relojería fina procedente de 
empeño a mitad de su valor. Compra-
mos oro, platjno brillantes, objetos de 
arte y muebles modernos. Hacemos y 
reformamos -.oda clase de joyas en núes 
tros talleres por difícil .que sea su 
obra. 
No deje de aprovechar las ventajas 
que aquí le ofrecemos. 
I.A ZSÜAIi 
Animas y Crespo Te l . A-9783 
c97?S alt. 8t-l 
Campo de 
esos e lementos deleznables a esos pe-
r iod i s t a s e n é r g i c o s , v i o l e n t o s , a esos 
aue perecen envenenados e n sus es-
c r i to s . Esas cua l idades se deben a la ^ e s de N o v i e m b r e , 
honradez , a l a c o n v i c c i ó n , a da s in -1 T e n d r á n l u g a r en e l 
ce r idad , a l od io a. lo bajo y a lo r u i n . ¡ M a r t e . 
P o d r á e l pe r iod i s t a equivocarse , p e - I D u r a n t e t r e m t a d í a s que d u r a r á » 
ro , como lo d ice uno de l o f i c io , se los festejos o rgamzados por aquel 
p e r t u r b a c i ó n social no son p e r i o d i s - i puede asegurar que cada d í a el p e - , l u g a r des f i l a r a toda l a H a b a n a , 
las, son gangrenas sociales. • r i 0 d i s t a es menos ^ q u e l M o r o T a r f e ; H a b r á n t res clases de fes te jos : 
L a sociedad es l a encargada de | del c u a l dice el romance que escr i - r eg iona l e s , sociales y d e p o r t i v o s 
cas t igar con su fa l t a de apoyo .a esos ¡be " c o n t a n t a c ó l e r a y r a b i a — q u e Es tos ú l t i m o s s e r á n organizados 
que p r o s t i t u y e n las nobles tareas de l ¡ por donde c o r r e l a p l u m a - ^ - e l de l - p o r los c ron is tas de spor t s de toaos 
d i a r i s m o . ¡ g a d o pape l r a s g a " , ¡ l o s d i a r i o s . 
E n r i q u e T a p i a C r u z a t . S e r á n b r i l l a n t e s y a n i m a d o s . 
OBISPO, 98. 
Acaba de recibir un gran surtido de 
Sombreros de Luto, modelos franceses. 
T E L E F O N O A-3124. 
C X0,009 a l i 3t " 
Q U E S A B R O S O S S O N , M A M ¿ U T A 
los DULCES y HELADOS de "LA FLOR CUBANA" 
(No tienen igual! 
Servicio esmerado para BODAS, BAUTIZOS Y REUNIONES 
GAUANO Y SAN JOSE. TELEFONO A-428Í 
Pero no debemos c o n f u n d i r con 
Antes de comprar sus vestidos para la estación invernal, visí-
tenos: En nuestras vidrieras podrá tener una idea de las muchas no-
vedades que le ofrecemos. C O R T E S F L A T - C R E P adornados a $10, 
de C H E N I L L A - G E R S E Y a $10. y en telas de fantasia a $3, $4 y 
$6. C O R T E CON 4 varas. 
Y a llegaron los nuevos colores de estación en medias de seda: 
FAWN. C A M E L L . N U P E . PONGEE, B E I G E E . R O S A . B F X E GAMU-
ZA, GRIS PLATA, P E R L A , ORO, ROJO. R A C H E L , CHEST-NUT. 
V E R D E . TAN, C A R M E L I T A , BLANCA Y N E G R A , a $2, y $2 .50 . 
K A Y S E R y ONIX. SIN R I V A L . 
" E L 
O B I S P O 8 0 . - T E L E F O N O A - 3 2 6 0 
1^: 
I t 7 
F O L L E T I N 2 8 
M. MARYAN 
E L E R R O R D E I S A B E L 
T R A D U C C I O N D E 
CONCEPCION DE LOS RIOS 
DE TROYANO 
DQ venta en la l ibrería "L,a Académica" 
«lo la Vda. e hi jos de J . González, Pra -
do núm, 93. te léfono 
( C o n t i n ú a ) 
D i s t r ae r l e era , p o r p r o n t o , el ob-
j e t o de su h i j a , y é s t a s o n r i ó t r i s t e -
men te ú l ver l a a l e g r í a con que aco-
g i ó l a p rop -os i c ión que l e hizo de 
abandona r B r u s e l a s p a r a i r a u n 
p u e r t o de m a r . D i s c u t i ó l a e l e c c i ó n , 
Ostende le a t r a í a , porque a ú n con -
servaba e l gus to de las m u l t i t u d e s 
e legantes y d e l m o v i m i e n t o de los 
casinos; pero e l a l o j a m i e n t o era m u y 
costoso, y r e n u n c i ó a e l lo no sin pe-
n a ; entonces i n s i s t i ó sobre B l a n c k e n -
berghe. L u s e ñ o r a B y n a l d s i n t e r v i n o 
aconsejando la p laya de Heust , No 
hay a l l í b a ñ i s t a s de m o d a ; pero l e 
f recuen tan las f a m i l i a s quo s ó l o bus-
can t o m a r e l a i r e pu ro y gozar de 
f r anca l i b e r t a d . L a s condic iones de 
l a v i d a m a t e r i a l , a s í como l a f a l t a 
de exigencias en e l ve s t i r , estaban 
m u y en consonancia con l a s u m a re-
l a t i v a m e n t e modes ta que ellofj po-
d í a n consagrar a sai veraneo. Su ex-
celente a m i g a t iv i tó t a m b i é n de l com-
pl icado asun to de buscar a l o j a m i e n -
l t o . Con p re tex to de pode r l a ped i r 
h o s p i t a l i d a d cuando le pareciera , to -
m ó a medias con Isabel , u n h o t e l i -
to y gracias a c i e r tos a r r eg los mis-
teriosos y especiales, el B a r ó n d ' 
E m e r a n c y y su b i j a l l e g a r o n una 
ta rde a H e y s t y se i n s t a l a r o n en una 
de las v i l l a s en m i n i a t u r a que se a l i -
neaban a l borde de l m a r y cuyas te-
r razas son e l s i t i o p r e f e r ido de los 
que t emen e l a i r e demas iado v ivo 
de l a p laya . 
E l t i e m p o era he rmoso , c l a ro y 
sereao. E l B a r ó n , t end ido en una 
bu taca y envue l to en una m a n t a , se 
e n t r e t e n í a minando a la p l aya , Le-
na a esa hora , de s e ñ o r a s j ó v e n e s 
¡y de s e ñ o r i t a s tocadas con inmensos 
¡ s o m b r e r o s . M á s abajo , sobre l a are-
Ina l i sa y f i r m e , se j u g a b a n pa r t idos 
I de croquet , y numerosos n i ñ o s , con 
gu pala en l a m a n o , cavaban fosas 
¡o c o n s t r u í a n ca s t i l l o s sobre l a are-
| na . E l c i e lo era p u r o ; l a m a r , s in 
¡ e m b a r g o , t e n í a u n t i n t e ve rdoso , y 
l su i nmens idad , la f a l t a abso lu t a de 
ar rec i fes y de rocas , el -aspecto u n i -
f o r m e d e l d ique y , má-s lejos, las 
dunas cub ie r t a s p o r una h i e r b a se-
ca, todo esto f o r m a b a u n c o n j u n t o 
¡•a la vez grandioso y m o n ó t o n o , que, 
s i no era p in toresco , t e n í a u n a bel le-
za p rop ia que a b s o r b í a el pensamien 
to . 
[ Pero numerosos toques de campa 
| na se oyen en todas d i recc iones . E} 
d ique queda des ie r to , l a p l a y a reco-
' b r a su solemne t r a n q u i l i d a d . S in e m -
1 bargo , a l separarse, los b a ñ i s b a s pa-
i rece qqe lo hacen con pena : se v i v e 
m á s fuera que d e n t r o de casa en el 
' m a r . Los comedores caeu o r d i n a r i a -
j men te a l a t e r r aza , y a m e n u d o la 
coanida se s i rve e n l a t e r r a z a m i s m a . 
T o d o oslo c o n s t i t u í a u n cambio 
po ra e l s e ñ o r d ' E m e r a n c y . Todo e l l o 
1 le d i v e r t í a , y p r o n t o r e c i b i ó v i s i t as 
' e n su butaca de e n f e r m o . L o s n i ñ o s 
p r i m e r o se f u e r o n acercando f a m i -
¡ l i a r m e n t e ; d e s p u é s sus padres , y a 
! lob dos o t res d í a s t u v o su c í r c u l o 
í u t i u i ú : a lgunas personas de edad dis 
puestas a j u g a r con él a w h i s t o a l 
1 bos ten . 
I sabe l gozaba con este reposo y 
con esta senci l lez de v i d a . S iempre 
; estaba dedicada a su padre ; pero d i s -
p o n í a de a lgunos m o m e n t o s de l i -
b e r t a d . Por l a m a ñ a n a , m i e n t r a s que 
él d o r m í a , se a r r o p a b a con u n pe-
sado cha i y ba jaba a la p laya . E l 
r u i d o solemne d e l oleaje m e c í a sus 
confusos pensamioutoa y m i r a b a c ó -
m o avanzaban y m o r í a n a sus pies 
los vagas olas de b lanca espuma. H a -
j b í a poca gente a estas ho ra s : los 
; escasos b a ñ i s t a s l a s a ludaban , pero 
c o m p r e n d í a n que ans iaba l a soledad. 
^Por l o d e m á s , esta j o v e n t a n a l t i -
v a y f r í a no estaba hecha a las t n l i -
midades f r i v o l a s y las amis t ades e f í -
j meras de l a p laya . No s e n t í a nadu 
de c o m ú n entre e l l a y las muchachas 
r i s u e ñ a s que la r o d e a b a n ; le pare-
c í a que su v i d a se h a b í a t e r m i n a d o 
y quo n i la m á s r e m o t o esperanza 
de f e l i c i d a d l a estaba reservada . 
1 M á s t a rde , d u r a n t e e l d í a , cuan-
1 do su padre se e n t r e t e n í a en l a te-
, r raza y con sus c o m p a ñ e r o s de par-
! t l d&, e l l a se paseaba u n r a t o por el 
• d ique , s i e m p r e abso r t a en sus pen-
K-jimientos, s i empre m i r a n d o a la i n -
mens idad , pensado, t a l vez, en los 
muchos d í a s que h a b r í a q u e ' pasar 
sobre esta l í q .u ida l l a n u r a p a r a l l e -
ga r a las l e janas t i e r r a s donde su 
I h e r m a n o v i v í a c o n fiu j o v e n e'spo-
I sa , , . 
| C ie r t a s ideas, de las que u n o pue-
Ide o lv ida r se en l a a g i t a d a ex is tenc ia 
'de las c iudades, parece que r e v i v e n 
¡ en la p i e d a d y el r e p o s o . . . 
¿ D ó n d e e s t a r á B e l t r á n V ¿ Q u e ha-
' r á ' , ' ¿ P e n s a r á , en su f a m i l i a ausen-
te? ¿ H a b r á desper tado de su insen-
' s a to s u e ñ o ? ¿ L a m e n t a r á e l i r r e v o -
cable paso que d i ó f u e r a de su m u n -
do? ¿ P o r q u é no i n t e n t a d i r i g i r s e a 
su padre? ¿ E s o l v i d o ? ¿ E s o r g u -
¡ U o ? 
I V e i n t e veces qu i so I s a b e l r o m p e r 
la ca r t a que él la h a b í a escr i to a l 
marcha r se y le h a b í a f a l t a d o v a l o r 
p a m e l l o . P o r u n a especie de su-
p e r s t i c i ó n , a t r i b u í a a esta c a r t a u n á 
i n f l u e n c i a e x t r a ñ a : como a i e l que^ 
i m a r l a hubiese afec tado a l a perso-
na de su h e r m a n o , o, cuando me-
nos, c o m o si ese acto hubiese dis-
persado a los c u a t r o v ien tos las ce-
nizas de l c a r i ñ o e x t i n g u i d o que a ú n 
conservaba en su recuerdo como en 
u n a t u m b a . J a m á s , t i i n emba rgo , ha-
b í a t en ido fuerza pa ra vo lve r a leer 
esta c a r t a . ¿ Q u é t e m í a ? ¿ T e m í a en-
ternecerse, o t e m í a e l echar m á s le-
ñ a a l fuego no pxtingtjLdo a ú n de su 
c ó l e r a ? N o era e l l a sola a l a que e l 
r e c o g i m i e n t o en este s i t i o y ©l re-
poso de esta exis tencia v o l v í a n su 
pensamien to a l pasado. Su padre , en 
c ier tos m o m e n t o s , se p o n í a t r i s t e y 
s o ñ a d o r y l a m i r a b a cooi u n a expre -
s i ó n i n d e f i n i b l e , que e l la t e m í a coanT 
prender- Fuese que en el f o n d 0 . n o 
o ra capaa de p ro longados rencores , 
fuese que el m a l f í s i co hubiese de-
b i l i t a d o sus pasiones; fuese, e n f i n , 
que el espectro de l a m u e r t e se le 
apareciese, e l lo es que t a m b i é n pen-
saba en e l h i j o des te r rado e I sabe l 
s o r p r e n d i ó m á s de u n a vez u n a es-
pecie de angus t i a en el a p r e s u r a m i e n -
to f e b r i l con que p r e g u n t a b a ai ha-
b í a l l egado e l co r reo , 
— ¿ Q u é es l o que espera?—.se pre-
g u n t a b a I s abe l c o n i n q u i e t u d . 
Ein e l g r a n s i l enc io de las noches, 
sobre t o d o , cuando , sola e n su ha-
b i t a c i ó n , a n t e l a g r a n v e n t a n a que 
daba a l m a r , no o í a m á s r u i d o s que 
sus susp i ros ; la voz de su conc ien -
cia le h a b l a b a cada vez m á s a l t o , el 
a n t i g u o c a r i ñ o se le v e n í a a l a me-
m o r i a , la p iedad f e m e n i n a p ro tes taba 
c o n t r a e l r i g o r , y u n t e m o r coda vez 
m á s p e n e t r a n t e a-e i n s i n u a b a en su 
a l m a . 
— . ¡ S i m i pad re m u r i e s e s in haber 
perdonado a su h i j o ! ! ! , . . 
Todas es tá i s a i^fus t iaa , heroica'-
mente d i s i m u l a d a s , t o r t u r a b a n su 
e s p í r i t u . 
U n a m a ñ a n a , l a s e ñ o r a E y n o l d s 
l l e g ó de i m p r o v i s o pa ra t o m a r po-
s e s i ó n de l a pa r t e de l h o t e l i t o que 
so h a b í a reservado, y l a d i j o s i n r o -
deos, quo s i b i e n se v e í a que a l a 
ga iud dgl B a r ó n le sen taba b i en e l 
m a r , e»lla, en camb io , estaba m u y 
p á l i d a y de lgada . 
•x—.¿Sin d u d a 1© bace f a l t a a us ted 
u n poco d ^ e j e r c i c io , q u e r i d a m í a - ^ 
a ñ a d i ó con l a s o l i c i t u d c a r i ñ o s a y 
t r a n q u i l a que le era h a b i t u a l . — M í e n 
t r as que y o e s t é a q u í , es prec 'so que 
t o m e usted p a r t e en la^i excurs io í ie< ; 
que se o r g a n i c e n . Deseo que v a y a 
us ted a g r u j a s , u Ostende, y y o m i s -
m a la a c o m p a ñ a r é . . . Espero a m i 
h i j o , qq«? h a r á con m u c h o gus to 
c o m p a ñ í a a su padre , 
U n poco an tes de la h o r a de co-
m e r , T h i e r r y , l l e g ó , en efecto. 
t x c u s ó po r la? moles t i a s que iba a 
p r o p o r c i o n a r en l a p e q u e ñ a v i l l a , 
h a b l ó con e l s e ñ o r d ' E m e r a n c y y 
d i r g l ó a I sabe l a lgunas m i r a d a s pe-
ne t ran tes , en las que su m a d r e , que 
le observaba, l e y ó u n poco dq l a -
q u i e t u d . 
JSl B a r ó n sa acostaba t e m p r a n o . 
A q u e l l a ucche , como todaa, a l po -
co r a t o d é cenar , su h i j a lo a c o m -
p a ñ ó a su c u a r t o , y d e s p u é s de p r o -
d i g a r l e Iqs cu idados de costumbr 
v o l v i ó a ba ja r . L a noche ven ía m» 
damen te y aunque el t i empo era e 
p l é n d i d o , e* a i r e era algo fresco, 
es t re l l as empezaban a b r i l l a r eí1 
c ie lo ensombrec ido . H a b í a n e,fe la 
do l a l á m p a r a suspendida 6013 gora, 
mesa d e l sa-onci to en que l a 6e°lag 
E y n o l d s , que h u í a de l relento , 
noches, se h a b í a ins ta lado p??* 
cor su labor . . ba c0. 
O t r a l á m p a r a p e q u e ñ a e.itaJ* ]a 
locada s o t r e la mesa rus t ica ]& 
t e r r a j a ; pero n a d e la o c u o a ^ * 
saa í̂i- moi\to ^ 
T h i e r r y . de pie ante su ^ ^ r > r 
hab laba con a n i m a e j ó u , y J11 
Isabo, se c a l l ó de p ron to , h * ^ ^ 
p r e n d i ó que a lgo nu^vo 0^ 
T h i e r r y c a m b i ó con 511 ^ ^ ¿ c i a a -
m i r a d a ú f i n t e l i genc i a , y so » -• 
t ó ha;-ia l a j o v e n : ^oA-^'*' 
— T e n g o una c a r t a para u«JeJ ? ó | 
j o en u n topo cuya g r a y 0 ^ ^ a W ' \ 
t en ida e m o c i ó n sorprena:c o-̂  ^ 
b e l , — M pasar po r B r u s c l ^ ^ ^ 
r ecog ido en e l cor reo fQ a i*M 
T r a í a u n doble sobre, d ^ . " a I3fl1' 
m a d r e , y ha s ido recxpedi-io ^ 
g í c a p o r m i t í o e l s e ñ o r ^ ¿ ^ ^ o 
Pe rdone usted que mo ^ • j ' l 
en d á r s e l a ; p o r o he cveiao ^ r 
que e l s e ñ o r d ' E m e r a n O 
viese presente , ' r,.h'l6 01 
U n a pa l idez casi Hvioa , t i - , 
r o s t r o de I sabe l , Antes de ^ ^ 
to l a c a r U . s a b í a quo era ^ • • t »; 
mano. L a c o g i ó sin l , 0 r ' frnü TÍ"'* 
una Phlabra , y ^ n t i f ^ , ¿jrife10 * 
necesidad de a» tar sobu ^ 
m x c n 
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H a b a n e r a s ] 
N O T A DE A M O R 
JH, XILTIMO OO.MPROJflSO 
U n a T e l a " Q u e C a e B i e n " 
;; nrftta. nueva. 
. 1 ú ' fnio compr-omiso. 
de la u^'be anterior y me 
pa¡fla.c, m hacerJa públ ica . 
P19 el apuesto v simpático Leo-
r rab re ra . de la juventud del 
^ cht Club, fué pedida la mano de 
t í i t a Uivacoba. 
" Linda señori ta . 
aristocriítico porte, 
¡íermana de una dama de s'ngu-
hPlleza. joven y distinguida. Ro-
,af Rivacoba. 38PCW del doctor Mi-
ad de Marcos, el culto y talentoso 
!conipaficro que es Jefe de Redacción j 
de E l País actualmente. 
Pet ic ión que el eeñor Adolfo R . 
Cabrera, padre de Leonel, fonuu ló 
oficialmente ante el padre de la gen-
t ' l Sarita, el distinguido caballero 
Francisco Rlvacoba, perteneciente al 
alto c'omercio de ^sta plaza, 
A la señor i t a Rlvacoba 1© mismo 
que a su elegido' l legarán felicitacio-
nes ' n n u m e r a b í e s . 
Van aqu í lau del cronista . 
Muy afectuosas. 
Enrique FONTANILS. 
C r e p é O n d u l é Brochado 
a $ 1 , 6 2 
D e l P r o b l e m a , . . 
Vi«nei de la primera pAfflna 
{ 
mmilm 
En los colores : 
Blanco, pavo , l ad r i l l o , negro, jade, 
tabaco, s a l m ó n , a l iado, maiz, ver-
de, prusia , o r q u í d e a , beis y gris. 
N U E V A S R E M E S A S 
pe ]as m á s modernas creaciones en objetos de arte nos l le-
gan constantemente de Europa . En nuestros grandes salones 
exhibimos una co lecc ión incomparable de preciosidades, todas 
a'la vista del p ú b l i c o , fac i l i t ando a s í la se l ecc ión m á s apro-
piada de l o que se desea. 
" L A C A S A Q U I N T A N A 
Joyería, Objetos de Arte, Muebles de Fantas ía y Lámparas 
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C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
KESI-ELTA^ POR L A ESTACION 
EVPEKIMENTAL DE SANTIAGO 
DE LAS VEGAS 
, FertiliKante 
CONSULTA: 
£1 Genera" Mpri0 G. Meuocal re^ 
Diite una muestra cíe cáscala de yal-
niiche para iiue sea analizada en 
nuestro Laboratorio y a la ve?; le in -
diquemoíj las condiciones del produc-
to para ser utilizado como fertilizan-
te. 
CONTESTACION: 
El análisi? ijuínnco del material 
examinad0 revela que este producto 
es ligeramente más rico e n ' n i t r ó g e -
no, ácido fosfórico, potasa y mate-
rias prgán'cas que e] abono de esta-
blo, pero coui0 está constituido casi 
erj su totalidad por el pericarpio del 
fruto de la palma real (palmiche) y 
éste es de naturaleza córnea y se 
descompone con dificultad, es muy 
lento en sus efectos. Por las condi-
ciones señaladas y por su estado de 
d:visión niecánica no es muy reco 
niendable para emplearlo como ele-
mento modificador de las condicio-
nes físicas de los muelos colorados 
fsueltos, como son jos de la finca, " E l 
Ch'co" del General Ivlenocal a no ser 
que se empleo con la deb.da anticu 
rpaci6n o se le mantenga en grandes 
Idepoí; tos mucho tiempo antes de em-
plearlo. N0 dobe aplicarse sijjo al 
jiniciarso la esto.ción lluviosa. 
I Por sus comrxmentes es un nbono 
]in<.'omp'oto y convitue reforzar el n i -
U'ógeno y el ácido' fosfór co cuando 
se ha de aplicar a árboles frutales 
en su período do crecimiento y el 
ácido fosfórico, la potasa y muy 11-
gerameute el nitrógeno en los árbo-
<lu eestán en su período de fruc-
tiiicación. La dosi^ a emplear por 
nectarea es de 2r. a 30,000 kilos a 
Volee. 
LA HORMIGA BRAVA 
I N S U L T A : 
M señor Antonio Gutiérrez, de Ro-
J^, perict) (Matanzas), nos cónsul 
l * j m t i mod0 'le combatir a la 
*ymi$u brava. 
CONTESTACION: 
atato1"1''! la borwi"a brava cuando 
KP la « s íril<'ai^. puede eniplear-
e a Crool na coa agua al 4 ó 5 por 
C a í caut idü4 p ru ' 
También se puede preparar una 
emuls ión con media libra de jabóu 
de lavar, disuelto en medio l i t ro de 
agua y an cuarto de l ' t ro de ácido 
carbónico, a lo cual se añade agua 
para completar un l i t r o . Para usar-
la se mezcla un cuarto de l i t ro de 
la emuls ión preparada en seis galo-
nes de agua y se inundan las cue-
vas de las i iormigas. 
Si la corteza de los árboles ha sí-
do dañada , conviene l imp ar con uua 
trincliíV: la parte afectada y aplicar 
a la lierida un poco de carbolineum 
o una pintura de plomo. 
ceS ! l Inejor reSal0 puede ha-
ta aL Un caballero. Pero DO b-js-
laismo fea bonita; tiene n-ue ser al 
fc ultima moda 
a n í ^ mÍSmo eíita la 
finias , l?Clhe sema"ainiante las 
rica. Wocla« de Europa y A"ié-
GRAN V I A 
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ENFERJVIEDAD A V I A R 
CONSULTA: 
E l señor Manuel Corugedo, A-CCÍ-
no de J a g ü e y Grande, provincia de 
Matanzas, nos dice que tiene algunas 
gallinas enfermas con pujos y echan 
con dif icul tad una diarrea blunca, 
lechosa y algo pastosa, manifes tán-
donos el tratamiento seguido y la 
a l imentac ión que les da. Desea le in -
diquemos un tratamiento para curar-
las. T a m b i é n desea1- saber si podr ía 
conseguir, por conducto de esta Es-
tación, unas cuantas dosis del suero 
preparado por el doctor Guerin, do 
Bélgica, para la difterie. 
CONTESTACION: 
E l s í n toma diarrea que ha obser-
vado el señor Corugedo en sus gal l i 
•ñas, ob&deee indudablemente, a al-
guna perturbacióin- de ca rác t e r d i -
gestivo. Nosotros le aconseju.ríamoa 
el cambiar a las enfermas de lugar, 
dándoles otra a l imentac ión por a l -
gún tiempo. 
A las aves enfermas deberá darles 
alguna de estas dos recetws: 
• m 
Benzonaftol, a a 25 centigramos. 
Saiieilato de bismuto, a a 25 cen-
tigramos. 
Polvo de pover, 12 centigramos. 
Lactosa, 2 gramos. 
Para 10 papeles. Uno cada 4 ho-
ras. 
£{, 
Agua destilada, 10 gramos. 
Jarabe de Grosellas, '¿0 gramos. 
L á u d a n o , 4 gotas. 
M | . 
Cucharadjtas. Una cadu 3 horas. 
Como bebida puede darles una so-
lución de sulfato de hierro al cin-
co por m i l o agua de arroz. Así mis ' 
mo conviene el hacerles lavados de 
la oloacu con agua boricada o sirn 
plemente hervida, a fin de dar sali-
da a lois excrementos que la puedan 
ohsitruír. 
En cuanto al suero ant idif tér ico 
para aves debemos decirlo que los 
empleados hastu la fecha no lo han 
sido con los resultados satisfactorios 
que eran de esperarse. En Cuba, que 
sepamos, no ha sido ensayado el sue-
ro Guerin. 
C I L T I V O I>EL M I L L O 
CONSULTA: 
E l señor Víctor A López, vecino 
de Sol n ú m e r o 4G, bajos, Habana, 
J O Y E R L 
1 (£QÍÍ TALLERES PB0PI0S) 
iTof lo p o r l a R a z ó n ! 
LA r a z ó n no qu ie re fuerza, p o r eso no le pedimos p o r fuerza, sino por r a z ó n , que gire una V K 
sita a L A E S T R E L L A DE I T A L I A , cuya existencia 
en j o y e r í a f ina goza de absoluta preponderancia. 
Nuestros talleres r e fo rman toda clase de preña-
das antiguas, a s í como las h a c e m o s í a gusto de nues-
cros clientes. 
Damos precios razonables. 
En Benkarrlcl i se organizaron tre-
nes militares que trasladaron a las 
íuorzas desde Buhanra» a Tefcuán, 
donde fueron recibidas por el pro-
a Id Mate del Directorio. 
La posición de Xeruta 
Una de las preooupacloíiee duran-
te la difícil s i tuación de la carretera 
de T e t u á n a Xauen fué la posición 
de Xeruta, importante en la l ínea 
de comunicaciones porque cierra el 
boquete, punto que domina el paso 
hacia la ciudad Santa. 
La posición defendida por fner-
üías del ba ta l lón de Córdoba resis-
tieron la fuerte presión del enemi-
go, 
MAS D E T A L L E S SOBRE L A E V A -
CUACION D E B U H A R R A X 
T e t u á n 13. 
Se reciben detalles de Ja evacua-
ción de Buharra^, donde se halla-
ban 150 hombrea del bata l lón de 
Ceoita, 15S de Graaiada, otros de 
diversos Cuerpos, y, a d e m á s , 25 mo-
ros de la mehalla jailifiana, manda-
dos por el teniente Merchante, pro-
cedentes de la posición del zoco de 
T'zdata, que fué evacuada anterior^ 
mente. 
Con las fueraaa regresaron el ca-r 
p i tán Calero, jefe do la posición; 
capi tán Canellas, que manda la com-
, pañía de Granada; capi tán ^ é d i e o 
Arteaga y los aviadores que caye» 
ron en el recinto & mediados de 
Beptiembre, durante un vuelo do i 
aprovisionamiento; y el capel lán D. i 
Salvador Albet. 
Los defensores de Buharra^í sos-
tuvieron durante cuarenta días el 
cerco de la posición, pues tenían 20 
bidones de agua y bastante a l lmen ' 
tación, logrando resistir los prime-
ros días en buen estado. Desipués so 
efectuaron varias aguadas, a pesar 
del violeiato fuego enemigo. Los de^ 
fensores construyeron un camino cu-
bierto, de 50 metros a la aguada. 
Un balazo enemigo der r ibó el 14 
de septiembre un aparato, rompién-
dole el t imón. E l teniente Luengo 
F L O R E S 
ENCIONABAMOS días pasadoy la c n e - ^ ^ o 
ra colección que tenemos de AJo nos i»«ia 
Vestidas y Sombreros en gu«irniuoa<». a.l icaoo-
nes, etc. y aunque las Flores podruti ei.iro' «"en-
tro del mismo capítulo de Adornos, Ivmos »>üeri-
do concederles renglón aparte, por que la i elec-
ción que ofrecemos es verdaderamente primorosa 
y bien se lo merece, 
Flores de Seda, Macitos, en matices varios. 
Flores en Tisú de Oro, Plata y Acero, 
FLORES Colgantes para Trajes de Noche . ^ 
Cinturones de Flores de colores sobre l i su de 
Oro, Plata v Acero. 
Guirnaldas. Flores sueltas, grandes y medianas, 
y una infinidad m á s . 
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nos pide ir.strucciones para el culti-
vo del m i l l o . 
CONTESTACION: 
E l mi l lo , como el maiz, es una gra-
mínea, cuyos granos son ricos en fé-
cula y pueden a veces entrar en la 
cofecclón de paiv y aún comerse co-
mo el arroz; constituye además un 
buen alimento para íes aves / loa 
tallos un forrage bastante bueno. 
Existen en Cuba la variedad blan-
oa y la morada; la primera mejor 
para pasto, y la segunda produce ma-
yor cantidad de grar,03. 
E l mil lo se produce en cualquier 
clase de terreno, conviniendo de 
preferencia los protumios, de consis* 
teci>a media, con regular proporción 
de arci l la . Ño es esta planta exigente 
como el maiz, llegando a darse has-
ta en terrenos pobres. 
En la prepaiviciót» doi terreno no 
es necesario dar muchos pases de 
arado y grada: muchas veces sou 
suficientes un pase de arado y uno de 
grada. Indudablemente que en todo 
cultivo mientras más se labre el te ' 
rreno, más suelto quedará y, en con-
secuencia, h a b r á mayor facilidad pa-
ra el desarrollo de las raíces y de la 
planta. Pero labores que puedan 
evitarse sin gran perjuicio para la 
siembra, constituyen economía . 
Se propaga el mil lo por semilla, 
y la siembra puede hacerse a voleo 
o en hileras. E l piimer caso se 
aplica a la obtención do forraje . 
Puede sembrarse en hileras sepa-
radas 60 a 80 centínip.uos, en las que 
se depositan los granos. Esta ú l t ima 
operación puede hacerse a ch i r r i l io , 
pan* mág tarde entresacar las plan-
tas, de modo que queden a unos 10 
p 15 cen t íme t ros separadas unas de 
otras, o poner varios granos en cada 
casa y és tas a distancia de unos 40 
cen t ímet ros entre sí, en las cuales 
se de ja rán m á s ' tardo tres o cuatro 
plantas. 
Es conveniente tenei en cueta el 
desarrollo que han de ítlcanzai las 
platas y si éstas han de dar hijos, 
a f in de dar l i separación debida H 
los surcos y a las plantas. 
La épooa da siembra es e l comen-
zar la as tac ión de lluvias o la de 
A s e g ú r a s e . . 
OBISPO Y AGUACATE 
itK CASA DE MODA ENTRE LA GENTEJ BIEN, 
L o s s e c r e t o s . 
Viene da la primer» página 
Transvaal, 
y así lo di jo en la Conferencia cele-
E l 3 
en su 
y el suboficial D. D w i i g - • eU^8e l<! ^ i ^ l s f ^ ^ ^ é ^ J $ 
gado tripulaban el aparato. 
Toda la guarnic ión salió en auxi-
lio de los aviadores recogiéndolos. 
Luengo falleció días después , die re-
sultas de la fractura del fémur, y 
De.gado resu l tó ileso. 
y, que llega a 300 millones de libras 
esterlinas que peligraba, como tam-
bién nuestro comercio en la rosta 
africana. 3a, Porque el Gobierno i n -
glés y el Embajador ingléa decían 
q e los invasores del T ransváa l eran un 
grupo de buscadores de minas du 
oro, la escoria de todas las nacio-brada en el Palacio del Canciller, en « i J i o ÍJ 4 - - . , -nes, y nunca creí que n ingún mglea esa feeh>a del 3 de Enero; quer ía . ' jHtarpS ínirl(1Kl araban entro fQTvK'ár, T««,r;ii./a^ ia ;r,for,forfQ ,1« mimares ingleses tstaoan vntre también movilizar la in fan te r ía ^e|enos 
Marina y enviar tropas &1 Transvaal; 41,„„ 
v obietándolfi ol Cani l l e , , on^ PSÓ1 Ahora bien, los rebeldes contra la 
? ^ - í ! ^ . Í t . ! : - C * ? £ l e L 5 ^ L * i f Más Graciosa Majestad la Reina de 
séres 
m á s execrables del mundo y quiso 
demostrarlo públ icamente por medio 
se enérgicos, con objeto de i m p e d i r ^ pero 8erfa sólo tiei.ra. y se 
que acudieran ios soldados a la ! decidió enviar al Transvall para ex- , 
aguada, muy batida por el enemigo, ¡ ploracióI1 mi l i t a r del terr i tor io 3l de nn ^ Z ™ ™ * 
parapetado. ¡Coronel von Shicle que, había sido Yo actuaba para complacer a una 
E l ú l t imo día se suspendierotn las • Gobernador del Africa oriental ale- Graciosa Soberana que reverencio y 
operaciones. La guarn ic ión de Bu 
harrax salió de la posición con ar-
mamento y municiones, llegando a 
Benkarrich, donde los jefes y sol-
dados fueron saludados por el pre-
sidente del Directorio y los genera-
les de la plaza. 
nja^na. adoro; y siento que la Prensa m» 
En esa misma r e u a i ó n se decidió ?lesa "o me haya comprendido, 
enviar el telegrama copiado arriba Yo desafío a cualquiera que seu 
al Presidente Kruge" . E l dia 7 de caballero a que descubra en ese te* 
Enero hubo otra r eun ión en el IM- le&rama nada contra Ingla ter ra" . 
lacio del Canciller, en la que K a i - ' Y todos se p r e g u n t a r á n después do 
ser leyó la carta que proponía en- leídos estos antecedentes, si no pro-
Viene de la primera página 
Cuéntase que al salir la columna, j viar a la R e i t u de Inglt-terra, y que vocó el Kaiser a la guerra con I n -
un sanitario t r a t ó de poner una jn- en efecto se mandó a' día siguiente.glaterra; y se d i rán que si no hubie-
yección a un enfermo moro, impL : S de Enero, y que dk-e as í : jse sido por sus Ministros hubiese es-
TOMO POSESION DE L A BMBAJA» 
DA RUSA, M . RAKOWSKY 
PARIS, noviembre 7. 
E l Embajador del Gobierno Soviet 
Ruso, Rakow^ky ha tomado posesión 
de la Embajada. 
diéndolo éste , rompiendo la j e r in -
guilla. 
Potsdpam, 8 de Enerp de 1^9G. ¡ ta l lado el conflicto entonces, 
Quer id ís ima abuela. {Most belo-| La falsía del Kaiser corre parejas 
Todos los ' defensores t r ibutan Vfd Graudm-ama), Las razones por. con la za lamer ía para con su abuela. 
grandes elogios a l médico Arteaga, ' ^ue se envió »-l telegi-ima a Krugerj ~ - _ — • ' -• 
t raba jó sin descanso durante cua- fueron tres: 
renta y cinco días que durO el ase 
dio de la posición 
Ja,—Para mantener la paz, cosa 
que yo he aprendido de usted, y por 
J E A N R1CHEPIN Y CHARLES PA-
B R Y PREMIADOS POR L A ACADE-
W í A FRANCESA 
PARIS noviembre 7. 
La Academia Francesa ha di&cer» 
nido dos premios de cien mi l francos, 
uno a Jean Richepin y otro a Char-
les Pabry, profesor dé la Facultad 
de Ciencias de Pa r í s . 
Se distinguieron en la defensa dei ^ cual, hasta ahora Ue merecido sus 
blocao inmediato los sargentos de P acemes. 2a. Para protejer a los 
lo^ re/eimipntos de Araeón v CVuta alemanes e» el Transval y el ca-
los regimientos de Aragón y Lenta. , p}tal ^ los Bonjstas i n v a d o all í 
L A AVIACION 
T e t u á n 13. Llegó el teniente co-
seca. En el primer ca?o eg conve-
niente antes preparar oportunamente 
el terreno de modo que pueda ha-
cerse la siembra al caer las prime-
ras lluvias de la temporada; en el 
segundo caso conviene aprovechar laa 
ú l t imas aguas de la estaejón lluviosa 
para hacer la siembr. 
Los cuidados culturales se reducen 
a darle un ligero aporque a las p lan ' 
tas cuando alcanzan unos 10 o 15 
cen t ímet ros de al tura y después evi-
tar que las malas yerbíis se desarro-
llen en perjuicio del m i l l o . 
La recolección se hace cuando en í ' 
piezan a amari l lar Us espigas. 
Una cabal ler ía produce como tér^ 
mino medio unas 1600 arrobas de 
grano. 
Si el señor López necesita a l g ú n 
dato que no hayamos tratado en este 
escrito, puede esc r ib i rnos ' i nd icándo-
noslo para complacerlo. 
Rogamos nos comunique, oportU' 
ñ á m e n t e , el resultado que obtenga 
en el cultivo del m i l l o . 
En cuanto a las semillas, sentimos 
manifestarle que no tenemos. 
COLEGIO DE CORREDORES NO-
T A R I O S COMERCIALES D E 
1 4 H A B A N A 
GOTIZACIOM Z>£ C&MBXOH 
í'líiiiiiS Tipos 
ronej d^ Estado Mayor D. Abüio citátt(1<,le por su fi(Jelidad e invl tán-
Barbero, posesionándose del mando á , co>¿aer 
de lae fuerzas aé reas de T e t u á n y 
Larache. OTRAS LNEOBMACIONES 
Se ha encargado de la jefatura do El domingo llogó a Madrid engan^ 
este ae ródromo el cap i tán observa- chando al expreso de Andalucía , el 
dor Dr. Fernando Capa». | furgón que conducía los restos mor-
La Aviación cont inúa dando el j tades del Infortunado teniente de la 
máximo rendimiento realizando ade-' mehalla de Cabal ler ía de T e t u á n don 
más servicio de reconocimiento y Guillermo K i r k p a t r i k y O'Donnell. 
bombardeo sobre lag cábl ias cnemi- ¡ muerto gloriosamente en el Fondak 
gas. en enconada acción de guerra. 
Un aparato al emprender el re- A las once de la mafiana se efec^ 
greso, se vjó obligado a aterrizar t uó la conducción del cadáver desde 
frente a Lalcien, donde fueron reco- ja estación del Mediodía a la Sacra» 
gidos los aviadores por un auto do mental de San Isidro, presidiendo 
Ingenieros que pasaba por aquel lu^ la fúnebre comitiva el obispo de la 
gar. E l aparato f^é remolcado has- ¡ diócesis y el director espiritual del 
finado, el m a r q u é s de Zarco, en r«» 
presentac ión de la Real Ca&a, y el 
duque de Te tuán , t ío del valeroso 
ta el ae ródromo. 
DE L A L I N E A DE X A U E N 
, T e t u á n 13.—Procedente de la l í - ' oficial y subsecretario de Guerra, en 
nea de Xauen vino el general Cas- í representac ión del Directorio, y el 
tro Girona, t r a s l adándose a la Re-1 alcalde de Madrid, eonde de Valle-
sidencia e informando al presidente | llano. 
del Directorio y al comisarlo supe- Por l a famil ia presidian t ambién 
r ior de la s i tuación de la zona don-1 los hermanos del teniente >:irkpa-
de ac túa su columna. La línea me- t r l ck , D. Fed«Tlco y D- Carlos; su 
jora, habiéndose reanudado el ser- hermano político, D, Ricardo do la 
vicio c ivi l de parajeros ^ue vienen Cierva; su primo, D. José Ignacio 
ien antomóvi les . E l general Castro Escobar; D, Juan de la Cierva y al-
Giroina regresó lueg0 al campo. ; gunos otros familiares y allegados 
1 Procedente de Xauen l legó el ba- ' En la comitiva figuraban nume-
Ijá Balkal i , cuya conducta durante! rpgas personalidades, amigos par-
el tiempo q'ue d u r ó el asedio corres-: ticulares del finadp y representacio-
¡pondió a su lealtad de siempre por : nes del Arma de Cabal le r ía . 
• España . Visitó al Sr. Primo de Rí- En el cementerio se rezaron mi -
Vera y al general Aizpuru, quienes sas, procediéndose acto seguido a la 
lie Interrogaron detenidamente, íeli- inhumac ión del cadáver . 
R a s o N e g r o 
F i l e t e a d o c o n P i e l 
P l a t e a d a 
H o r m a c o r l a 
$ 1 7 ° 
E l fabricante es todo 
1 A M B K T SHOE Co, 
P l I I L A D E L P H L l 
Unica A-gencia en Cuba; 
" L a C a s a G r a n d e " 
SAN R A F A E L Y AMISTAD 
TULIO SANCHEZ 
Teléfono: A-37S0 
Se remiten al interior aconj' 
pafiando do centavos extra pa-
' eí fran(lueü-
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Anunc'os TRUJILLO M A R I N 
S u s c r í b a s e y a n ú n c i e s e e n e l 
D I A R I O D E U M A R I N A 
Por causas ajeriáis a m i v o l u n t a d me veo precisada a t r a n s í a 
t i l la E x h i b i c i ó n de Modelos A u t é n t i c o s de Vestidos y Sombreros 
que h a b r í a de tener lugar h o y y m a ñ a n a , para la p r ó x i m a sema-
na. A n u n c i a r é la fecha exacta opor tunamente suplicando a mis dis-
tinguidas d ien tas y a l p ú b l i c o en general perdonen este p e q u e ñ o 
contra t iempo. 
&|B. Uniao's cable . . 
&|Í2. Unidos vista , , . . 
Londres cable 
Londres vista . . , . . . 
L ndres 63 días vista . . 
Paria cable . . . . . . 
Parla vista . . , 
bruselas vista 
España cable.. r . . . 
España vista 
Ital ia vista. . . . >. 
Zurich vista . , 
l íof Kon^f vista . . . . 
Amsterdaui vista 
Copennafue. v i u u , . . . 
Chrjstianía, vista . . 
EstoKoírno vista.. . . . . . 
Montreal vista. . . . 
Berlín, vista.. , . . . 
Notarlos fle tnmo 
Para CamWos: Arístid^s Rui». 
para intervenir en la cotisación otU 
cial de la Lolsa ele la ílabant,; Arman" 
do Parajó} y Pedro A . Molino, 
Vto. Bno. Andrés R. Campiña, Sín-
dico-Presidente; Eugenio Caragol, 
Secretario Contador, 
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E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Las exportaciones do azúcar repor-
tadas ayer por las Aduanas» en cumpli-
miento de loa apartados primero y oc-
tavo del decreto 1770, fueron la3 el-
guientes: 
Aduana áe la llábana: 260 sacos.'— 
Puerto de destino: Key West. 
Aduana de Nuevltas: 8,500 sacos 
Puerto "de destino: New York. , | 
T E I H P O R f l D f l I N V E R N A L 
$ 1 5 ^ 
$ 1 8 — 
$ 2 2 ^ ) 6 f l S l M I R 
s n c o . m m m y 
G H f l L E G O D E $ 2 7 5 5 
$ 3 0 ^ 5 
L f l G l U D f l D 1 L O N D R E S 
J . L O P E Z 
G A L I A N O N U M E R O 1 1 6 
Anaucio»"" V á D ^ L T ^ M T I Í ^ T ^ 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 7 de 1 9 2 4 
A N O X C i í 
Y T I E R R A 
UN AÑO fíK S I S M O S Y D E T R E P I -
D A O I O Í Í B S . — L A S I S M O L O G I A EJS 
I N A C I E N C I A N U E V A . — E L P E N -
D U L O V E R T I C A L . — V I A J E R A S 
l . N T K A T E R K E S T R E S . — L A S O S -
J)AS S I S M I C A S . — G A R A N T I A 
C O N T R A E L F R A C A S O D E L A S E O -
T O G R Á F I A S A S T R O N O M I C A S 
Lentamente, gradualmente, el J a -
p ó n , torturado por uno de los terre-
por medio de un mecanismo enlaza-
do con un aparato de r e l o j e r í a e l é c -
trico. ; 
Hagamos observar que los s i s m ó -
grafos no anuncian absolutamente 
nada. Redactan ú n f c a m e n t e la histo-
G u a n a b a c o a ¡ 
CUENTOS EXTRANJEROS 
motos m á s formidables que la H i s - l y la clase de movimiento que agita 
toria registra, se Va tranquil izando el suelo. P a r a aprovechar Das ense-
y la vida resurge entre ruinas y ce- ñ a n z a s de sus indicaciones es preci1:-
nizas. M.as ¿ s i g n i f i c a e,so la ca lma? so saber desc i frar sus j e r o g l í f i c a s 
¿ Q u i é n se a t r e v e r í a a pretenderlo? anotaciones. No es raro que d u r a n -
T r a s de las 1,039 sacudidas que se I te l a fase principal del f e n ó m e n o las 
produjeron d e s p u é s del gran estre-1'Agujas se a l teren y salten por en-
mecimiento mortal en el pa í s del M i - ¡ c i m a del borde del ci l indro de ins-
kado en menos de (¿neo d ías , la T i e - cripc'lón 
U N A C A R T A 1>E " C O R A L I A " A L A 
P R I M E R A D Á M Á C&| L A R E -
P U B L I C A 
Nuestra estima d'a c o m p a ñ e r a en 
las letras, " C o r a l í a " , nos manda pa-
ra s u p u b l i c a c i ó n la siguiente car ta 
r i a de un f e n ó m e n o que ha pasado dir ig ida a la P r i m e r a D a m a de la 
y revelan con f a n t á s t i c a rapidez los 
sismos que se producen Wasta en los 
a n t í p o d a s . Indican dichos aparatos 
la hora, la d u r a c i ó n del terfemoto 
r r a ha continuado e s t r e m e c i é n d o s e 
en distintas regiones inestables del 
globo: en la India el 10 de Septiem-
bre; en A u s t r i a .el l#i; en Pers ia , 
donde ha habido numerosas v í c t i m a s , 
el 17; en Malta y en Siracusa el 18, 
etc., y m á s recientemente otra vez 
en el J a p ó n . 
Precios corrientes de los productos alimenticios de produc-1 
ción nacional y materias fertilizantes en las Capitales y | T 
Pueblos m á s importantes de la República j j | J ^ J j ^ 1 X j X j 
A K R O Z D E L P A I S D E S C A S C A R A D O 
Arroba.—Matanzas. $1-40; Santa. Ciar? . 
-.1.50; Trinidad, $ 1. 70; ,Sancti Splrltus. 
il .SO; S. ernando de Camarones, $1 .¿0 , 
BONIATO, Arroba.--Habana, $1.00; 
MatanzaSj Sl.oo; Cárdenas, $0.80, fcan-
na, $0.18; Matanzas, $0.20; Cárdenas, 
$0.-l4; S. Clar'a. $0.20; Trinidad, $0.15;, 
S. Spíritus, $0.15; S. F . do Camarones. 
$0.25; Manzanilo, $0.20. 
Manzanillo, $1.20. 
R e p ú b l i c a . 
Guanabacoa. noviembre 5 de 1924. 
S r a . M a r í a J a é n de Zayas . I r ^ C l i r T T r m W a d ^ « 2 ' " Saricti, Splrltus.. $0.15; S . F 
de Spíritus $ühu;' S do Camarones, $0.25; Manzanillo. $0. A m a d a s e ñ o r a m í a : A algunas 
mis protectoras les e x t r a ñ a , oue 
desde que usted, con el uso de sus 
derechos hic iera su entrada tr iun-
fal en la M a n s i ó n Pres idenc ia l , no 
haya aparecido su nombre con a l -
g ú n donativo en las recolectas quo 
vengo verif icando mensualmente a 
beneficio de mi h i j a " T e r i n a " , la 
pobre, v í c t i m a de tenaz histerismo 
hace m á s de veinte y dos a ñ o s . 
Yto he contestado la verdad: v 
es que a usted no la he querido 
ocupar m á s que p a r * ped ir l e , la gr^-
ntii ombajado 
QUESO D E L P A I S . Libra.—Habana, 
$0.21; Matanzas, $0.30; Cárdenas, $0.20 
S. Clara, $0.18; Trinidad, $0.20; Sancti 
, de Camarones, 
15. 
$0.80; Manzanillo, $1.00, 
E l epicentro de un terremoto es 
en cierto modo como la tapadera del 
hipocentrfy, foco de la p í r t u r b a c i ó a , 
s u b t e r r á n e a . L a s ondas irradiadas | cia, a ciue fuera la 
del foco se p iopa ígan a t r a v é s de la j r a hacia su amado esposo, el muy 
masa del globo con velocidades va-1 estima'do Al fredo Zayas , Ho.no-
riables, s e g ú n la naturaleza de los ¡ ra1*1'3 Presidente de la R e p ú b l i c a . 
Es tamos en un a ñ o de ^smos y de , terrenos; y con arreglo a una curio- Para que E d u a r d o S i erra , ( m i ú n i c o 
trepidaciones terrestres n u m e r o s í s i - 1 s í s i m a ley, su m.pidez aumenta en h i j o ) , por el cambio de Gobierno 
•oba.-Habana, *Vc * 7 
Cárdenas, $1.2a; »anta 
Trinidad, $1-25; Sancti 
jrt racimar*/* neja 
mos. E l hombre primitivo, testigo 
inculto, inquieto y aterrorizado de 
ese ciego furor natura l , miraba sin 
comprender. E n nuestros d ía s el g e ó -
logo, el s i s m ó l o g o y el a s t r ó n o m o 
unen sus esfuerzos para tratar de 
arrancar su secreto a la T i e r r a . 
Los especialistas s i t ú a n el foco 
del catacl ismo j a p o n é s a una. pro-
fundidad que oscila entre 30.000 y 
50.000 metros. A h o r a bien: el po 
Jas rocas antiguas muy densas, m.en-
tras que los o c é a n o s ^ c t ú a n como 
de freno en l a p r o p a g a c i ó n . 
E s a s v ia j eras intraterrestres pro-
ceden algo a la manera de corre-
dores de i d é n t i c a agi l idad que par-
tiesen a la vez del mismo punto por 
caminos distintos para llegar a la 
misma meto. Algunas ondas s í s m i c a s 
atraviesan el centro e n i g m á t i c o del 
mundo, l legan al a n t í p o d a de su 
zo m á s profundo del mundo es el Punto de part ida, y, cua l si queda-
ran ref lejadas, tornan a su p a í s na -
tal . 
que fué perforado en Paruschowitz 
( A l t a S i l e s i a ) , desde 1893 a 1902. 
y que tiene 2,003 metros de profun-
didad. 
E n él 4a temiperatura registrada, 
el grado g e o t é r m i c o , cual d i r í a m o s 
t é c n i o a m e n t e , es de un c e n t í g r a d o de 
calor por cada 31 metros y 82 cen-
t í m e t r o s de profundidad por t é r m i -
no medio, y fác i l es de compren-
der que en el fondo del pozo el a i -
re, por su excesivo calor, debe ser 
irrespirable . 
Ahora bien; ¿ q u é son ni repre-
sentan esos dos p e q u e ñ o s k i l ó m e -
tros perforados en el esipesor de la 
corteza terresitre, comparados con el 
hipocentro de l terremoto j a p o n é s 
con o c a s i ó n del cual bloques inmen-
sos se han desplazado a treinta, cua-
renta o c incuenta k i l ó m e t r o s de pro-
E s a s ondas l lamadas longitudina-
les, son muy planas y miden de cres -
ta a cresta hasta 160 k i l ó m e t r o s y 
aun m á s . Su velocidad, verdadera-
mente f a n t á s t i c a , oscila, entre 4,000 
y 15,000 metros por segundo. 
A ese tipo'—54,000 k i l ó m e t r o s 
por hora—se ir ía en siete horas a 
i a L u n a y en 115 d í a s a l Sol. 
no q u e d a r á cesante, pues su p e q u e ñ o 
sueldo, como modesto empleado 
del E s t a d o , era lo ú n i c o seguro con 
que yo contaba. 
A usted que b e n é v o l a me escucha-
ra , c o n t é mi gran dolor, do intermi-
nable mart ir io . 
Y con el noble c o r a z ó n de la gran 
dama, e n c o n t r é l a p r o t e c c i ó n que 
buscaba. 
PAPAS, Arroba.-Habana, $l.-20 
Umzas, $1.00 
Clara, $1.10 
Spíritus $1.00- S. Camarones 
i? 1.40; Manzanillo. $1.00. 
ÑAME, Arroba. Matanzas, $1.50; San-
ta Clara, $1 50- Trinidad, $0,.80; ¡sancti 
Spíritus, $0 90: S F . de Camarones, 
$1.00; Manzanillo,'$1.00. 
PLATANO" V I A N D A , Ciento.-Habana. 
$3.00; Cárdenas $2.40; S. Clara. $2.00 
Trinidad, $2.00; S Spíritus, $3.50; San 
Fernando de Camarones, $3.50; Manza-
nillo, $2.50. 
P L A T A N O F R U T A , Racimo.-Habana, 
$0.70; Matanzas $0.40; Cárdenas, $0.50 
S. Clara, $0 25 ' Trinidad. $0.20; Sancti 
Spíritus, $0.30; S F . de Camarones, 
$0.40; Manzanillo, $0.20. 
HtíEVOS. Por un Peso.—Habana, 83; 
M-a|Matanzas, 18; Cárdenas, 20: S . , Clara, 
25; Trinidad, 25; S. Spírtus, 25; San 
Fernando de Camarones, 20; Manzani-
llo, 20. 
P O L L O S , Par.—Habana. $1.80; Cár-
denas, $1.60; S. Clara, $1.30; Tr in i -
dad, $1.50; S. Spíritus, $1.40; San Fer-
nando de Camarones, $1.00; Manzani-
llo, $1.00. 
P I M I E N T O S . C a j a . — Habana, $2.50; 
Matanzas. $2.00; S . Clara, $2.00; T r i -
nidad, $1.00; S. Spíritus, $0.50; San 
Fernando de Camarones, . $0 . SO . 
L I M O N E S , Ciento. Habana, $0.60; 
Matanzas, $0.40; S. Clara, $0.50; T r i -
nidad, $0.40; S. Spíritus, $0.20: San 
Fernando de Camarones. $0.50; Manza-
nillo, $0.15. 
, mi 
C E B O L L A S , Arroba.—Habana, $1.20; 
Matanzas, $1.25; Cárdenas. $1.25; San-
Y U C A Arroba —Habana, $0.60; Cár- ta Clara, $1.10; Trinidad, $2.00; Sancti 
denas, $1.00- S ' Clara, $1.00; Trinidad I Spíritus , $1.25; S. F . de Camarones, 
$0.50; S.' Spéritus, $0.40; S. F . de 
Camarones, $1.00; Manzanillo, $0.80. 
F R I J O L NEGKO, Arroba. — Habana, 
$2i60; Matanzas, $2.50; Cárdenas, $2.25 
S. (Mará, $2.50; Trinidad, $2.25; Sancti 
Espíritus, $2.00: S. F . de Camarones, 
$3.00; Manzanillo. $3.00. 
MANI. Arroba.-Matanzas, $1.75; San-
ta Clara, $2.00; S. Spíritus, $2.50; San 
Fernando de Camarones, $2.00. 
A J O N J O L I , Arroba.—-S. Clara, $2.00; 
S. Spíritus, $2.50; S. F . de Cemaro-
nes, $2.50. 
S u padra era capataz de la g r a n - ' 
j a de la cpndesa de Cantaronne , viu 
da inmensamente r i ca , que v i v í a en 
el cast i l lo con su h i j a . L a casa de 
labor no estaba muy lejos de la fin-
ca, y Juani l lo t e n í a a diario Ir gran 
s a t i s f a c c i ó n de ver a Ofel ia , la hi-
j a de la condesa, con sus trenzas 
rubias y sus meji l las sonrosadas. 
Los dos eran casi de la m i s m a edad: 
doce o catorce a ñ o s . 
J u a n i l l o ia espiaba a t r a v é s de la 
arboleda del j a r d í n cuando ella pa-
seaba entre loe sembrados de rosas 
o entre los macizos de l irios blan 
eos. Pero los d ía s m á s felices eran 
los domingos. Durante la misa po-
día a d m i r a r l a a su gusto, con aque 
l ia palidez dorad?, de l inda prince 
sita, y ¿su rostro fino y delicado, de 
l í n e a s suaves como el de un á n g e l . 
S e g ú n el color de los vestidos do 
Ofel ia, los domingos de Juani l lo 
eran blancos, azules o r o s a s . Jua-
nillo e r a un mozalbete ingenuo y tí-
mido, que respetaba a su joVfen se-
ñ o r i t a y que cuando é s t a pasaba por 
su lado se d e s c u b r í a , s in atreverse 
a m i r a r l a . 
E l era el pastor de la f i n c a . To-
dos los d ía s l levaba a pacer al ga-
nado lo m á s cerca posible del can-
ti l lo. Luego se aproximaba a la vie 
biente era salvaje y rnn , 
pastorcillo no se a t r e v í ? Utico; 
se al bord-i del 
0 
dado POr a l t u S 6 ^ ^ . > 
que hac ía el agua J ^ el t J 
muchos anos que allí mk 
c idó un joven pastor pormo H mismo ^ 
gano amoroso. L a s v S Utl 
F R I J O L COLORADO, Arroba.—Haba-
na, $2 40- Matanzas, $2.50; Cárdenas, O U A Y A B A . Caja.-Habana, $1.00; Ma 
¡$2 .00; S 'c iara $2 25; Trinidad, $3.00 tanzas. $0.60; Cárdenas, $0.60; Santa 
Y , hasta la fecha, UO me ha falta-' S. Spíritus, $2.'50; S . F . de Cámaro- lClara. $p 50; Trinidad $0.80; S. Spírl-
es, $3 50- Manzanillo, $3.00. ¡ tus , $0.a0; S. F . de Camarones, $1.00; 
Manzanillo, $0.50. 
MAIZ DESGRANADO, Quinta \—Ha- ' 
ana $0.70- Matanzas, $4.00; Cárde-I QIJIMBOMBO, Caja.—Matanzas. $1.00 
3.00; S Clara,, $3.00: Trinida«, Cárdenas, $0.80; S. Clara. $2.00; T r i -
do. Y os aseguro que en adelanta 
no me f a l t a r á , porque usted como 
á n g e l bueno, c o n t i n u a r á ve]ando 
para que no extienda sus l ú g u b r e s $$~50.; s S p í r i ^ s , 12.25. S. F 
E s a s ondas son las que v i e ñ e n a 
inscribir las anotaciones pre l imina-
res en los s i s m ó g r a f o s , y producen 
a mil lares de k i l ó m e t r o s , vibWeio-1 
nes imperceptibles p a r a el hombre, 
que revelan lejanos desastres. 
L a s ondas transversales l l egan 
d e s p u é s de tos longitudinales. Son 
alas mayor desgracia, sobre mi va 
tan entristecido hogar. 
Deseando que Nuestra S e ñ o r a del 
Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s , la colme 
de dichas inacabables, en u n i ó n de 
su amado esposo y d e m á s seres 
queridos, queda de usted atenta 
Servidora y agradecida. 
C o n c e p c i ó n B o l u ñ a ( C o r a l i a ) . 
S|c. San Antonio n ú m e r o 6 5, pe-
n ú l t i m a ventana por B a r r e t e . —-
Guanabacoa. 
de 
H E R M O S O R ^ S G O D H U N 
C O M E R C I A N T E 
Nos acabamos de enterar del her-
mos rasgo real izado ipor el estimado 
dos 'veces V e n o s " r á p i ( d a S ' que" estas ! ÍovenT comerciante de é s t a V i l l a , se-
, ú l t i m a s y surcan t a m b i é n las gran-'1]01" J o s é F e r n á n d e z y P é r e z , d u e ñ o 
í u n d i d a d provocando en l a superf i - j deg profundidadeg del glob0i jde la V i d r i e r a de Cigarros , Tabacos 
c í e la d i s l o c a c i ó n de los terremotos? 
No podemos imaginar lo que ocu-
r r e bajo nuestros pies a semejan-
tes distancias, y me a t r e v e r í a a isfir-
Camarones, $3.50. 
MALANGA, Arroba.-Matanzas. $1.20; 
Cárdenas, $1.00; S- Clara, $0.50; T r i -
nidad, $0.50; S. Spíritus, $0.90; San 
Fernando de Camarones, $0.90. 
B E R E N J E N A , Ciento.—Habana, $2.00 
S. Clara, $2.00: te. F . de Camarones, 
$3.00; Manzanillo. $1.00. 
A G U A C A T E , Ciento.—Habana, $6.00; 
Matanzas, $3.25; S. Clara, $2.00; T r i -
nidad, $2.50. S. F . de Camarones, $2; 
Manzamlc. $2.00. 
T O M A T E S , Caja.-Habana. $4.00: H a -
tanzas, $1.20; S. Clara $3.00; Tr in i -
dad, $2.50; S. Spíritus, $1.0; San Fer-
nando de Camarones, $1.00. 
C O L , Docena.—Habana, $2.50; Ma-
tanzas, $2.40; Cárdenas. $3.50; Santa 
Clara, $2.25; Trinidad, $0.80; San Fer-
nando de Camarones. $1.50. 
mar que conocemos mejor el. interior 
de las l e j a n í s i m a s estrellas, en el que 
nuectras indiscretas miradas pene-
tran con l a complicidad del esipec-
troscopio, que el interior del plane-
ta en cuya superficie vivimos. 
Efectivametnte, por p a r a d ó j i c o 
que este aserto parezca, vemos m á s 
c laramente lo que hay a centenares 
de miles de millones de k i l ó m e t r o s 
que lo que pasa a q u í en la T i e r r a 
a pocos mil lares de metros de pro-
fundidad. 
L a s i s m o l o g í a es una ciencia jo-
Ven, reciente, que se in i c ió en F r a n -
o'a. hace unos sesenta a ñ o s con una 
e s t a d í s t i c a tan completa como posi-
blo de los terremotos. 
E s e pr imer c a t á l o g o s i s m o l ó g i c o 
a su paso. F u cuanto a las ondas j*613 fracciones del billete n ú m e r o 
g r a v í f i c a s , que despliegan volutas 
c o m j la.-> aguas del mar , mueren ge-
neralmente en la sunerficie del sue-
le dejando su sef .al . 
fcsas ondas s í s m i c a s son lentas; 
recorren a l g a l i ó ? metros o decenas 
de metros por secundo; pero a veces 
miden varios uietros de a l tur^ y cho-
can contra los edificios, h u n d i é n d o -
los . 
L a s ondas s í s m i c a s son realmente 
las mensajeras del mundo terrestre 
interior, as í como la luz es la l igera 
estateta del mundo exterior. 
L o s rayos estelares descubren su 
identidad en el espectroscopio, y al 
inscribirse en el e s p e c t r ó g r a m o es-
es debido a Alexis Perrey , profesor | tamoan su f i rma y su d i r e c c i ó n . E l 
de M a t e m á t i c a s en la F- icultad de a u t ó g r a f o de las ondas s í s m i c a s per-
Ciencias de Dijon. 
P a r a una ciencia, sesenta a ñ o s y 
hasta un siglo es t o d a v í a la .infan-
cia . Notemos que é s t a , como todas, 
h i empezado con la o b s e r v a c i ó n de 
los f e n ó m e n e s . 
L a s explicacionesj las t e o r í a s vie-
nen d e s p u é s . 
Si es cierto que aun n0 se sabe en 
realidad en q u é puede consistir la 
c o n m o c i ó n in ic ia l , que se traduce en 
c o n v u l s i ó n de l a superficie, por lo 
menos se conocen los caracteres esen 
c í a l e s de las ondas s í s m i c a s y se ha 
logmdo reg is trar las mediante apara - j e t c é t e r a 
tos especiales. r P a r a aver iguar la d i r e c c i ó n se tra-
P o d r á tenerse Mea de l a act ividad : za un circulo, indicando esa distan-
duaplegada por los investigadores en i cia, en un mapa de la zona del ob-
esta d i r e c c i ó n s i agrego que hace un I servatorlo s i s m o l ó g i c o considerado 
cuarto de siglo h a b í a m á s de dos- como contro 
mite caicular aproximadamente la 
distancia a que se encuentra el foco, 
empleando ai efecto f ó r m u l a s e m p í -
ricas, de las ctU'-lss la m á s senci l la 
es la siguiente: el i i ú m e r o de mi l la-
res de k i l ó m e t r o s es igual al n ú m e r o 
de minutos menos uno correí jpon-
diente a la d u r a c i ó n de las pr imeras 
ondas prel iminar,??. 
E j e m p l o : Si Iss oscilaciones prel i 
minares gé m a u i í i e s t a n durante diez 
minutos, el fo '̂o del terremoto debe 
estar a unos nueve m i l k i l ó m e t r o s , 
cientos modelos distintos de apara-
tos s i s m o l ó g i c o s , 10 que demuestm 
Comparando los distintos c í r c u l o s 
trazados alrededor de las varias es-
as imismo la» vacilaciones de los taciones y a l relacionarlos sobre un 
constructores en busca de un tipo 
ideal de registrador que consigne los 
estremecimientos y hasta las v ibra-
ciones m á s d é b i l e s de la corteza te-
rreetre. 
E l ó r g a n 0 esencial de los s i s m ó -
grafos es el p é n d u l o , cuya maravi l lo -
mismo mapa, se hal la bastante exac-
tamente l a r e g i ó n del mismo. 
Nuestros lecto:es me e x c u s a r á n de 
haberlos entreten!clo tanto en el pla-
neta cuando quizá so h a b í a n hecho 
la i l u s i ó n de real izar un viaje por 
su sencillez ha dado l u g a r a tantos >los cielos. 
y tan coimpllcados descubrimientos. 1 Mas n0 olvidemos que el globo te-
Pero c o n d i c i ó n "sine qua non" e s l r r e s t r e es un astro del cielo, y que 
la de que ese p é n d u l o oscilante de 
be estar instalado en forma tal que 
aun. en los instantes de mayor vio-
lencia de la tormenta s í s m i c a con-
serve una fijeza, una. inmovil idad re-
lat iva tales que su propiio movimien-
to sea msignif icante con relació .n a l 
que se produce a su alrededor. 
L a s o l u c i ó n p r á c t i c a de ese pro-
blema ofrece grandes difioultades. 
Se basa por entero en el principio 
de la inerdiM. 
Por ejemplo: colguemos de un h i -
lo, atado a un soporte cualquiera , 
colocado encima de una mesa, una 
bola ds metal bastante pesada, y 
que en su parte inferior acwba en 
punta, c u y a extremidad roce una ca-
pa de f i n í s i m a arena. Provoquemos 
un "temblor de mesa", golpeando 
é s t a a p u ñ e t a z o s ; pues bien: la bo-
. la m e t á l i c u p r o c e d e r á como la ma-
•sa pendular de un s i s m ó g r a f o ; el so-
porte se m o v e r á con todo lo que so-
bre l a mesa haya, pero ella o p o n d r á 
una dolente inercia a cuanto se agi-
ta en su torno, y s ó l o tard ía y lige-
ramente e x p e r i m e n t a r á el impulso 
dado por la c o n m o c i ó n de la mesa. 
A pesar de toda la c iencia y de to-
do el arte de los constructores, ©1 
p é n d u l o vert ica l exige longitudes ta-
l e s—has ta m á s de veintes metros— 
y pesos han considerables—de mi l la -
res de k i logramos—que se le sust i -
tuye por lo general por el s i s m ó g r a -
fo horizontal o por el p é n d u l o inver-
tido en equilibrio sobre s u parte in-
ferior, y cuyo tipo m á s c o m ú n es el 
del s i s m ó g r a f o a s t á í ' c o de Wieohert 
o t a m b i é n por e l doble p é n d u l o . 
Una^ punta m ó v i l sujeta al p é n -
dulo roza una hoja de papel arro-
l lada en un c i l indro rotMlvo. E n los 
momentos de c a l m a l a p luma traza 
una l í n e a rec ta; pero en cuanto el 
suelo se mueve la pluma se d e s v í a 
y traza una curva s inuoin y ondula-
da. L a s horas y los minutos quedan 
tstampados en el papel registrador 
8215, del sorteo de Navidad , a las 
siguientes inst i tuciones: 
Dos fracciones para e l Hospi ta l 
de é s t a V i l l a ; Dos para la Pa trona 
de Guanabacoa , la V i r g e n de l a 
A s u n c i ó n ; y Dos para el Asi lo de 
Ancianos . 
Muy bien por el amigo F e r n á n d e z , 
d u e ñ o de " L a Dichos i ta", que ha 
tenido ese rasgo digno de las ma-
yores alabanzas. 
Se propone, s e g ú n nos ha dicho, 
vender é l resto del billete en cues-
t i ó n , a todos los hijos de é s t a V i l l a 
que lo deseen. 
I . A F E L I C I T A C I O N D E L D I A 
E s t á n de fiestas hoy, los queri-
dos amigos E r n e s t o Santiuste y E r -
nesto A r ú s . 
No olvidaremos a un amigo» do 
toda e s t i m a c i ó n , el Genera l Ernes to 
Asbert y Díaz . 
T a m b i é n es el santo del distin-
C A L A B A Z A , D'ocena.—'Habana, $1.50; 
Matanzas, $1.00; Cárdenas, $1.00; San-
ta Clara, $0.60; Trinidad, $1.00; T r i -
nidad, $1.00; S. Spíritus, $0.50; San 
Fernando de Camarones, $2.00; Man-
zanillo, $1.80. 
COCOS D E AGUA, Millar.—Habana, 
$100; Matanzas, $40; Cárdenas, $40; San-
ta Clara, $50; Trinidad, $30; S. Spíri-
tus, $30; S. F . de ' Cemarones, $45; 
Manzanillo, $50. 
N A R A X J A S D E CHlf íA , Ciento. Ha-
bana. $3.00; Matanzas. $1.60; Cárdenas 
$2.00; S. Clara, $1.50; Trinidad, $3.00; 
S. Spíritus, $1.50; S. F . de Camoro-
nes, $5.00. 
P I S A , Docena, Habana $1.60; Santa 
Clara, $1.20; Trinidad, $1.50; S. Spí-
ritus, $1.20. S. F . .de Camarones, $1.60 
Manzanillo, $2.50. 
CARBON V E G E T A L , Saco.—Habana. 
$2.00; Matanzas, $1.40; Cárdenas, $2.00 
S. Clara, $1.50; Trinidad, $0.80; Sancti 
Spíritus, $1.00. S. F . i e Camaroneé, 
$1.00; Manzanillo. $0.80. 
C A R N E DK C E R D O , Libra.—Matan-
zas. $0.35;' S. Clara,' $0.24: Trinidad, 
nidad, $2.00. S. F . de Camarones, $0.70 
L E C H E , Litro.-Matanzas, $0.10; Cár-
denas, $0.15; S. Clara, $0.10; Trinidad, 
$0.10; S. Spíritus. $0.08; S. F . de Ca-
marones, $0.10; Manzanillo, $0.05.» 
M A T E R I A S P E K T H J I Z A N T E S 
Nitrato de Sosa, Tonelada.—Habana 
y Matanzas. $2. 
Sulfato de amoniaco, tonelada.—Haba-
na y Matanzas, $75. 
Fosfato do ácido de cal doble. Tone-
lada.—Habana y Matanzas, $54. 
Fosfato ácido de cal simple. Tone-
lada.—Habana y Matanzas, $20. 
Sulfato de potasa, Tonelada.—Habana 
y Matanzas, $54. • ' 
Cenizas de hueso, Tonelada.—Habana 
y Matanzas. $39. 
Tankaje. Tonelada.—Habana y Matan-
zas, $64. . 
Guano ^el Perú, Tonelada—Habana y 
Motanzas. $78. 
E n cuanto a los llamados abonos quí-
micos, abonos preparados o abonos mez-
clados, se cotizan según notas que te-
nemos de algunas casas de comercio, 
teniendo en cuenta los elementos que 
se utilizan en su preparación y el aná-
lisis de los mismos. 
Los precios comentes para cada 010 
de los »elementos que se utilizan en to-
nelada, sem los siguientes; 
E l Olü de ácido fosfór ico simple o 
doble, $1.20. 
E l OlO de nitrógeno en forma de sul-
fato de amoniaco, $4.10. 
E l 0!0 de nitrógeno en forma de se-
milla de algodón. $7.00. 
E l OlO de potasa ( K 2 0) en forma 
de sulfato de piotasa, $1.30» 
Por relleno, preparación de mezcla 
y envase en cantidades inferiores a 10 
toneladas. 1 tonelada, $10.00. 
contaban t o d a v í a la ' tr^- /61 C ¡ 
ra que Juani l lo oyera b r l a % 
chas v e c e s . . . tíIei"it ^ 
- — ¿ H a s subido alguna , 
torre Juani l lo? Me g u * ^ f a : 
piso alto y mirar por fa v Vet 
Juani l lo no había p a s a í V 
el umbral de la puerta K 
, a t r e v i d o . . . * no se ^ 
¡ - - - ¿ Q u i e r e s acQinpañ 
a r r i b a ? m* q 
Ofelia -jetaba cerca de fíí 
mirada parec ía querer an'' CQl1 
que subiese, y aquellos o i n , 0 , 
grandes y bellos suplicaban > 
hubieran muy bien podido 5t 
— S í ; q u i e r o - murmuró d> 
lio, palideciendo. < 
í í m p u j ó fuertemente ia 
oon el hombro; pero no se 
unieron sus , esfuerzos y ' 
a la vez que r e í a n . L a 
al fin, y J 
la estreoha 
Ofelia tuvo que avudarle 7 ^ 
1 Puerfa!^ 
'uanillo subió delantí 
a escalera, cuyos - * 
j a torre, desde donde p o d í a oir las nes c r u j í a n a sus pasos "Ella^11 
risas de Ofelia y ver el oro de sus; g u í a un poco emocionada. Dfl! 
trensas y el color de su vestido j l legaron los dos a la roionci" 
mientras ella jugaba en el j a r d í n piso alto, i luminada por los . j 
del sol nue pnfrahnn T^, aí 
a I 
cercano . ¡ ^ l q  e t ba  por la Ye¿ 
U n a m a ñ a n a s u r g i ó como una apa j n a . 
r i c ión delante de Juani l lo su ado- — E s p e r e usíef l , señorita—, i 
rada Ofelia,. J u a n i l l o — , a que aparte las u 
— ¿ Q u é l ees?—le p r e g u n t ó , vien- de a r a ñ a , 
do e l l ibro que t e n í a en una mano . Hecho esto, a g r e g ó : 
P á l i d o y tembloroso, pues era la 6 ° Pusde pasar, 
pr imera vez que hablaba con ella, Ofe l ia . . 
le m o s t r ó el l ibro . j L a n i ñ a d ió un grito de 
—iMe he escapado del j a r d í n — — ¡ O h , q u é bello* es .todo est 
dijo e l l a — , porque quiero v i s i tar ¡ A s ó m a t e Juani l lo !—di jo al 
esa- torre que no conozco. 
E r a una v ieja torre construida al 
borde de un estanque y de las rui -
nas de un mol ino . E l agua del es-
que se quedaba detrás mfaf.̂  
mente . 
L a s piernas le flaquearon al 
torcillo; un temblor nervioso f|¡ 
tanque pasaba bajo la arcada de la l rr io su cuerpo. ¡Acercarse a 
torre y caí»'1 formando una casca-
da de unos doco metros de a l tura 
E l paso era tan estrecho que Ofe-
l ia se d e s g a r r ó el vestido. E l am-
Un camarada de Ronsard 
¡ E s t a r a su lado, con sus 
juntas ! . . . Porque en la estr¡¿L 
de la ventana apenas podían» 
marse al mismo tiempo 
— ¡ V a m o s ! ¿Qué esperas?—^ 
nó la n i ñ a con voz imperativa. 
Juani l lo se co locó a su ] ^ 
i s o m ó su cabeza, rozando los 
•¿leu de la condesita. 
E l agua del estanque salía 
la arcada y se precipitaba ei 
P O N T U S D E T Y A R D 
E l 23 de septiembre de 1605, du-
rante un eclipse de sol, m o r í a en 
su castillo''de B r a g n y el exobispo de , 
C h a l ó n , m o n s e ñ o r Pontus du T y a r d . ! a,blsní0 . hec.ha.. .̂ P11111*'., ^ la " 
Abandonando de esta manera el 
gabinete eei que h a b í a pasado lo^ 
diez ú l t i m o s a ñ o s de su existencia, 
el prelado, cuya divisa era enton-j un vestid* hecho con piedras p 
la torre donde estarna 
el sol d e s o m p o n í a su luz en 
jos de mi l colores. 
— ¡Oh, mira . Juanillo! Pan 
ees "solitudo mihi provincia est". 
dejaba, sobre todo, la r e p u t a c i ó n de 
un bri l lante humanis ta y principal-
mente por este t i tulo quedí . s . nom-
bre inscripto en la h is tor ia de la 
P l é y a d e . 
L o s comienzos de la c a r r e r a lite-
r a r i a de Pontus coincidieron con las 
E n pedidos dé cantída'des "mayores de j tentativas de algunos estudiantes 
10 toneladas, se hace un descuento pro- del colegio de Coqueret de arreba-
porcional. tar a ios. griegos y a loa romanos el 
P a r a que los agricultores puedan s creto d s b „ A g u a j e a fin de 
apreciar las ventajas de esta manera , . . . 
de cotizar" ya utilizada en todos los I enri(luecer nuestra propia L t e r a t u -
países civilizados, vamos a ponerles u n i r á . 
ejemplo: supongamos que un oolont) ne- J o a q u í n D u Bel lay publicaba SU 
cesite una tonelada de abono que anali- ,•*;„„* . T> J • -Í 
ce 9 olo de ácido fosfórico, oio de nitró-^ c é l e h r e manifiestg.; J l o n s a r d imita 
guido amigo nuestro señoa- Ruf ino i *0-S0; S- ^P^^"8- ?0- l6; S. P . de Ca 
L ó p e z , d u e ñ p - d e ¡a F a r m a c i a "San 
A g u s t í n " , y de su inteligente hijo 
el s i m p á t i c o R u f o L ó p e z . 
P a r a todos, muchas felicidades. 
S I G U E D E G R A V E D A D 
Con gran pena tenemos que decir 
marones, $0.20; Manzanillo $0.25. 
M A N T E C A E N KAMA. Libra.—Haba-
D E B A Ñ E S 
3. No'^embrei 
D E E L E C C I O i V E S 
E s a i n v e n c i ó n d i a b ó l i c a que Ha 
que se mantiene la gravedad en el j man suflra,gicy un iversa l , suprema 
estado de la respetable s e ñ o r a J o a - j conqUÍSta á e los derechos del hom-
.1UÍ°a__Cabo de V l l l a VlU(ia -de de ¡ b r e , nos ha obsequiado por a q u í con 
una de las suyas, digo, con una idig la Vega. Muy sinceros votos hacemos por 
su restablecimiento. 
J e s ú s C A D Z A D I I v J L A 
E l París 
Viene de la primera página 
tantes. E l "pastor" de S a i n t - P a u l 
acaba de dar, en los jardjnes del pre-
bisterio, unft " m a t i n é e " bailable. A 
base de fox-trott, naturalmente . 
Pero , en P a r í s , e l fox pr inc ipia a 
ser t í m i d o . . . 
los terremotos son manifestaciones 
de su lenta e v o l u c i ó n p lanetar ia . E s 
un c a p í t u l o de la a s t r o n o m í a . 
No conocemos t o d a v í a los resulta-
dos del recrente oclipse total de Sol 
del 10 de septiembre, que se desen-
v o l v i ó a t r a v é s do la Cal i fornia mer i 
dional , M é j i c o y Y u c a t á n . 
Como siempre, en circunstancias 
semejantes, se .habían organizado ex-
pediciones a s t r o n ó m i c a s para i r a ob 
servar ese raro y m a g n í f i c o f e n ó m e -
no a lo largo de la zona de total os-
curecimiento solar, y como siempre, 
t a m b i é n varios obrervadores vieron 
sus deseos contrariados 'por las nu-
bes. 
Se reprochaba a los hombres de 
ciencia que no son p r á c t i c o s , lo que 
en general es c-;erto. S in embargo, en 
esta o c a s i ó n han querido probar lo 
contrar io . 
As í es que la M i s i ó n de la Univer-
sida.i de I n d i a n a b a ' i í a suscrito una 
p ó l i z a do seguros de 3 0 l ibras ester-
I H Í Í Z c o n t r a . . . tJ fracaso de las fo-
t o g r a f í a s que aquellos a s t r ó n o m o s 
q u e r í a n tomar en E n s e n a d a , cerca 
de M é j i c o . 
Pues bien: l o s m t r ó n o m o s de I n -
dianopolis han reclamado a la C o m -
p a ñ í a do Seguros el coste de su ex-
p e d i c i ó n , o sea trescientas l ibras es-
terlinas, suma que les ha sid0 reem-
bolsada . 
Por otra parte, l a e x p e d i c i ó n del 
Swartmore College, que se s i t u ó tam-
bién en M é j i c o , h a b í a suscrito una 
p ó l i z a de seguro de 2,000 l ibras es-
terlinas contra un eventual fracaso; 
pero ha tenido que sufragar sus gas-
tos,, porque l o g r é huenas f o t o g r a f í a s 
de ia corona so lar . 
na de su m a q u i a v é l i c o engendrador. 
He a q u í que todos e s t á b a m o s con-
formes en que, en este t é r m i n o , la 
c o n j u n c i ó n conservadora s a l d r í a 
t i*íunfante en las urnas por una ma-
y o r í a no menor de 200 votos, opi-
n i ó n que yo t o m é de algunos l i -
berales de r e p r e s e n t a c i ó n , y a l va-
ciarse las urnas , ha resultado todo 
lo contrario: los libeirales han tr iun-
fado ,por esos mismos 200 votos. 
¿ Q u é c ó m o f u é a l r e v é s ? De un 
modo la mar de s i m p á t i c o ; los li-
berales c o n o c í a n el p a ñ o adversario, 
y como buenos sastres, esperaron pa-
cientemente para recoserle l a h i la -
g no y 5 OjO de p tasa, en relació  con 
las cotizaciones anteriores, el precio de 
la tonelada del abono citado es el si-
guiente: 
9 0|0 de ácido fosfórico a $1.20 
el 0|0. . . : $10.80 
8 0|0 de nitrógervo' procedente 
del sulfato de amoniaco". . 32.80 
5 0|0 dé potasa a $1.30 el 0|0 07.50 
Valor de las materias utilizadas $50.10 
de Por relleno, preparación 
mezcla y envase. ^ , . $10.00 
Valor total de la tonelada de 
abono • . . . $60.10 
Cualquier asunto reljaciionado con pre-
cios medios de productos alimenticios 
de producción nacional, materias ferti-
lizantes, material agrícola, etc. e f e , 
que puedan interesar a usted en esta 
Ciuda^. puede dirigirse a esta Oficina 
en la seguridad de que será pronta-
mente atendido. y 
S E C R E T A R I A D E / l ' fRICtniTTniA, 
COME K CIO Y T R A B A J O 
Dirección de Agrrlcnltnra. Oficina 
de Información. 
Habana. 3 de Noviembre de 1924. 
ciosas, 
otros es el cuerpo de la gentil pi 
cesita, y esa agua que salta éi 
velo de desposada; mira, mitací 
tas piedras . . . : las hay blancas,* 
des, doradas, azules . . . ; miî a, w 
a veces se ven algunas rosadas. 
Pero Juani l lo h a b í a cerrado 
ojos . E r a algo m á s ideal lo qm 
v e í a . S e n t í a el contacto suave di 
condesita; una de sus trenzas 
bias acar ic iaba amorosamente 
rostro. ¡ M a r a v i l l o s o s segundfcsj 
dicha suprema! 
De pronto mezclado con el i 
del agua, l l e g ó hasta ellos unaw 
— ¡ O f e l i a ! ¡Ofe l i a ! 
— ¡ E s mi madre quien me Uí» 
— d i j o la jo-'en,, retirándose de 
ventana—-. Dios quiera que M 
Is ocurra venir a buficarme ají 
Los gritos de la condesa se api 
ximaban.. 
— Y hemDs dejado abierta la ps 
ta de. la t o r r e . . . Eso nos deli 
r á . . . ; mi madre va a subir... 
L a voz de Ofelia se abogaba 
su garganta; un gesto de disrt 
t r a n s f o r m ó su r o s t r o . . . T**® 
unos minutos de verdadera aní 
t í a . . . • . • ) 
— ¿ E s t á s a h í ? — g r i t ó lo "con* 
desde la puerta de la torre. 
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Mons icur Maci l le de I>hynal, ár - cha 
bitro í r a n c é s de l a danza , lo a s e - j 0 De jaron t r a n s c u r r i r l a m a ñ a n a en 
Su,,a- [ franca o r g í a conservadora, al punto 
— E l "fox" parece querer re t irar- de no dejarse ver a l a vera de los ! 
se de nuestros "cabarets". j colegios n i un solo j inete machadis-
lün ios cabarets se ba i lan hoy, en ta- A(luéll ,os h a b í a n hecho ya un buen 
„- ^ - • • .. ». x-n agosto de c é d u l a s propias y merce-
efecto. danzas rusas y "shott i s ' es- • « j , A T / 
. . ' n a n a s , y, s egums del triunfo, se em-
p a n ó l e s , valses de V i e n a y tangos de cast i l lan en su C i r c u l a , e n t r e g á n d o s e 
la Argent ina—cantados en e s p a ñ o l — al regodeo de sus ans ias satisfechas 
y el pasodoble y e l p e r i c ó n . . . De como en C a p u a del iciosa, 
tarde en tarde suena un fox-trott. i D i r í a s 9 que al m e d i o d í a h a b í a ter-
Ho a q u í u n momento propicio pa- V V ^ 0 1 1 - , T a l era 61 S0' 
, . , , .siego adentrado en los colegios v el 
r a lanzar l a moda del d a n z ó n . L a bostezar aburrido de los guardado^' 
"rumba' se h a impuesto en todos los res del orden de puertas afuera, 
teatros de vamlevi l le de E s p a ñ a . E l | ^Los l iberales parecen desperdiga-
d a n z ó n p o d r í a f á c i l m e n t e conquistar do,s por a(luí y Por aUá , abatida la 
P a r í s . i cerviz, y a l parecer, como almas en 
-r» - pena. Su mismo jefe, actual alcalrip 
P o r unos hueves meses, porque es- rinqtnl'intP H„ »n a icame, 
* n e * , , . • postulante de un acta p a r a ' l a C á m a -
te P a r w es frivolo y a m a siempre la ¡ r a B a j a , enfermo a l a s a z ó n , sale 
embutido en su auto, rotando loyes . 
camente, a depositar su voto. D i r í a -
se, t a m b i é n , por el rotar de su m á -
quina, que a s i s t í a a sus propios fu-
nerales . Dentro, en el C írcu lo Con-
scrvadoir, Capua i m p e r a . . . 
mo, vuna "semana internacional dej D e s p u é s , aprovechando il dolec 
nubes" para conseguir el mayor nú- famiente menocal i s ta , reviven los 
mero pos'ble de f o t o g r a f í a s de esas' presuntos enterrados, recogen con 
condensaciones del vapor de agua, | v iveza, y con dinero t a m b i é n , todo 
cuyos c ñ r a c t e r e s proporciona,-, u t i ! í - ¡ e l elcmepfco mercenario que se re-
simas indicaciones para la s o l u c i ó n serva para ú l t i m a hora, van h u n d i é n -
ba a P í n d a r o , Pontus de T y a r d ( m a 
yor que ellos en edad, pues n a c i ó 
hacia 1523 en el castil lo de Bissy-
e u r - F l e y ) hacia impr imir e l p r i m e r 
libro de sus " E r r o r e s amorosos". 
E r a una notable entrada en mate-
r i a , que le v a l i ó las s i m p a t í a s de su? 
c o n t e m p o r á n e o s . A s , f u é agregando 
a la B r i g a d a que iba a subir al cie-
lo a i n s t i g a c i ó n de su jefe para lia-, 
marse pronto la P l é y a d e , y Pontus 
fué de las siete estrellas de ia cons-! 
t e l a c i ó n , con R e m y Bel leau , Antoi-
ne Baif , E t i enne Jodel l , J o a c h í n D u 
Bel lay, Jean D o r a t . . . 
E n este cenn-nilo de obreros tra-
bajadores, en el que se distribuian 
papeles al iniismo tiempo que sobre-, . 
nombres, e¿ gentilhombre de Ma- cle verguenza . 
con, que l levaba un traje severo y! " i V a a a p r e n d e r t e jqul 
p o s e í a beneficios religiosos, r e c i b i ó 
el t í t u l o de "aprotonotario", que 
a c e p t ó s in e m o c i ó n , como un pro-
n ó s t i c o de buen augurio, y que guar 
dó hasta su a s c e n s i ó n a l trono epis-
copal de C h a l ó n . 
Y a se h a b í a dicho que Pontus lie 
í garfa a los m á s elevados puestos 
e c l e s i á s t i c o s , Ronsard , hombre de 
corte, presenta a l "protonotario" a 
E n r i q u e I I , el cual a c e p t ó los " E r r o -
res amorosos" como un breviar io , y 
no d u d ó en nombrar a su autor ca-
p e l l á n , honor que conf irmaron Car-
los I X y E n r i q u e I I I . 
(Los " E r r o r e s amorosos", que ha-
b í a n dado tanto lustre al poeta, es-
candal izaron a las gentes t í m i d a s . . . 
i L o s amores de un obispo! ¡Qué 
cr imen! 
"Pontus de T y a r d — o b s e r v a el úl 
timo de sus b i ó g r a f o s , M . Roy-
Chabr ied , presidente de la Sociedad 
ASOCIACION NACIONAL D E 
LOS EMIGRADOS R E V O L U -
CIONARIOS CUBANOS 
H a b a n a 6 de Noviembre de 1924 . 
D t ó p u e s t a por el s e ñ o r Pres id m-
te la convocatoria de la D i r e c f v a 
a s e s i ó n ord inar ia que se c e l e b r a r á 
el d í a 9 de Noviembre a las 2 p. m. 
en el local social , se c i ta por este 
i medio encareciendo la as i s tenc ia . 
Orden del Día_: L e c t u r a del A c t a I ¿e H i s t o r i a y de A r q u e o l o g í a de 
anterior Comumcaciones Informes C h a l o n _ lia sido el cantor de, 
de las Comisiones, Sol ic i tud de I n -
greso, Propoisioiones, Asuntos G3ne-
r a l e s . 
J o s é A . L ó p e z Betancourt , 
Secretario de Correspondencia . 
N O T A : — P u e d e i n pasar por la se-
c r e t a r í a a recoger su diploma de 2 
a 4 de l a tarde, los S á b a d o s y Do-
mingos . 
migo! . . . ; C r e e r á que nos fe* 
e s c o n d i d o ! . . . ¡Qué pensará!.-
D e s p u é s , con voz de reina o 
di(la: . 
— V e t e , Juani l lo; esconde.e, 
es preciso que desaparezca?. , 
¿ D e s a p a r e c e r ? ¿ P o r dónde, i? 
alta 
JUNTA DE PROTESTAS 
A c a b a de tomar p o s e s i ó n de la 
presidencia de la Junta de Protestas 
amor, pero del amor p l a t ó n i c o . " 
E s un hecho, en efecto, que el 
fol let ita salido en 1549 de las pren-1 
sas del l y o n é s Jean de Tournes es • 
puramente el canto de la juventud ¡ 
que gusta del amor, consagrado a; 
E r a t o , la musa de l a e l e g í a , y a Pa- i 
s itea, l a dama de sus pensamientos. I 
E l titulo ¿e esta obra a n ó n i m a de- \ 
be ser tomado en el sentido de ye-1 
rro , e q u i v o c a c i ó n , y no en el d e ' , . —r jno en 
p e r d i c i ó n . E l autor enumera s im- ' quico del eturno f^ra^áR jjea 
conderse? ¿ E n d ó n d e ? No J 
m á s sitio de huida que la esca 
por donde sub ía la condesa y aJ 
l ia ventana debajo de la cual 
ba el ab i smo. . ^ 
Los escaiones cruj ían al P18* 
condesa. v i. 
— ¡ S á l v a m e , miserable! ¡ve 
diablo! 
Juani l lo bajó la cabera. * 
la raza de los enamorados 7 
r a z a de los esclavos, 
h a b í a gozado de la más 
^ a d • .. ««n é 
— ¡ A d i ó s , Ofel ia!—dijo con ^ 
eY saltando por la ventana 
jó caer entre las aguas ^rv 
L a condasa l l e g ó a la orot° ,lé ¡í 
- ¿ Q u é haces, Ofelia? ¿ « " ^ 
te ha dado de subir a est» ^ 
— ¡Oh, m a m á , fué PararaTii!i 
cascada . D3sde aquí es mar 
E l agua se derscompone e ° tá, 
colores. ¡ A s ó m a t e ! Ahora é r! 
bonita que antes. ¡Mira i 
tan bello, se mezcla con 
novedad 
P a r í s , Agosto de 1924. 
L - F r a u M A R S A L 
Agreguemos qi 
I r r e c o n c i P a b l é s enemigas de los as-
t r ó n o m o s , a c a b a r á n , s in embargo, de 
merecer honores . T â Oficina Inter-
nacional de M e t e o r o l o g í a o r g a n i z ó , 
dt'sde el 2 4 a l 30 de septiembre úl t i -
del problema de l a p r e d i c c i ó n del 
tiempo. 
E n mi Observatorio de J u v i s y M r . 
Menisset t o m ó 110 c l i s é s . Pero se 
n e c e s i t a r á n semanas y q u i z á meses 
para conocer los reruitados de ese 
original concurso, dotado con siete 
premios de un valor de 100 a 500 
francos, porque s e r á preciso que lle-
guen las f o t o g r a f í a s de todas las par-
las nubes, e s a s I t é S del mundo. 
dose las urnas y a l a s 3 . . . los 
muertos, los vencidos, los derrotados, 
pasean alt ivos en gloriosa resurrec-
c i ó n a.nte e l fracaso de los simones 
confiados. 
Ar te todo este del sagaz p o l í t i c o 
don C a r i o ? de la T o r r e y L l a u r a d ó , 
quien no s ó l o s a l v ó l a candidatura 
presidencial de s u partido, sino que 
deja asegurada l a v ic tor ia sobre su 
r lemente las estaciones de su peno-, tiene de gracia y de ma 
so ca lvario , porque Pas i tea es inac- s e d u c t o r a . " ^ ia Jû "1 
e1. doctor Oscar G . E d r e i r a qiueu cesible- es una v i r t u ' 
ha s e ñ a l a d o como horas de recibo; riUe ninguna s ú p l i c a log 
para tratar de los asuntos que pan-
den de r e s o l u c i ó n de la misma de 1 0 
a 11 a . m . 
Pueden los importaderes , cpn.vg-
natarios, d u e ñ o s o agentes que hu-
biesen establecido protestas contra 
la c l a s i f i c a c i ó n o v a l o r a c i ó n de las 
m e r c a n c í a s , hechas por las Adua-
cer 
Del mii^mo modo que se ha iden-
tificado la L a u r a de P e t r a r c a ; la 
Beatr iz de Dante , l a L e o n o r de T a -
sso, l a Ol iva de D u Be l lay , la Mé-
l ina de B a l í , la As trea 'de R o n s a r d , 
se ha. pensado quien pudiera ser 
P a s i t e a . No .fué, en o p i n i ó n del mar 
d inexpugna-1 E.stos cuidados llenan ^ ^ 
ra enterne-1 de Pontus, e incluso su eI1 j 
r a , hasta que llega el ^ 
repite con Ronsard: v 
"Ta Hn nrochain ÜP' : x0nii •Ja du prochai 
J a cinquante et six 
,rej 
ans o ^ J 
(sur 
II est temps de . iais9ern¿f a 
h 
E t de prende c o n g é du joI)r* ^ . w f ^ l ^ ^ L A 1 ^ " . 0 ? d e . l í l S e : i q u é s de T y a r d . pariente del poeta. c r e t a r í a de Hac ienda , concurr i r ^ ia l 
quier día h á b i l a l a h o r a indicada 
anteriormente a las Oficinas de la 
mencionada J u n t a de Protestas en 
Oficios n ú m e r o 4, a l tos . 
L A REGENTE 
N E P T U N O Y A M I S T A D 
P r c i t o 
un nombre imaginario , y a tal pro-
pós i to se han emitido las m á s va-
r ias h i p ó t e s i s . L u i s a L a b é , la "belle 
de otro 
o ii  PO ^ en ¡as ¡\r 
C o r d i é r e " , parece reunir las condi - .que tiene ^u Pap-* «or ser e; A 
clones m á s probables para l lenar es- de la L i g a , y8^0 ¿ r i a u 6 
ta "sombra de v i d a " de P o n t u s . Pe-
ro el retrato de Pas i tea , que f u é 
grabado la cabeza del l ibro, en na-
. u e v o .emate . E s t é n a l ^ ? t ^ ¿ t ^ T t o T c i ^ r ' i ñ t ñ ü « K . 
M a g n í f i c a s a lhajas de tods 
sci? para s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y 
gancia s u m a , a l ta 1 . l a fu tura mar i sca la I a d o r n a r á ) ! „(. hay 
E l ''in-otonotano - d e r o j 
S3 camma en ver ^ 
tor espiritual de ^ f f i 
puede proclamar que * -
Volveremos, pues, sobre ello m á s 
adelanta. 
Cami lo P L A M M A R t O N " . 
(De " L e s Annales") . 
T r a d u c c i ó n de L . G . de Santamarta . * 
candidatura, de cuya invest idura e n h i e r o s . . E l e 
la C á m a r a mucho se promete el tér-
mino de B a ñ e s , dada^ las dotes de 
inteligencia y laborios idad de este 
gran ciudadano. 
/ E l Corresponsa l . 
pueae P ™ ^ 1 " " . „ fiebe 
de obispo de Chaion de» 
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Retz? H a y un inconveniente grave i m e m o r a c i ó n de U - ará, ? ^ 
" E n de gloria c o m ú n 1- ^ ver > j | 
rn de .bargo . y ' - ^ ^ °el d ' V 
—— v ^uieiiLtí j 
s c ía- para a d m i f r d v h o -.upuesto 
caba-j 3 549. cuando s a l i ó a luz el libi 
dad, valor positivo, precios sin com-1 s ó l o t e n í a seis a ñ o s 
petencia. r n i i i o r T - ^ ?*. 
n •> Jt li.uiiiermo Dasauta ir norianto ir 
Se da dinero por a lhajas a m ó d i - confidente del p l X ! i ü « ^ ? d í ^ 
que P a s i t j a s ó l o se parece a Mi-
nerva , ve en e l la "el atract ivo nsí-
co> i n t e r é s . 
C A P I N Y G A R C I A 
e c l e s i á s t i c o , en el ^ * e V O t o 
nocer a un scr>':aoi 
letras francesas. v l y s S e f f l . l \ 
Ce 
(De l "Journal des 
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B j Las 
^ S r c o m " p a ü í a del b a t a l l ó n M 
•"í,ao f pn La.3 Palmas , coa e s c u a d r a 
música y bandera , 
marcha por la 
, continua m a n i f e s t a c i ó n 
' " " ' ^ simpatíáG. A l pasar frento 
,^lño5a» de los SaleSianos, sahe-
ÜVÜ c0ies -n^roc! v los alumnos con 
i nerviosidad, entre r isas y l á g r i m a s , | 
1 an imaban y consolaban a los suyoe 
• cantando a coro al son de la mús i -1 
Palmas, 28 de 
seis y media HOP-Ó al Puerto la fuerza 
a y , e r t Í r T expedicionaria, l levan ca mil i tar, bailando en la cu'bierta 
fanterla ex*««u ^ ^ofoll/.ii ü n o a con otros o con sus fusiles. 
1 por parejas , bromeando con las mo-
1 zas que les d e c í a n a d i ó s y atronan-
¿anda, p 0 / T r carretera f u ó ^ o con su a lgazara el b u q u e . . . 
Su ina. ,v,onifp«t.íinifin de ca 
Se c e l e b r ó en L a L a g u n a la gran | 
v e l a d a n e c r o l ó g i c a con que aquel | 
Ateneo quiso honrar la memoria 
^ ^ ^ f w . L r tributando una ¡ l a g lor ia da G u i m e r á 
•'des e 
banda de m ú s i c a 
• ^ í f n v e d a r a despedida a la t r o p a . 
. ^ S c i o estaba adornado con 
; 6 a ? í S o los soldados l l e g a r o n a l 
'" X de Santa Cata l ina , una enor-
muoíisdumbre l l enaba las gran-
xplauadas y los andenes, s ien-
ín extraordinarios los Qsfuerzotí rea 
Í Tn* oor la po l i c ía y la g u a r d i a 
^ f 0 u a r a contenerla. E n el mue-
Í £ f i^te al vapor ' •Esculano" , de 
^ T r a s i n . s d i t e r r á n e a , en el que eni -
£ r aba el bata l lón esperaban a la 
K - z a para despedir la las s i gu i en -
.'^'personalidades: 
El gobernador m i l i t a r 
E L C O N G R E S O D E C I E N C I A S M E D I C A S E N S E V I L L A 
E L R E Y P R E S I D E L A SESI 
INAUGURAL 
L A L L E G A D A D E ñ . M , A S E V I L L A — K L R E Í " E X E L O B S T E O Y E K 
" A L C E D O " — t J N JbAS l ' L A M A G I O X E . ^ t )K A I r ' O D O N V I S 1 T \ A 
L O S C U A R T E L E S E N C O N S T R I C C I O N . O I S C T R S O W h K E I T . — R E -
GREfeO D E L M O N A R C A A ^ L I D R I D 
L a l l egada a SeTi l la i gobernador mil i tar , general Pera les , 
Sev i l la , Octubre Ib \y ^ comandante general de Ingenie-
L l e g ó en el expreso ae esta m a ñ a - J'08- visitando detenidamente t a m b i é n 
i s . M oí T?«v o^r.Tnnafia<^'.i^i las ohv&s del de C a b a l l e r í a . E s t o s 
N T E V O D E C R E T O L E Y 
L A S C A S A S B A R A T A S 
E N E S P A Ñ A 
F u é un acto b r i l l a n t í s i m o , a la a l 
tura de su objeto. E l s e ñ o r Gual . 'na S . . el Rey , a c o m p a ñ a d o ' de l ! ias °D.ras aei ae g a l l e r í a . E s t o s 
delegado del Ateneo de Barce lona , m a r q u é s de la T o r r e c i l l a , vocul del f . u a p i I e s f ^ ? n í p a r a f troPas de C a b a -
p r o n u n c i ó un hermoso discurso elo- Directorio general Hermosa y v i c e a M . • f™*11*"3, , c ; ' y el e s t á 
giando la obra del escritor canari-) mirante s e ñ o r B a r r e r a . mas ade antado de todos es el des-
c a t a l á n , y otro, no menos elocuen;l E a la e 6 t a c i ó n fuó reCibjdo el Mo-1 ^ ^ i ' S u c f t f i ü e ^ ' t ^ ^ 
ta. el s e ñ o r Albornoz, muy a p l a u d í - , narca por S S . A A . R R . los Infan-; Maje8t í id 88 í e l 0 0 Üe los notables 
E n l a "Gace ta" de Madrid se h a 
publicado un decreto-ley de la P r e -
s idencia, relativo a Casas b a r a t a s . 
V a precedido de un extenso p r e á m -
bulo, just i f icando las medidas acor 
dadas . L a parte disposit iva contie-
ne setenta y dos a r t í c u l o s , diez dis-
posiciones transitorias y cuatro ar-
t í c u l o s adic ionales . 
L a c a r a c t e r í s t i c a pr inc ipa l de l a 
« D A D ACADEMICA E N 
MADRID 
do adelantos apreciados en las desde su ú l t i m a v i s i t a . 
obras 
y numerosas co-
y oficiales, a s í 
mo "extraor dinario n ú m e r o de sol-
de Cana-
ri^'Orientale.J. general Tenorio; el 
wundo jefe, geneml C ú l i e n ; el co-
ronel jefes y oficialss del regimien-
to de Las, " 
misiones de 
Bxtraoiuiuui iu ÍIUIXICÍU <_ic ov 
.. .s de-todor, los cuerpos de la 
"^uarnícióu; presidente, fiscal de tí. 
M y magistrados de la Audienc ia 
4rritorial y p r e s i e n t e de la provin 
cial; delegado del Gobierno de_ tí. 
M Í ' obispo de 
V ^ Marina de esta provincia y va-
•vios oficiales de la A r m a d a ; presi-
dente v consejeros del Cabildo insu-
lar Alcalde y concejales d e l - A y u n -
•-aróiento de esta capital, comisiones 
;tes D . Car los , d o ñ a L u i s a y d o ñ a 
tíe leyeron muy bellas composi- Isabel Al fonsa , las autoridades clvi-
cioneri p o é t i c a s en c e l e b r a c i ó n del í e s , mi l i tares y e c l e s i á s t i c a s , genera- . 
dramaturgo , y se mantuvo la nota ies de la plaza, comisiones de jefes ¡A lnauS l i rar el tongreso ^ Medic ina 
del m á s fervoroso e s p a ñ o l i s m o do- y oficiales d e los Cuerpos d é l a „ , . , , 
minando el acto, que r e s u l t ó severo guarn ic ióu> nutr idas representado- , J r u y Cerca f 3 6 m a r c h ó Su 
y conmovedor. nes de la J u n t a do ObnJs del puerto, Ma3es(-a(í ^ A l c á z a r para cambiar de 
E l Ayuntamiento -de Santa C r u z C o m i t é de la E x p o s i c i ó n ibero-ame- TRAJE' y dirigirse d e s p u é s a l teatro 
ha acordado er igir un monumento r icana , Cuerpo D i p l o m á t i c o , R e a l Sai1 Fernando , en donde preside la 
e n ' r e c u e r d o y g l o r i f i c a c i ó n del i a - Maestranza Coleg-io M é d ' c o provin- S8s ión inaugural del Segundo Con-
signe t i n e r f e ñ o . Iciai( con su presidente, don Vicente greso Nacional de Ciencias M é d i c a s . 
— M a ñ a n a l l e g a r á n al puerto de H e r n á n d e z ; J u n t a de domas de la l 
L a L u z los acorazados ital ianos c r u z R o j a , v is i tadoras del soldado y ^ s e s i ó n inaugura l . Discurso de l R e y 
" S a n Giorgio" y "San Marco" . . d^ la lucha antituberculosa, esta ú l - | 
A bordo del primero viene, de re- t im^ con su presidenra.. la condesaI Don Alfonso, d e s p u é s de confe-
greso de su v iaje tr iunfal a ía A m é - de Lfc.brija; el C o m i t é directivo de l ' renc iar t e l e f ó n i c a m e n t e desde el A l -
r i c a de l Sur , el principe del P i a - segunde Congreso nncional de c i en- , cazar con la R e a l F a m i í i a y de cam-
inonte, heredero de la corona de c ías m é d i c n s y n u m e r o s í s i m o s a sam- 'h iarse de traje , se d i r i g i ó a l teatro 
I t a l i a . jbleistas, Cen iro M r c a n t u , U n i ó n C o - i S a n Fernando para presidir la . s e s i ó n 
E l a lmirante Bonaldi , jefa de l a ; merc ia l , don T o m á s I b o r r a , ex-mi- A u g u r a d del I I Congreso Nacional 
su 
E l rector de l a U n i v e r s i d a d do B u e -
nos A i r e s , doctor "honoris causa" 
de l a de M a d r i d 
E l acto de imponer la invest idura 
de doctor "honor's c a u s a " de l a F a -
cultad de Medicina de la Univers idad 
Centra l a l rector de l a de Buenos 
Aires , doctor J o s é A r c e , f u é solem-
n í s i m o y se c e l e b r ó el d í a 11 de oc-
nueva ley es que sustituye la s u b - i t u b r e ú l t i m o , en el paraninfo , con 
v e n c i ó n directa que c o n c e d í a la l ey ' as istencia de p ú b l i c o muy n ú m e r o -
anterior por la c o n c e s i ó n de u n a j so. 
p r i m a f i ja por cada casa que se edi-1 Con el rector, D . J o s é R o d r í g u e z 
fi-que y la apertura de un p r é s t a - ! Carrac ido , const i tuyeron la Mesa 
mo con el i n t e r é s del 5 por 1 0 0 . presidencial el embajador de l a R e -
a n u a l . ¡ p ú b l i c a A r g e n t i n a en Madr!4 . s e ñ o r 
L o s principios de luembargabil i -1 E s t r a d a ; pj ex-ministro s e ñ o r Gime-
dad e inar.enabil idad que f iguraban 1 no; los decanos de las Facu l tades y 
en l a l ey ' de 1921 se mantienen, j el secretario de la Un ivers idad , S r . 
Canar ias , comandan- ' d^'181011' ha expedido u n radio , nistro s e ñ o r C a ñ a : y otras muchas de Ciencias M é d i c a s , haciendo 
anunciar-do la l legada en las pri- personalidades y numeroso . p ú b l i c o . entrada a 
m e r a i i horas de m a ñ a n a y pidiendo g j gobernador c iv i l p* a d e l a n t ó a R e a l y a 
provisiones y aceite pssado para los los l í m i t e s de la provincia a esperar* R e a l el i n í 
a Su Majestad. A l descender del tren dente y 
y sa l ir nuestro Soberano a I.a roton- doctores R e c a s é n s y Te i lo ; el gober 
M Cabildo e e l s s i é s t i c o , de ó r d e n e s v i r i o s inmediatamente . T a m b i é n ' da anter ior de l a e s t a c i ó n , fu-í ac ia- nador c iv i l , sofior M u ñ o z ' L o r e n t e , y 
religiosas y p á r r o c o s de L a s Pa l - Pc,tá ult imado el programa de fes-
¡•mas y otros pueblos; delegado de tejos en honor de S . A . , que extrac 
..Jíacieuda, presidentes y comisiones té en mi anter ior . 
bunues, 
Todo e s t á dispuesto a fin de ser-
i i t t , 
D í c e s e que el p r í n c i p e no acepta-
rá n inguna clase de honores oficia-
les l i m i t á S d o s e a aceptar los obse-
porque l lega 
i i  
.|Se^ muchas sociedades, y gran con-
currencia de personas dist inguidas 
íípor su posición social u of ic ia l . 
• A los acordes de la m ú s i c a y en-1 Quios part iculares 
i iré'"cariñosas demostraciones, e f e c - ¡ a q u í de i n c ó g n i t o , 
y íuó la tropa su embarque, y luego i • — E n Teneri fe ha causado gran 
se hizo el del ganado, ametral lado | i m p r e s i ó n un cr imen cometido en 
- ras, carros cocina de c a m p a ñ a y d e ' l a s c e r c a n í a s de la capital , en Ro-
mas material. Frente a l " E s c a l a n o " que Negro . 
F r a n c i s c o S u á r e z , mozo de unos 
diez y nueve a ñ o s , vecino de aquel 
lugar, dio muerte a su novia C o n -
El cordón de la p o l i c í a f u é roto « u e l o Izquierdo Rojas , d i s p a r á n d o l e 
;l)br el público qu¿ "se a g o l p ó junto un tiro de revolver . 
en el muelle, quedó formada la com 
:pañía de Las Palmas con bandera y 
música. 
puerto, seguido de su s é q u i t o y au - c i a l . Su Alteza, las d e m á s autorida 
toridades para v is i tar el 
"Alcedo". . 
E l R e y en el d e s t r ó y e r "Alcedo" 
E n l a esca l inata del muel le , fren 
te a tían Te lmo , y extendidas 
largo de la p lancha de acceso 
rector de la Univers idad de Buenos 
Aires , doctor Arce ; el de la de Se-
v i l la , s e ñ o r Candan; los doctores Cor 
tezo y R e c a s é n s , el s e ñ o r F r a n c o s 
R o d r í g u e z , el vocal del Directorio! 
l o ' g e n e r a i Hr.rmosa, el representante 
a l , de los m é d i c o s del B r a s i l , doctor 
-al vapor, por el sitio donde los sol-
idados eran despedidos por s u ^ fa-
buque, formaban fuerzas de la m a r i - C h a e a s ; . d e los.de Bo l iv ia y Colombia, , ^ 
n e r í a de los c a ñ o n e r o s "Vasco N ú - i doctor A l i a g a ; de Chi l e , doctor Var- ¡ p Tes ecliric 
vmiliaB y obsequiados con medallas s istentes requ-srhnientos de 
• F r a n c i s c o s o s t e n í a relaciones c ó u j ñ e z de B a l b o a " y " D e l f í n ' y del t o r - g a s ; de Cuba , doctor Amodeo; 
otra muchacha del poblado. L o s in - ¡ pedero n ú m e r o 18. anclados t a m b i é n Portuga l , doctor Reinaldo Dos San-
vers!dad bonaerense, fundador - de! 
Inst i tuto de C i r u g í a , que honra , na 
s ó l o a l a gran R e p ú b l i c a , sino a la 
r a z a entera, y representante de aque-
Ha su gloriosa patr ia ñ n el Congre-
so de Medicina que en fecha próx im? 
h a de celebrarse en Sev i l la . (Aplau-
s o s ) . 
T e r m i n a d a l a p r e s e n t a c i ó n , levan-
t á r o n s e do sus sitiales los doctores 
y el p ú b l i c o , y el doctor Carracido, 
d i r i g i é n d o s e a l s e ñ o r A r c e , d i jo: 
— E n nombre de l a Univers idad 
os nombro doctor "honoris c a u s a " 5 
os impongo el birrete laureado de la 
F a c u l t a d de Medicina. 
E n t r e los aplausos del p ú b l i c o , ei 
nuevo doctor a b r a z ó a los decanos, al 
embajador de la R e p ú b l i c a argenti-
n a y a l rector, y luego d i r i g i ó s e a la 
tr ibuna , desde la cua l , con frases lie • 
ñ a s de e m o c i ó n y de elocuencia, did 
las gracias en s u nombre y en el do 
su patr ia por l a s ingu lar d i s t i n c i ó n 
con que l a centenaria Universidad 
e s p a ñ o l a le h a b í a honrado. 
L a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a — a ñ a d i d 
— v i v e compenetrada espiritualmen-
to con E s p a ñ a , como aquel la Uni -
vers idad con l a v u e s t r a . 
Hago votos por que quienesquie-
r a que integren los Gobiernos de 
E s p a ñ a y de la Argent ina , sean siem-
pre las ideas de jus t i c ia , de belleza 
y de amor, que engendra la Univer-
s idad, las que informen sus actos, 
las que inspiren nuestras leyes. 
( O v a c i ó n prolongada y v ivas a, la 
R e p ú b l i c a A r g e n t i n a ) . 
Acto seguido o c u p ó l a t r ibuna el 
a lumno presidente de la F e d e r a c i ó n 
de Es tud iante s hispanoamericanos . 
S r . Naveda. 
E l a l m a de l a Univers idad argen-
t i n a — c o m e n z ó diciendo el joven 
orador en bri l lantes p á r r a f o s de 
arrebatada e locuenc ia—entra hoy en 
l a Univers idad e s p a ñ o l a . E s t e hecho 
es altamente significativo, porque la 
c o m u n i c a c i ó n esp'r i tual de A m é r i c a 
con E s p a ñ a necesita a f i rmarse repe-
tidamente, y de el la, en lo venidero, 
se d e r i v a r á la prosperidad de nues tra 
r a z a . 
E l hecho de que m á s de c ien es-
• tu diantes hispanoamericanos--cursen 
, •s-trs carreras en Madrid es tesí í&O'ii io 
d e k * 8 P a s t a m o s del E s t a d o a Ttfte-:)--̂  / A M a r q ü c r ' e d i í i q ú ^ ^ loé par t i cü -1 de .que- existeu constantemente 1 en 
' r é s reducid J s e r á n el 3 por 100, y : lares, se les r e serva el 15 . 
pero a t e n u á n d o l o s . de manera que, 
dentro dsl plazo que se determina, 
o en determinadas c ircunstanc ias , 
pueda el d u e ñ o de la f inca dispo-
ner de e l l a . 
P e r d u r a en l a ley nueva la defini-
c ión y concepto de casa barata que 
regia en la l e g i s l a c i ó n precedente 
P a r a gozar de los b e n e í i c i o s de la 
ley 1 h a b r á n de percibirse ingresos 
cuyo l imite se f i j a r á en consonan-
c ia con las condiciones de cada lo-
cal idad . 
Se 
locales para edificar casas baratas , 
y se dispone que cuando alguna en-
tidad construya un n ú m e r o consi-
Castro . 
A l sentarse, el rector d i jo , d ir i -
g i é n d o s e a los c laustra les : 
—Doctores : sentaos y cubrios . 
Inmediatamente , el doctor Castro 
P a s c u a l dio l ec tura del acuerdo del 
Claus tro de la Un ivers idad conce-
diendo ej t í t u l o de doctor "honoris 
causa" a l rector de l a Univers idad 
de Buenos Aires , doctor A r c e . 
Una C o m i s i ó n , compuesta de un 
representante de cada F a c u l t a d , i n -
trodujo a l nuevo doctor, que f u é re-
a U ^ Z l . L Í a ! ™ ? 0 ^ C i ° n . e S i cibido de pie por los c laustra les y 
por e! p ú b l i c o . 
Don J o s é A r c e t o m ó asiento fren-
te a l decano de Medic ina , doctor R o 
L o s que construyan casas bara-
tas para habi tar las ellos no p o d r á n 
s i g n i f i c a c i ó n c i e n t í f i c a del s e ñ o r A r -
ce, c a t e d r á t i c o y rector de l a U n i -
mado por el p ú b l j c o . D . Alfonso el mi l i tar , general Pera les ; el arzo . 
que v e s t í a uniforme de a lmirante de hispo, s e ñ o r Uunday; el m a r q u é s de¡ enaJsnarla,s en mayor precio del de i . . . 
Mar ina , d e s p u é s de sa ludar a Sus la Torrec i l l a , el general Hermosa v coste' y si se trata de casas de a l -
Altezas a las autoridades 7 otras! otras representaciones. qui ler , el nuevo propietario habrá1 que construyan casas baratas a pa-
sign'fickdas personas, m o n t ó en a u - | A los lados de Su Majestad toma- ? 6 obligarse a cumplir los deberes, gar los intereses de los p r é s t a m o s 
t o m ó v i l , d i r i g i é n d o s e al muel le del1 ron asiento, on el estrado presiden 1 impuestos al a n t e n o r d u e ñ o . que les hagan los part icu lares . G o z a r á n las casas baratas de ex- L a s casas construidas por Coo-
* des, el m a r q u é s de la Torrec i l l a e i r n . C ^ U de ^ r e c l l 0 S y de trans ( perativas o Sociedades b e n é f i c a s go 
^ i„ i r ^ ^ t A ^ A -r... ' _ m i s i ó n d e bienes y t imbre del E s - z a r á n del 20 por 100 de l a cantidad 
tado los contratos de compra de te-! consignada para p r é s t a m o s , del in-
rrenos, de alqui leres de pr imera ce-1 t e r é s del 3 por 100 y de una parte 
s i ó n y de p r é s t a m o , las instituciones de la ayuda a que se refiere el pá-
¡ testamentarias que afecten a dichas i rrafo precodente. 
v iv i endas . | L^g casas que construyan otras 
T a m b i é n e s t a r á n exentas de abo- ¡ Sociedades d i s f r u t a r á n los mismos 
no de derechos de l icencias m^nici - j benef ic ios-y se r e s e r v a r á e l 10 por 
Bfíte&t de-r 'W'préetam«s ' . ; 
del P e r ú , doctor San Barto lu- p o d r á n dismiuuirs-e al 2 . L a cuan-
•S recuerdos piadosos por numerosos , ven e n g a ñ a d a le inspiraron la ideajques de g u e r r a , as i como toaos los m é ; del E c u a d o r doctor Carbal lo , y¡ V3", ^f1 P r é s t a m o n0 P o d r á exceder 
mercantes' surtos en el Guadalqui - j de la L i g a de las Naciones, doctori P0 ;rupos de s e ñ o r i t a s . | de qui tar la de en medio, a s e s i n á n 
l^i Más de tres horas duraron aque- d o l a . 
lias escenas de e m o c i ó n . L o s que E l matador ha confesado su crí 
CA& I cumplimiento del deber l leva a n . en . 
ü Marruecos, en su aturdimiento y F r a n c i s c o G o n z á l e z D í a z . 
v ir se ha l laban empavesados . i R a j C h a m a n . L a infanta d o ñ a L u i s a ! 
E l R e y f u ó recibido por el c a p i t á n i o c u p ó un palco proscenio. 
Á ¡as de los Ayuntamientos y D i 
putaciones, el d i ez . 
, Es tablece t a m b i é n una serie de 
ya sanciones para loe beneficiarios que 
I vulneren los preceptos de l a ley 
aquel las veinte naciones que E s p a ñ a 
d e s c u b r i ó y c i v i l i z ó quienes acuden 
a l a Univers idad e s p a ñ o l a en busca 
de cu l tura y de ideales. 
Y en nombre de todos mis com-
por! A d e m á s , l a ley regu la lo referen-i PañerüS Policito del rector de la 
ro.:í 
















10 HEROICO DE VE1N-
la jo- en el puerto . L o s mencionados bu- tos; 
del 55 por 100 del va lor de los t( 
rrenos , y del 70 de las casas 
t erminadas . 
r ^ m . n t U ^ ^ . ^ d S L - f * » ' 1 » « a m b ' é n ^ PréStam0S * ! i m I t . » l " autorizaciones a l o . ^ M W l y e í s W a d de Buenos Aire5 , , jua ge , %m^&^^^fM&\ % ^ ¿ ¿ « l ISZJX* '%£^W****t t a r a 14 — ' ^ ^ ¡ & ^ ^ ' c a portudor de la feu.ltud 
del Alcedo . i U Congreso, en el que se h a b í a n ins- que h a b r á n de amort izarse en un 
plazo no mayor de tre inta a ñ o s . 
A d e m á s , se c o n s i g n a r á todos los 
para ayudar á los 
| p (La cámpafm de Marruecos) 
A la vista del Zoco de A r b a a de 
^Kenl-Hassañ —Escribe el i lustrado 
"tfirector del "Diario de N a v a r r a " , 
que sigue a las columnas e s p a ñ o l a s 
f̂en sus pergroaos recorr idos— en el 
^fom0:amarillo y largo de un monte 
Hjúe se ve com0 se ven los montes de 
"«jonar, hay mies cuantos blocaos 
.,,|:-ie se hallan aislados desde hace no 
"^é cuánto tiempo. E s absolutamente 
^S'SÍbl3 i r a ü l I c s - T r a t a r á n de im-
W W 0 1os moros, p-irque esta es una 
.-JWtica suya muy eficaz . Produc ir 
segaste, en estas operac'ones. 
¡ forma una columna con el T e r -
los Regularen de Alhucemas y 
el batallón de S á n F e r n a n d o . 
. . Manda la columna el teniente co-
• ^uel de San Fernando, M i a j e . T o d o 
'V3£ímUlK;i0 Va a est3 o p e r a c i ó n con 
x1;lmo y con un entusiasmo extraor-
l a K I ' POrque todos satien (lue va11 
' 9 ; i , a r a " b í n a n o s suyos que e s t á n 
m peligro. 
Sube la columna lentamente, 11c-
o en vanguardia fuerzas de Ca-
E n l a s plantaciones de a l g o d ó n 
ba'lería de Regulares , 
sultit Cab0 de un cuart0 de hora de 
•sniaífH* SUb r por a(iuellas laderas 
Vbjn!, s' l le?amos a l primero de los 
,.v ocaos pedían auxi l io . 
L ' " u é enioción la e m o c i ó n de lle-
dra t (Íe esta" '•-•habo!as de p!e-
ly p' t a.s cesadas de sacos terreros 
br? nc?-8^^ por un cerco de a lam-
íledr f80' todo enredado para im-
-Oentrn J Ultar 01 Paso al blocao. 
' hombrVT eí3tas chabolas, ¡ c u á n t o s 
Una i,„ lian permanecido s in tener 
hoia de seguridad! 
!%e 05.0 ^ m o s a este blocao 
E l teniente Contreras m a n d ó l ie - . 
nar veinte cant 'mploras y su thermo,;se is de manga y 4 . 2 5 pies de calado, 
con, a g u a , d e . i a p o s i c i ó n . i 
•—MuciráchoH •'—Ies di j ó — 'vamos 
a l levar agua a nuestros hermanos . 
Se prestaron todos voluntario^. 
T o m ó veinte soldados, y como de 
d ía era absolutamente Imposible re-
correr la 'media, hora de camino en-
tre .'.a p o s i c ' ó n y el blocao, porque el 
enemigo estaba corea y en acecho, 
e s p e r ó ta noche. ' * 
A las diez de la noche s a l i ó de 
la p o s i c i ó n aquel la p e q u e ñ a tropa 
hero i ca . 
L l e g a r o n a l blocao, dieron el agua, 
aplaoaron la oed y sa lvarou a su'; 
hermanos . 
A las once de la noche tornaron a 
la p o s i c i ó n . 
A l a mitad de] c a n r n o el enemigo 
estaba emboscado. L a lucha f u é ho-
r r i b l e . Por el n ú m e r o de cartucho? 
v a c í o s que h a b í a se p o d í a ca lcu lar 
la defensa de estes v e i n t i d ó s hom-
bres heroicos. 
M á s de media hora d u r ó a q í e l en-
cuentro entre las sombras . Des-
p u é s . . . 
Yo o í el relato de aquel aconte-
1 c imiento a dos soldados: J o s é Ber-
t n ú d e z G o n z á l e z y A le jandro H e r -
n á n d e z . 
Dios no quiso que la histor a de 
aqu-iilos valientes quedase s in rela-
tores . 
Cuando empczfb? a amanecer, los 
cuatro o cinco moros que vigi laban 
la a lambrada , se fueron. L o s vieron 
i r . ¡ C ó m o q u e r í a s a l í r s e l e s dol pe-
dí,-, el c o r a z ó n I 
moros tomaron el camino 
k a b ' l e ñ o s a 
dos s ó i d a -
a lambrada v 
niendo sordi-
L a d o t a c i ó n , formada a bordo, pre- lcr i t0 mág DE 2,700 nroKsores , ue 
s e n t ó a r m a s , y se dieron los vivas de cilo8 30() amer;canos; ^ los cua:.3& 
ordenanza. I z á n d o s e en el palo ma- |pod í ia dec rse que consUtu-an lo m á s años" un m i l l ó n 
yor el p e n d ó n morado de Cast i l la l l o r i d o de las. ciencias m é d i c a s R i o . 
Don Alfonso hizo una minuciosa dj0 ^ i t u s l á s t a y respetuoso ho-
vis i ta a todos los departamentos del meiiaje v Io5 doctores R:)món y CP-
nuevo buque de nuestra A r m a d a , 1d; y r n r r 6 ) v un testimonio do 
apreciando todas sus c a r a c t e r í s t i c a s . ; ? r a l i t u d Rl a ó b i e n i 0 v ^ Ayunta . 
Desplaza el d e s t r ó y e r 1240 tone- r;,icnlo a ¿ t-cvilIa por el ^ 
ladas, tiene 8 4 metros d e es lora y tltdo a la o t r a de o r g a n i z a c i ó n , y 
c e s p u é s de ponderar :a trascenden-
E s t á dotado de tres, c a ñ o n e s au- cja del C )ngrfcSO, termaio dando gra-
t o m á t i c o s del 101 y eos a n t i a é r e o s ¿ ^ s ai R ^ y y a tod^s los que han 
del 47, y cuatro tubos lanzatorpedosi c o n t r i b u i a ü a ja l a b o ^ 
de gran ca l ibre . -nti , ^ , 
_ , . . , - J E l pres dtnte del . ongreso, doc-
Su t r í p u l a c x o n la componen 70 tol. R e ^ s é n s . dijo que 
viviendas oaratas, l a forma de t r a j de los estudiantes hispanoamericanos 
mitar los expedientes de expropia- i residentes en Madrid a í a Un ivers i -
c i ó n forzosa y el funcionamiento de ' dad Centra l , a su rector y a sus ca -
v iv ienda e c o n ó - ' t e d r á t ' c o s y a E s p a ñ a entera, que cuanto afecta 
m i c a . 
a la 
í es como l a e x t e n s i ó n de aquellos ho-
V'gáres patrios, que e l la i l u m i n ó y 
¡ s igue i luminando cotí los resplando-
siempre unida por los Jazos del m á s cisco Galnares , y d e m á s profesores ' res de su genio. (Es truendosos 
puro afecto, y en todos sus intere-
ses morales y materiales , por todos 
los medios a su a lcance . A esto a l u -
d í a , s in duda alguna, el rector de 
la Univers idad de Buenos ^Aires 
cuando patentizaba los estragos cau-
Seis me* qu<? U ^ n destacados a l l í 
••^os nr/f8" A í o r t u n a d a m e n t e nara 
B a han C:irecid', de agua - E^to -
"• Desde 11 bastante enem-go. 
c:óa de P6! 6 blooao vemos la posi ! 
^ elh, harrax a a l derecha, v h a - ' 
rt Se vn nuestr 
— ¡ N o t i r é i s , que somos nosotros! 
Y entraron t'n el blocao. 
He o ído este relato, sentado en e l 
camastro de e^tos muchachos . 
¡ C u á n t o j ú b i l o hpy en sus rostros! 
o c o r a z ó n , 
y llegamos L o s e m b a r g o s d e s u e l -
d o s e n E s p a ñ a 
Congr-iso 
Miguel Moreu 
m é d i c o s y l<as damas y enfermeras! ap lausos ) . 
que preside la infanta d o ñ a L u i s a , ] A l levantarse a h a b l a r el rector 
visitando los heridos de la c a m p a ñ a ! f u é vitoreado por los estudiantes, 
con _ los cuales c o n v e r s ó ^fablemen- , .j.Hoy es fiesta e x c e p c i o n a J h s á B j o 
. t ^ ' i n f e ^ e s á n d o s e por su estado. f j j doctor c a r r a c i d o — , fiesta mag-
, Desde la mencionada c l í n i c a d e ' n „ r.ara ia u n i v e r s i d a d de Madr id , 
sados por la guerra europea y el amor Ia C r u z R o j a se trasldd5 a l hospital , l i S r a! s e ñ o r A r c e el tributo de 
Mil i tar , visitando igualmente a los nues tra a d m i r a c i ó n o t o r g á n d o l e la 
heridos y enfermos de la c a m p a ñ a I n á x i m a d . s t i n c i ó n que podemos con-
que en é l reciben as is tencia , conver- , , TT-I«-«¿.«-
los oficiales don J u l i á n ceder ha querido nues t ra U m v e r s i -
dad ofrecer un testimonio de car ino 
a l a de Buenos A l i e s y a todo e l pue-
blo Argent ino , que en plena j u v e n -
a la paz 
" E s p a ñ a l ia sentido más que na-
guerra , 
esenci^do i sando con 
entante de la] y don A n d r é s Nieto, y varios solda-
presencia • dos, t a m b i é n h e r i d o s 
I r a T a W ' i ó n ^ p o n u g u e s a T R ^ o í d ó l c s I e ^ f , 8 ^ a c t ° es P a m todos m o t i v o de i A las c inco m a r c h ó a la E x p o s i c i ó n ^ T í r T » ' « h W n r f a ' T t ó V i o r i a 
Es el A l c e d o " el p r i m e r d e s t r ó y e r CongreSo3 de P a r í s y B e r l í n , en l o 3 ! í a b l 1 0 . Puede decir cuando regrese dt; M e d i c i n a e H i g i e n e , ane j a a l Con- t u d e m u l a l a ^ ^ J ^ J ^ 
de l a sene de t res de 1240 tone ladas qne se abl.ieroI1 paso las t e o r í a s da|-a G i n e b r a que nuestro p a í s dsseaj ^ d é Cienc¡a .s M é d i c a s , pres id ien-1 de ios Pueblos a n t i g u o s , b e u e m é n -
que h a n de ser cons t ru idos en Car- R a m ó u C a j a l t e r m i n ó como u n ! a P o r t a r sus mayores esfuerzos al-
tagena, a s í como o t r o de 1SU0 d e l MTlfn a Sevi.1lQ / v l v L « ^ a « Q idea l de 
m i s m o g r u p o 
¡do el acto de su aper tura en el quei 
canto a Sevi l la y v ivas a E s p a ñ a y | iue i i i ue la Paz' co11 Ia s u p r e s i ó n ao; i h(ablaron don p i o r e s t i á n A g u i l a r , e f 
' a la u n i ó n iberoamericana, que fue- , so luta de la s n e r r a , camino s e g ú n 
Iron clamorosamente contestados por | s lmo P * r a l legar a l engrandecimiento 
:el auditorio ^ prosperidad u n i v e r s a l . 
alcalde de Sevi l la y Su Majestad , qua 
d e c l a r ó abierta la E x p o s i c i ó n . 
Don Alfonso r e c o r r i ó todos los 
DARWCÍ de las difiz a b a n d o n ó don' E1 a ^ I d e de Sevi l la a g r a d e c i ó a l i á: PUBae tolerar en aosoiuroj . . s t a n d s „ de la E x p o S i c i ó n , que es 
i>esPUes cíe u s a iez p,Dan(íonü aon R n o m b r a ' de u ou iñañ Ai que se sigan construyendo maquinas r d „ l r a m nte nota-i-)ilísima P inte-
Alfonso el buque, con los honores K e y ' en nombre ae ta ciudad el ^ d g t í t t c c , ; n no 3Ólo de los Da{ses I veraaaeramente nota-Diusima e inte 
rio nvAf-nan™ v M T Í Z Í A I vift5tar constante afacto con que la viene a.e aes truc . . . .n , no soio ue ios P ^ | resante, por el numero y prestigio 
de ordenanza, y se " ing io a Msitar h , t a v n t o c í o n d n v * mi^ ^ r s ^ i n o d e / a seres h u m a r e s . ( O v a c i ó n ) d6 j * nacionales v extrameraq 
las plantaciones de a l g o d ó n que en ncmrancio > ravorecienctoLy a que esta ..r^and^) e ü011e0 ÜIl contacto con' , nacionales y extranjeras 
las proximidades de T a b l a d a posee ^ o r r e s p o n d ^ 
0i «¿ñnr Pr*«nn ^iPTirlo rprihidr, Pn ro^ a d h e s i ó n . O f r e n d ó a don A l - i ? 1 Cuerno m é d i c o cspec ia imeme, atos e i n s t r u m e n t a l q u i r ú r g i c o , el s e ñ o r urespo, sienuo recioiao en , í • J , . . sŝ pnfn m a i e n a l m e n c i n e me Done ' 
fouso y a los congresistas el saludo v*110 md.(«naiin«ii.fc- viue PLÍUC. 
ios de la c i v i l i z a c i ó n . 
H a y quien censura por falta de 
valor p r á c t i c o y ut i l i tar io , por su 
sobrado l i r i smo , las fiestas espir i -
tuales , en que se a f i r m a la solida-
r i d a d h i s t ó r i c a y l a de ideales, en 
lo futuro, de E s p a ñ a y de las nacio-
nes en que el a lma e s p a ñ o l a v ive 
m á s a l l á de los m a r e s ; pero yo os 
que han enviado sus productos, apa- digo que s in el consorcio, s in i a 
la entrada de l a f inca por dicho se - ¡ 
^ ^ " ^ m a ^ d o r l e t o r o s ' T I e n ;de Sevi l la , y f e l i c i t ó a l C o m i t é or-, " " V ^ 6 0 0 ^ 1 ? d e . c a f e l r i a , í 1 1 ^ ' f , Regrgso de S u M a j e s t a d a Madrid ñor , el ex-matador de toros y ^ s r i - , { , , pn„erpc,n ¡ s i e n t o t a m b i é n c ó m o se da u n pst í -
cultor don E m i l i o Torres R e i n a , u n o j ^ " ™ ^ ^ J m u l b constante a los e s p a ñ o l e s para l A las siete r e g r e s ó aon Alfonso a 
de los m á s entusiastas cult ivadores' ^ ^ e c t ? ^ qUe c o n t i n ú e n trabajando come - lo! C a p i t a n í a , donde t o m ó el- te, y ^ 
de a l g o d ó n , y el m a r q u é s de A l - ¡ « ¿ e " O s t l o c i i ^ M ^ vosotros. A h o r a bien, vos-! hora conveniente m a r c h ó a l a esta-
bentos ¡ n o de amor a S cumpI ir Vuestra m i S l ó l l ' | c i ó n de l a ^ dQ A r m a s ' para re-
E l Monarca , s in reparar en a Madrid en el expreso. E n 
malas condiciones del terrenc. hecho *a ü t l n " n n r o l ^ i ! ^ 1 t í f i co a que t e n é i s derecho. Os fa l - los andenes fué despedido por los 
un barr i za l por la l luvia , que oesde ° ° " r tan laboratorios modernos, bagaje! infantes, autoridades, elementos ofi-
ayer cae incesantemente, r e c o r r i ó ^ c a n - m ^ distinguidas , fami l ias de la 
gran parte de las plantaciones, de- ^ " ^ V ^ A esto los Gobiernos que tuve alta sociedad sev i l lana y 
mostrando en su c o n v e r s a c i ó n con los ,muudo' >' de <lue sea a la3 naciones amprlMUH» n ia« miP i<*íh* Mininl í* ^ el ac tual Directorio dedican espe-| p ú b l i c o , q.ue le v i t o r e ó a l partir Crespo, T o r r e s R e i n a v ^ e ^ - ^ a s a las que loque cumpl i r 
numeroso ¡ 
el 
t a n t í s i m a mejora del cultivo, l l ama-
^ n ] l este deber, para af ianzar el triunfo c ia l a t e n c i ó n . A esto a lud a el doc-
j im,en de Ta jus t i c ia y del derecho, y - a b o g ó tor R e c a s é n s cuando os hablaba de la 
por que todos los conflictos interna-1 ̂ u d a d univers i tar ia , que se h a b r á 
cionales se solucionen por el arb i - ide levantar en Madrid , y que desea-
lmjQ mos sea para vosotros como la an-
E l p r e s i d e n t e de la D e l e g a c i ó n ar- tesala de E u r o p a , donde p o d á i s de-
gent'na, D r . Belou, l e y ó un elocuen- imostrar cPn vuestros trabajos de 
te discurso lleno de amor a E s p a ñ a , i c l l á n t o 8013 caPaces- ccomo Madrid j 
í e s para vosotros paso forzoso, a l h 
t e n d r é i s ese Colegio Mayor Hispano 
; Americano , donde e n c o n t r a r é i s , ade-
m á s de nuestra propia historia, ele-
mentos para estudiar y mot ivos» pa-
s e ñ o r e s 
m a r q u é s de Albentos sus conocimi 
tos acerca de estos cultivos 
I n f o r m ó s e minuciosamente del ren-
dimiento del cultivo, tanto en la par-
te de r e g a d í o , que primeromente vi-
s i tó , como en la de secano, que des-
u u é s r e c o r r i ó , f elicitando a los men-
cionados s e ñ o r e s por el creciente ren- i^ .Ui0t;uiou í lwu" UB iimur a ^ v * ™ ; 
d i í n r e S o que v a ¿ obteniendo, y e n - ; 0 ^ ^ Que esta vive como un faro gi 
A l z a n d o su p a t r i ó t i c o d e s p r e n d í - ; g a " t e ^ ' irradl'3ndo VlZ df Clencia 
saizaiuiu * y de hidalgu<r,, cuyos destellos a l u m -
miento a l efectuar, en bien de la ,hron a fñ(in pi rnnnrin — 
agr i cu l tura andaluza, e s ta iinpor- brdU 
u n i ó n afectiva de nuestras a l m a s , 
nunca se l l e g a r á a l consorcio de 
nuestros intereses." . 
D e s p u é s d i ó el rector gracias , por 
haber asistido a l acto, al embaja -
dor de la Argent ina , a quien d i jo : 
" L a Univers idad es toda E s p a ñ a , 
Como las agujas que m a r c a n las ho-
r a s en los re lojes obedecen, en sua 
movimientos acompasados, a los i m -
pulsos del mecanismo que a q u é l l o s 
encierran en su inter ior , as í en la 
Univers idad e s p a ñ o l a se manif iesta y 
v i b r a el mecanismo que la a n i m a y tren A l l l egar a l e s t a c i ó n el Monrca l 
v o n v e r s ó breve rato ron el diputado (lue l a v iv i f ica; ese mecanismo es el 
provincial s e ñ o r G o n z á l e z P a r e j o , ¡ a l m a del pueblo espauoi, que, como 
L a s seciones del Congreso 
E l o g i ó a va-: 
r ias ciudades e s p a ñ o l a s que ha vi-
„ sitado entre ellas Madrid , no s ó l o ra convenceros del calor de nuestro 
do a P r o d u c l V u a ^ l r ü ^ ^ por sus monumentos, sino por su,afecto-e c o n ó m i c o s y de independencia en J r b a n i z a c i ó n , y r I 
L o s representantes del B r a s i l . Bo 
l iv ia , Chi le , Portugal , Cuba, Colom 
la f a b r i c a c i ó n textil n a c i o n a l . 
Vis i ta u los cuarteles en c o n s t r u c 
- c i ó n 
Desde a l l í se t r a s l a d ó dou A l -
fonso a los nuevos cuarteles que se 
construyen en terrenos del cortijo 
de P ineda , donde f u é recibido por el 
¡ nosotros, sa luda en vuestra persona 
j al pueblo argentino, y desea la c u l -
I tura y la prosperidad de A m é r i c a , 
A las siete de la tarae se reunieron | (iue eá miegtra cu l tura y nuestra 
as, diversas secciones del Congreso r ridad l a de vuestra 1)atr;H 
i para s e ñ a l a r las horas y locales eni jn • ne,. 
qup h a b r á n de ce lebrarse las respec-! ' . ., , , . „ 
Uvas sesiones de t r a b a i o . L a o v á c i o n tr ibutada al doctor C -
rrac ido d u r ó largo rafe . 
E i paso del Monarca por C ó r d o b a 
C ó r d o b a , 16 
E n el expreso procedente de Sevi-
H o y p u b l i c a r á la "Gace ta" un de-
creto, cuyos a r t í c u l o s principales ; 
son los « i g u l e n t e s : i motivo podra ser inferior a dichas greslstas en nombre de las L n i v e r - nadora o\acion, que se prolongo has 
bia y de la Sociedad de las Naciones interpretar el sentimiento de todos, 
leyeron t a m b i é n discursos de presen declaro' t a m b i é n ser el I hispanoame-
t a c i ó n y raludo, reflejando en ellos r i cano" . 
su intenso amor a E s p a ñ a y su ad-l E l auditorio que, ouesto respetuo-
m i r a c i ó n a la ciencia e s p a ñ o l a . j s á m e n t e de pie, h a b í a escuchado a 
E l rector de la Univers 'dad de Su Majestad, en medio del m á s pro-
Sevi l la , don Fel ic iano C a n d a n , l e y ó fundo silencio para no perder ^pala-
unas cuart i las , saludando a los con- bra , p r o r r u m p i ó al f inal eii una atro 
" \ r t í c u l o l o F l n á r r a f o primero cuatro pesetas; respecto a los sala- sidades e s p a ñ o l a s . F e l i c i t ó a los re- ta que D . Alfonso a b a n d o n ó el tea , 
uueldos, pensiones, jornales o presentantes de Portugal y de los tro a los acordes de la Marcha ReallP01" oí» alcalde propietario, el coman-; luz Puonca .en 103 ailos 19^1 a 1924, del a r t í c u l o 1 .449 de la ley de E n - rios 
^ M o " 0 8 a d e i a t ^ 
-'U<-1 TCd0: el blocao n ú m e r 0 2 de 
•Nndentn lnísina o p e r a c i ó n de abas-
: En J f i ' f. ^ i smo interrogatorio, 
^ l í a d o , ucao uos cuentan los 
• ̂ diü dr ; -epl'0<ii;; hero-co, un ep:-
^ 'a l ü t ^ ! n i } * U ,aui-eados, honra 
m ei re'atn , a e; íPañola . AunquP 
••)r - - ¿ a i i ó iyd llüior' niucho do-
S^iiav (. la ""erra sino dolor-' 
gent» 6 K"sto heroico de aque-
yií'oezaa lla ae m á s in 
•^a gu.JJi6 sp ila^an real iza 
Los ^ eu muchas guerras 
'¡íto i)no!.aUchacllü3 nos dan el rpla'toidor' de su c ú n y u g e e hijos, las ro- setas anuales ; 
Rgo > "Coherente . E s un r e l a t o ' p a s d í l Precis0 nso de los mismos, esa cant idad a o. 000, y la mitad ; c i ó el s iguiente discurso. 
mii '•-^Preciso quo no lo h'zo na ^üí< i n ñ t r u m e u t o s necesarios para e l de esta c i fra en adelante . Cobrán-1 " E s para m í una s a t i s f a c c i ó n gran-
i-^la^ que Padie YÍÓ U ««.non-,- „ „ I arte u oficio a que a q u é l pueda es- dose por dias, semanas, quincena.3 o' d í s i m a la de inaugurar este Congre-
% l o V U e V ^ todo el 
B e - t L ^ f a n t o de 
m nft a —iUll'e cuatro el tenien i ro Pesetas al d í a . " larios , jornales , sueldos o pensio- problemas interiores no son tan neral 
É f a ^ ^ r u s , de Cazadores de Ma-: a r t í c u l o 1.451 de 
Termino , pues, saludando a todos, 
y declarando abierto el I I Congreso | I l a P a s ó el Rey , en su v ia je de re-
de Ciencias M é d i c a s , que, c r e y e n d o ¡ § r e s o a M a d r i d . 
E n la e s t a c i ó n le esperaban las 
autoridades y' comisiones de todos 
los Cuerpos . 
E L P R E M I O " F A S T E N R A T H " 
L a R e a l Academia E s p a ñ o l a , ate-
1 n i é n d o s e a lo estatuido en la fun-
E l Monarca d e s c e n d i ó del tren y! d a c i ó n del premio " F a s t e n r a t h " , v 
c o n v e r s ó con las autoridades , inte-1 en v irtud de las facultades que le 
r e s á n d o s e por las-problemas de la lo-' 
ca l idad . 
Barbudo, h a b l ó de los asuntos y 
j e s t á n conferidas, p r o p o n d r á a S u 
I Majestad el R e y , dentro del p r ó x i m o 
mes de febrero, la mejor c o l e c c i ó n Con el alcalde interino, don Pedro 
Lintó ide P o e s í a s ' l í r i c a s m e haya v i s to l a 
asy ^e'J'; ju ic iamiento c ivi l se r e d a c t a r á de retr ibuciones que excedan de dicha p a í s e s amer'canas . y a1 R e y de E s - y en medio d 
ado e,! ¡ este modo: "Tampoco se embarga- cantidad, s ó l o se e m b a r g a r á la quin- p a ñ a . que ha venido .4 honrar el a'cto c lones , 
¿•rav,' Irá n u n c a el lecho cotidiano del deu- ta parte, si no pasaren de 2.500 ps- inaugural del Congre;ío.» 
la tercera parte de Por ú l t i m o , S . M . el Rey pronun-
entusiastas ac lama- |dante de A r t i l l e r í a clon J o s é C r u z ' f i s c r i t a Por l iteratos e s p a ñ o l e s , s iem 
j t a i j t j : ' C o l l d e ' y a l i5er informado que, con i pre que aventaje en m é r i t o a las de-
l i c e n c i á del Municipio, h a b í a mar-! m á s , y le tenga suficiente, a juic io 
P o r ia tarde j d iado a l extranjero^ e n c a r g ó que lej de la Corporac ó n . E l premio s e r á 
d i jeran que a su paso por Madrid, de 2,000 pesetas. 
S e r á c o n d i c i ó n pecisa que los es-E l R e y M a r c h ó seguidamente a l a : cuando regrese, fuera a P a l a c i o . 
C a p i t a n í a Genera l , donde a l m o r z ó ! A d e m á s don Alfonso c o n v e r s ó con 
un eco 
misterio v ' t a r dedicado, n i el salario , j o r n a l , meses, se c o m p u t a r á el ingrese por so y poder sa ludar a las representan- con los infantes don Car los y d o ñ a el obispo de las obras que se r e a l i - ¡ - ^ i t e n de la 
co remoto Pueldo' Pensi6n o r e t r i b u c i ó n o su el m ú l t i p l o que c o r r e s p o n d e r í a a las tes de Portugal y de A m é r i c a . E s t o L u i s a y d o ñ a Isabel Alfonsa, el mar- zan on la mezquita; con el presiden- etnco o m á s 
¡ e q u i v a l e n t e , que no exceda de cua- indicadas anual idades . Si dichos sa- , s igni f ica para los e s p a ñ o l e s que los q u é s de la T o r r e c i l l a , el c a p i t á n g e - ¡ i e de la D i p u t a c i ó n , del f errocarr i l eoncu,rrpntp 




me a lmirante S r . Mercader, 
m a r í t i m o , ! de Puerto lano, de l a c u e s t i ó n de los 
y el ayu-;aceites y del cult ivo del a l g o d ó n , yj 
en tere s que aspiren a l premio lo so-
Academia , remitiendo 
ejemplares de la obra 
concurrente. 
soldad 
aiiiKúii caso ni por u i n g í m 1 blecido en ol p á r r a f o anter ior ." riconas, u las que quiere permanecer 'de l establecimiento doctor D . F r a n - ' R e y con 
desp 
iplausos. 
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R A S L A S 
Seveirino Alfonso.—Tiene usted ra-
zón; para muchos genios de la lite-
ratura la composición de sus obras 
constituye "pecata minuta". 
Pablo Gsell anota la siguiente 
inciongruencia en la obra máxima 
del más preclaro de los novelistas 
españoles: "A los comienzos de la 
cbra, la locura del héroe es lo úni-
co que provoca la risa. No es víctima 
sino de sí mismo, de su propia ima-
ginación demente, que es causa de 
que los molinos le parezcan gigantes 
y un rebaño un ejército". 
"Páginas adelante, sigue diciendo 
el exquisito autor de "Las tardes de 
Villa Said", ya ha recobrado casi 
por entero el juicio. Ni es tampoco 
ya el mismo quien se fragua sus des-
venturas. Son unos señores ociosos 
quienes le hacen mil trastadas dignas 
de la horca. Vuélvenle loco mediante 
toda clase de pirotecnias. Móntanle 
con los ojos vendados en un rocin de 
madera y le zarandean, persuadién-
dole de que va viajando por los ai-
res. Echanle en su cuarto unos ga-
tos furiosos que le arañan la cara. 
Por último, no hay farsa de mala 
ludole que no discurran contra él. 
"Podría temerse que la gracia de 
esas mixtificaciones no resultase com-
prometida por la reprobaición que 
suscitan". No hay nada de eso. Esa 
hermosa novela nos va encantando 
cada vez más hasta la última página. 
Parece cosa de milagro". 
De lo mismo que Cervantes en el 
Quijote adolece Rabelais en su Pan-
tagruel, donde las ideas y los ep'so^ 
dios se suceden sin orden ni plan al-| 
guno. 
Casimirín.—En la magnífica obra 
" L a España ignorada" que acabo 
de recibir amablemente avalorada 
por dedicatoria de su autor señor 
José M. Acevedo, encuentro la con-
testación a su pregunta. , 
"Actualmente España cuenta con 
unas 30,000 escuelas primarias', a las 
que asisten unos dos millones de ni-
ños. Un número relativamente grande 
de algunos acude a las escuelas pri-
vadas que, salvo exeepcionesi, son 
peores que las públicas en todos los 
sentidos. Aquí también se evidencia 
la superioridad de los servicios del 
Estado sobre los privados, los cua-
les solo pueden competir con aque-
llos en la segunda enseñanza. 
Darío Guerrero.—¡ L a Bibliobeca 
Nacional de Madrid ocupaba hasta 
no hace mucho, con la Bodleiana de 
Oxford, el duodécimo lugar entre las 
principales del mundo. Ambas tienen 
en efecto más de 600,000 volúmenes. 
Por encima de ellas están la Biblio-
theque Nationale de París, con 
2.602,000 volúmenes, la del British 
Museum de Londres, con 2.003,000 
volúmenes; la Imperial de San Pe-
tersburgo, con 1.329,000; la Real 
de Berlín, con 1.200,000; la del Con-
gíeso de Washington, con 1.000,00 0; 
la de Munich, con 1:000,000; la Im-
perial de Viena, con 900,000; la de 
Strasburgo, con 814,000; la de Bos-
ton, con 812,000; la de Moscou, con 
800,000; y la üibliteca Pública dé 
New York que contiene 787,000 vo-
lúmenes. 
Un Español .— Le recomiendo la 
Historia de España por Opisso, la 
Universal de César Cantú y la de 
Lavisse. E n la "Académica", Prado 
93, bajos de Payret se hallan a la 
venta dichas obras y también " L a Co-
media Femenina", de nuestro Sub-di-
rector León Ichaso. 
V. Carreras.—Al Presidente de los 
Estados Unidos Abraham Lincoln lo 
atesmaron el día 15 de abril de 
1865. 
2a.—Willian MacKinley, Presiden-
te de los Estados Unidos, lo asesina-
ron el día 14 de septiembre del901. 
3a.—A Cánovas del Castillo que 
fué Presidente del Consejo de Minis-
! tros de España lo asesinaron el 8 
de agosto de 1897. 
! Domingo Fernández.—Desea este 
'señor una biografía 'completa del 
i ilustre General Machado, Presidente 
'electo de Cuba. 
i p . F . F , — E l Gobierno cubano rega-
¡16 al Rey Jorge V con motivo de 
|su coronación seis mil cigarros, no 
•mil como usted erróneamente supo-
ne. 
2».—El biberón primitivo era sen-
cillamente un cuerno, en cuya pun-
¡ta, previamente horadada, se ponía 
¡una especie de dedil de piel. Lleno 
el cuerno de leche se introducía en 
la boca del niño el dedil, y éste in-
gería el líquido que se escapaba por 
la costura de la pieL 
Según el doctor Forsyth, las ma-
¡dres del siglo X V amamantaban a los 
¡niños hasta los tres años y todavía 
¡hoy conservan esta costumbre las ja-
i ponesas y las groenlandesas. fMás 
1 tarde se* redujo el período de lactan-
¡Oia a diez y seis meses o dos años, 
¡y, poco a poco, se fué reduciendo 
•aún más. 
E n la Edad media se extendió mu-
cho la costumbre de criar a los niños 
¡artificialmente, pero como entonces 
¡no se consideraba la leche de vacas 
I como alimento adecuado para los 
ipequeñuelos desprovistos de la lac-
tancia, empezó a emplearse la papi-
jlla, más para que un niño se .criase 
¡con semejante sistema, era preciso 
que tuviese una constitución exce-
lente. 
Juan Rey-—Sobre ios primeros po-
bladores de España se ha escrito mu-
cho. Algunos historiadores sostienen 
que veinte y dos siglos antes de la 
| E r a Cristiana llegó a España un pue-
blo compuesto de medos,árameos y 
•persas, que n j era otro que el bere-
jber actual, el cual recibió el nombre 
de ibero derivado del río Iber 
'o Ebro. Varios siglos después de es-
Ita irrupción de los llamados iberos 
¡en la península y después de haber 
alcanzado estos grandes progresos en 
todos los órdenes de la civilización, 
aparecieron los libios, los célebres 
'fundadores de las murallas ciclópeas 
de Tarragona, invasión a la que si-
¡guió la de los fenicios, quienes fun-
| daron a Cádiz, extendiéndose por la 
¡costa mediterránéa. Más tarde llega-
¡ron los griegos, en el siglo I X antes 
de la E r a Cristiana. Fundaron los 
griegos entre otras importantes ciu-
idades a Sagunto. Hacia el siglo V 
¡ antes de Jesucristo aparecieron en 
¡ España los celtas procedentes de 
! Francia, quienes dominantes y orgu-
llosos y representando los últimos 
'adelantos alcanzados en la Edad de 
: Hierro acabar m por imponerse a los 
iberos aunque no avanzaron, sin em-
¡bargo,' por toda la península, pues se 
! asentaron principalmente a orillas 
! del Guadiana central y en Galicia, 
¡y absorbidos por los indígenas tuvie-
| ron que renunciar a su nombre y 
apellidarse celtíberos o vasteones. Des-
pués vinieron las invasiones de los 
cartagineses quienes fueron los pri-
meros conquistadores de los pueblos 
; peninsulares. Los cartagineses fun-
daron a Cartago Nova (Cartagena) 
¡y el gran Aníbal general cartaginés 
sitió y destruyó a Sagunto, colonia 
griega. A los conquistadoree carta-
gineses sucedieron en España los ro-
manos quienes dividieron la penín-
sula en tres grandes provincias: Ta-
rragona, Lusitania y Bética. Más tar-
de vino la invasión germana des-
pués de haber sembrado el terror 
en Roma. Se establecieron los suevos 
y vándalos en Galicia y Portugal y 
los alanos en las provincias del Cen-
tro y Sudeste no quedando en poder 
de Roma más que la provincia Ta-
rraconense y parte de la Cartaginesa. 
A los conquistadores cartagineses 
sucedieron en España los romanos, 
los germanos, los godos, los visigo 
dos y los árabes. 
Nuestra Escuela del Salvador es 
una de esas obras buenas, casi anó-
nimas, que no debiera serlo, porque 
resuelve un problema de trascenden-
tal importancia: hacer de un grupo 
de cuarenta o cincuenta muchachos 
analfabetos, hombres instruidos, cris-
tianos y trabajadores. 
Los lectores del DIARIO ignoran 
muchos particulares referentes a es-
ta Escuela Nocturna, pero saben que 
la fundó el Padre Viera y que soste-
nerla, como viene sosteniéndola des-
de haáe tres años, es una labor ím-
proba. 
| ¡Cuántos desvelos representa! 
¡Pero cuántas dulces satisfaccio-
;nes también! 
i Año tras año, la escuela abre sus 
puertas y recibe en su seno un gru-
i po de arrapiezos que durante el día 
buscan el pan como mejor pueden: 
vendiendo periódicos, haciendo man-
dados, limpiando casas, etc., etc. Y 
| esos arrapiezos hablan mal, visten 
peor llevan el cerebro lleno de ideas 
equivocadas; no saben rezar, no sa-
ben leer y algunos, ¡pobres! no tie-
nen un concepto formado del deber, 
de la lealtad, del amor al prójimo, 
de ese montón de cosas que nece-
sita poseer un hombre para ser ver-
daderamente un hombre. 
i Y allí encuentran ellos todo eso. 
Y encuentran también ropas con que 
cubrirse,—porque algunos son muy 
pobrecitos.—Encuentran un poco de 
ternura y mucha caridad. Acaso sea 
la caridad la palanca maravillosa que 
tanta fuerza tiene para mover a las 
criaturas felices en pro de los des-
dichados, a las criaturas que viven en 
la abundancia en pro de los que vi-
iVen en la miseria. • . 
! ¿Conocen los gobernantes esta 
obra? No. 
' E s obra de la religión, y de la pie-
dad y éstas están muy lejos de ellos. 
E n los tiempos que corren los hom-
bres que se creen avanzados desde-
ñan la piedad y la religión. Son sinó-
nimos de ridicula sensiblería y las 
ideas de ellos se encaminan por otros 
derroteros. L a sensibilidad les aver-
güenza . Es producto de la épocaJ 
Cada época de la vida se señala 
por algo, no precisamente excepcio-
nal, pero sí importante para las ge-
neraciones futuras. 
Los hombres de hoy y quien dice 
hombres, dic^ mujeres y dice niños, 
se destacan en su mayoría, por ún 
arraigado y egoísta amor a sí mis-
mo. . . 
No es que son malos. Muy lejos 
A N O N I M A S 
do eso. Son buenos, P«ro van de 
prisa, van pensando en ellos y no 
tienen tiempo 'para pensar en los 
demás. 
Y las minorías, lector, no pueden 
triunfar siempre, por muy ardiente 
jque sea su deseó y por muy ¡gene-
rosas y nobles que sean sus inten-
Iciones. 
¡ Y allá en un rincón del Cerro, 
1 junto a la vetusta Parroquia por 
; donde desfilan a diario cientos de 
¡ míseras criaturas, está nuestra E s -
I cuela, nuestra humilde escuela, que 
a pesar de su humildad elabora hom 
bres. Nuestra Escuela que la piedad 
sostiene con trabajos inauditos, a 
| donde no llegan las autoridades, n! 
¡los patriotas, ni los ricos, ni los ilus 
í tres, porque una escuela cristiana 
¡sostenida por la caridad, es cosa ra-
jra y no se entera ninguno de su 
; existencia. 
Pero la Escuela está allí. E s un 
| símbolo y una realidad. ¡Hermosa 
|realidad a fé mía! 
Lector, usted, todos los afios, 
i cuando la Navidad se acerca, envía 
¡a la Escuela Nocturna E l Salvador 
|un regalo para los muchachos. Usted 
que no es un filántropo, ni un pa-
triota pregonero ni un candidato a 
! puestos elevados. Usted pues tiene 
i tiempo para pensar en los que su-
fren. Y mis queridos muchachos su-
• fren privaciones. 
j Para el reparto anual de Navidad, 
envíe su regalo. Ya comenzamos a 
trabajar para que resulte tan esplén-
dido, tan magnífico como las de 
^ ñ o s anteriores. 
E s la obra de la minoría y por 
¡ello doblemente interesante y gran-
de. 
E l Padre Viera quiere ver a sus 
jamados chiquillos, en ese glorioso 
¡día de Navidad cargados de paquetes 
xon ropas y golosinas. Quiere verles 
felices y sonrientes. 
Un muchacho pobre y triste que 
sonríe, es un rayito de sol que ale-
gra nuestra alma. 
Hacer reír de felicidad a los tris-
tes es una hermosa obra. 
Los muchachos de nuestra Escue-
la esperan. . . Y con ellos, sus madres 
anémicas y fatigadas por las rude-
zas de su vida; con ellos, las herma-
nitas pálidas que en el hogar ayu-
!c'an a la infeliz madre que lucha, 
¡a veces sin fruto y sin esperanza. 
No se olvide, lector. Todos espe-
i r a n . . . 
Consuelo Mori l lo de Govantes . 
f ; 5 CENTAKos 
• M I S C E L A N E A ^ : 
¡UNA COSTUMBRE MOLESTA! 
Los empresarios harían muy bien 
imprimiendo un librito, donde a ma-
nera de máximas, se «iieran unos 
cuanrrs consejos al espectador, por-
que aunque parezca mentira, hay al-
gunos que los necesitan tanto como 
i ios n.ños la nutritiva leche "léche-
la". 
"No se debe hablai' duiante la re 
presen*ac.'cn." 
Estas • palabras ent. ecomilladas 
debieran figurar en t-l Ib ro que ima, 
gino, pn letras bolshevikis, esto es, 
rojas, porque hay individuos que en 
vez de tratar sus asuetos en Marte 
y Belona, mientras paladean la ex-
quisita ginebra aromát ca de Wol-
íe , lo dejan todo para cuando están 
• en el teatro. 
¿Puede prestadle a alguno ver una 
función teniendo al lado un mante-
cado, digo, un mentecato de esos?-.. 
Urge, pues, que los empresarios 
hagan cuanto antes un sintético 
"Manuai del espectador" que les es-
tá haciendo a muchos tanta falta 
como a un atacado de grippe. un 
pomo del magistral Grippol Bos-
que . . . 
toda el alma es la deSaDaH . 
"Ha caldo el Gobierno Inglés", di-
ce tardíamente un colega. 
Bueno, cofrade; lo pertinente on 
esos casos, es preguntarle si se hi-
zo d a ñ o . . . 
Ya es sabido que muchos y muchas 
no vandal coliseo a ver la función, 
y si a "iusirse", pero debieran te-
ner en cuenta que algunos anhelan 
tanto oír lo que se haoia en la es-
cena, como tomar en las comidas la 
salutífera agua de Mondariz. 
Otros se queefan dormidos como 
bendiios y hasta deben soñar con 
las elegantes corbatas Rusquellanas 
para hacer su conquista, pero, estos 
| al fin y al cabo no hacen daño a na-
die, como no sea a ellos mismos. . . 
Dice un cable, que contra lo que 
se esperaba, reina en toda España 
tranquilidad después dei arresto de 
Berenguer. 
¡Naturalmente. Lo que desean 
allí es qu* les dejen libar el cogñac 
Pemartín tranciuilamente. 
L a exaltación solo reina en unos 
cuantos centenares de despechados 
que no se acostumbran a perder la 
cogioca que tenían con los antiguos 
Gobiernos, merced a la cual vestían 
trajes tan elegantes como los que 
hacen en " E l Modelo" de Obispo y 
Aguacate. 
Hay por fin, ei espectador "es-
t i é r c o l " . . . Me refiero a esos indi-
viduos que viven en la creencia de 
que el agua de la ducha orada la 
piel, y no se ponen bajo ella aunque 
les den mil cajas de sidra "Cima" y 
varias camisetas "Amado", de con-
tra . . . 
! Par^ estos últimos habría que po-
! ner otro renglón de letras coloradas 
Que dijera poco más o menos: 
"Báñese con jabón Copeo: el que 
no lo hace huele a bacalao podrido 
y se expone a que lo lleven a los hor-
nos de c r e m a c i ó n " . . . 
S I N H I L 1 S M 0 
E S T A C I O N AV R O 
Pertenece a la "Radio Corpora-
tion of American" y está situada 
en la ciudad de Washington D. C. 
que dista 1180 millns de la Habana. 
Transnrte con una longitud de 
onda de 4 69 metros. 
Viernes 7 de Non-iembre de 1924 
A la 5 p. m.—Historias cómicas 
para los niños por Peggy Albion. 
E S T A C I O N W O O 
Pertenece a j a The Palmer School 
of Chiroprac situada en la ciudad 
de Davenport estado de liowa dis-
tante de la Habana 1350 millas. 
Transmite con una longitud de 
onda de 484 metros. 
Viernes 7 de Ncviembre de 1924 
Soliaectady, Nueva York, y transmi-
te con na longitud dé óñdá de 2SU 
metros. 
Esta Estacidn dista de la Habana 
1.4 00 millas. 
Viernes 7 de Ncviembre de 1924 
A las 7 y 45 p. m. Conferencia 
sobre la salubridad pública. 
A las 8 p. m. Comedia para ra-
dio "Only Thirtyoight" por los ar-
tistas de la W G Y . 
A las 10 y 30 p. m. Programa por 
la orquesta W G Y . 
EXPORTACION DE AZUCAR 
TONELADAS 2240 I B S . 
ZAFRA 1923-1924, SEMANA NOVIEMBRE lo. 1924 Y COMPARACION 
CON 1922-23 Y 1921-22 
1923-24 1922-23 1921-22 
Tota l Total Tota l 
hasta la en igual en Igual 
fecha fecha 1923 fecha 1922 
Puertos al N . de Hateras . 
Nueva Orleans 
Galveston, Texas Ci ty and 
H.ouston 
Savannah 




¡Kspaña e Islas Canarias. . 
Otros p a í s e s de Europa. . 
México-, las A n t i l l a s y Sur 
A m é r i c a . . . . . . . . 
J a p ó n y China 
Aust ra l ia 








































11.2 . 294 
4.258 
82.350 
A las 6 p: m. Noticias de Sport 
y del mercado donegocios. 
A las 7 p. m. Cuentos para ni-
ños . 
A las 7 y 20 p. m. Conferencia 
sobre finanzas. 
A las 8 p. m. Una hora de pro-
grama musical tomando parte la con 





H. A. HIMEI,Y. 
E S T A C I O N K D K A 
Pertenece a la Westinghouse Elec 
trie Mfg, y está situada en East Pitts 
burgh, Estado de Pensylvania distan 
te 1250 millas de la Habana. 
Transnrte con una longitud de 
onda de 9 20 kilociclos. 
Viernes 7 de Noviembre dfe 1924 
A las 6 y 30 p. m. Recital de ór-
gano P01' Samuel Winters Ellotson. 
en el teatro "Camno". 
A las 7 y 1 ~< p, m. Cuentos para 
niños . 
A las 7 y 30 p. m. Noticias. 
A las 7 y 40 p. m. Noticias de 
los mercados. 
A las 8 p. ra Conferencia. 
A las 8 y 15 p. m.' Algo sobre 
Football. 
A las 8 y 30 p. m. Noche de los 
ferrocarrileros de Pensylvalnia. 
ESTACION K Y W 
Pertenece a las Westinghouse 
Mfg, Company y ?stá situada en la 
ciudad de Chicago, Estado de I l l i -
nois distante 1350 millas á e la Ha-
bana. 
Transmite con . una longitud de 
onda de 536 metros. 
Viernes 7 de Noviembre de 1934 
A las 6 p, m. Noticias financie-
ras. 
A las 6 y 35 p, m. Cuentos para 
niños . 
A las 7 p, m. Concierto en el ho-
tel kongress. 
A las 7 y 20 p. m. Conferencia 
financiera, 
A las 7 y 30 p. m. Conciert0 en 
el estudio de la K ? W . 
De 11 p. m. a 2 y 30 a . m. Con 
cierto de media noche, 
E S T A C I O N AV E B H 
Pertenece al periódico "Qhicago 
Evening Post" y transmite con una 
longitud de onda de 370 metros. 
Esta estación dista d© la Haba-
na 1350 millas. 
Viernes 7 de Noviembre de 1924 
Coa ser tan larga la lista de las 
molestias que se sufren en loa ci-
nes, teatros y demás espectáculos 
públicos, la más pesada es aquella 
que menciono más arriba: la char-
latanería. 
Recuerdo que en cierta ocasión, 
estando e1 que esto escribe en Ma-
drid, me tenían sobrecogido las no-
ticias que ciertos periódicos daban 
embozadamente. E n el café también 
quedé asustado mientras tomaba un 
ron Bacardí, oyendo las peroratas de 
un señor que amenazaba derrocar 
todo lo existente. 
Alrededor de aquel vejete demo-
ledor. . . de lengua, había se's n 
siete corifeos que asentían a cuanto 
expresaba el "revo'uciongrio". 
Cogí ei bastón Rusquellano oue 
tenía colgado en una percha y salí a 
la calle entristecido. 
pavoroso problema" de" A^101^ i, 
Quite usted eso, y todos l ' 6 ^ 
nos sensatos quedarán u / ^ i 
como una novia cuando reíl ̂  
bios y valiosos regalos -wln, • 
" La Ca«a Quintama'', . '̂̂ 1 
No puede usted^asticar u ' 
aa; sus encías se han miecL V01"! 
sas y sangrantes. Use k n ° O,0t« 
trífica ü-K y se curará en ! 3 ^ 
Dicen algunos diarios n„p , 
sidente Coolidge obtuvo nnn 5lt 
i J AMAS conseguida en w ^ 
¡Unidos.. • ^laíj 
i Ningún jamás, colega; ha SM 
seguida ahora, como se m S Í 
seguir todo lo concerniente ni ^ 
de ferretería en "Los Dos I Titti 
á e Galiano 32, a precios mód3 
( "Moralinda" de Lydés es el n j 
me delicado y persistente que 
bis damas bien. Lo 'reciben | 1 
ñores Suárez y Rodríguez de \ u * 
175 y 77. ' 111 
Leo: 
"Ha llegado Mr. KostaV encara 
por el Gobierno do los Kstadô  r 
¡dos para que reconozca las uva," 
1 Almería". . 
¡Carape! . . . ¡Cuántas cosas rar* 
se ven en el mundo!. . . 
Siempre me había figurado que, 
"Kostal" era más apropiado. J 
llevar pantalones "Pitirre" ^ 
.•'piesco"/ al tren de lavado... 
En música, e instrumentos de ti 
das clases para banda y orquesta,ir 
bay quien tenga el surtido de'.'L 
Casa Iglesias" que está en Gómuoslí 
la 4 8. 
Hay a quien le da por ir explican-
do al compañero el argumento de 
una película y nos amarga la no-
c h e . . . Dan ganas de descalzar un 
elegante y duradero zapato de la ca-
sa lucera, para darle unos cuantos 
taconazos en el rostro hasta que no 
le quede rastro de n a r i z . . . 
L a revolución viene,—me decía 
para mi—y pensar que podíamos ser 
la mar de felices, si el Gobierno le 
diera a cada uno de esos demole-
dores un saco de semillas de la casa 
Langwith para hacerlo sembrar hor-
talizas, aunque fuera a garrotazos. 
Lo Interesante en una función es 
ir haciendo suposiciones sobre lo 
que va a acontecer. . , Ahora,—dice 
uno para s í—seguramente el Mar-
qués del Riscal que se hizo famoso 
por su,buen vino, pedirá la mano de 
la sábana imperial "V^ima" yV con-
cluirá todo con un IUUCJ en la ce-
lebérrima Diana, dondo el gran 
maestro don José Barreiro deja chi-
quito a Martínez Campos, haciendo 
pasteles. 
Cuando llegué al palacio de la pla-
¡za de Oriente, salía a la sazón el rey 
'y la reina; un numeroso público 
¡siguió a los monarcas en medio de 
una delirante a c l a m a c i ó n . . . Los fo-
tógrafo-s como Gispert sacaban ins-
jtantáneas; la gente se destocaba a su 
paso; las damas agitaban sus pañue-
los desde los balcones... 
Trntsky. el parásito resucitado 
engreído, arremete contra el m\\\i 
rismo de los Estados Unidos. 
Sin embargo, lo que hacía 
era que todas las naciones ciüti 
arremetieran contra ese buche y á 
secuaces, que tienen a la desventi 
rada Rusia en un estado mil veci 
peor y con más despotismo que 
tiempos de los czares. . . 
¡Eso si que hace falta!.. 
En " E l Pincel" de O'PReilly 56 
donde puede conseguir los est-ucli! 
y cuadernos para dibujar, méjon 
y más baratos. 
{No hay posibilidad! E l chayóte 
charlatán os pondrá al corriente an-
ticipadamente, haciéndoos saber que 
el marqués muere de una indiges-
tión de ensalada que no "staba ade-
rezada con el muy refino aceite 
"Martí" y que la señorita "Velma" 
después de ofrendarle un.-», Tic-ua de 
gelado, se suicida dejan To uur. car-
ta escrita para el juez, ¿-¡e «mpieza 
"asina": 
"Señor Juez: 
No se culpe a nadie de mi muer-
te" etc. 
Desapareció de mi la tristeza como 
por arte de encantamiento, y me di-
rigí al café más inmediato para to-
mar un vermouth Pemartín quedan-
! do plenamente convencido de que 
Ino se pueden hacer revoluciones 
¡mientrae el pueblo aclame a sus re-
lyes y en vez de verdaderos republi-
! canos solo cuente España con una 
¡pléyade de charlatanes imbéciles. 
Curiosidades. 
Muchas veces se citan hedios má 
o menos curiosos para dar una lia 
de la fuerza del elefante. El caso (A 
servado recieutemente por un viajt 
ro inglés prueba la enorme 
za que tiene un paquidermo de e 
tos, pues ha visto a uno romperá 
cierta ocasión un árbol de 133 cet 
tímetros de circunferencia. 
Los mejores peines que se com 
cen son los de la marca ACE.' Suíl 
limento no permite que tiren ^ ' l* 
lo y son completamente asépticos. 
Desde entonces acá. han pasado 
veinte a ñ o s . . . Los mismos que si-
guen anunciando la revolución unos 
cuantos payasos con la misma per-
sistencia que pongo yo en decirle 
al lector que la verdadera casa don-
de se encuentran mármoles de todas 
clases,,- es la de Manfredi que está 
en Oquendo y Maldja. 
E l nombre de "bayoneta" tiene 
origen la ciudad de Bayona, doi 
residía el inventor de esa arma. 
1848. 
1810. 
No, España tiene ganas de tran-
quilidad; lo único que anhela con 
E S T A C I O N W d Y 
Pertenece a la "General Electric 
Company", que la tiene instalada en 
De 7 a 8 p. r a . Programa en el 
hotol Edgewater tomando parte el 
tenor W . H . Bundy. 
Programa del teatro Balaban, 
De 9 a 10 p, m. Programa en el 
hotel Edgewater y tenor Frederick 
Agard, 
Mús:ca del teatro Balaban y can-
ciones por la soprano Rita Ms Fawn. 
De 11 a 12 p. m. Programa bai-
lable en el hotel Edgewater, 
Canciones pór Winter Garderi Four 
y el tenor Sandy Meek. 
ESTACION W E A P 
De la American Telephone and 
Tel?graph Company de New York a 
1100 millas de la Habana, 
Viernes 7 de Noviembre de 1924 
De 7 a 10 p, ra. Concierto en el 
hotel Waldorf Asteria, 
Historietas cómicas para niños. 
Canciones por la soprano Edith 
L a w . 
Discurso. 
Concierto por la Banda de la Ma-
rina Americana ejecutado en Wash-
ington. 
E S T A C I O N K F T 
Ésta estación pertenece a la E a r -
le C , Anthony Inc., de los Angeles. 
Californ'a, distante de la Habana, 
2 220 millas y con una diferencia 
horaria muy notable. 
Transmite con una longitud de 
onda de 469 metros. 
Además de los programas que 
transmite desde su estudio, transmi-
to los que organizar los periódicos 
Los Angeles Examiner, y el Even'ng 
Herald", los ue! hotel Ambasador 
y él teatro Metropolitano, de Los An 
geles. 
Viernes 7 de Noviembre de 1924 
D o 6 y 4 5 a ^ P in- Recital de ór-
gano en el Aeolian. 
De 8 a 9 p. i 
ning Herald . 
De 9 a 10 p 
Examiner. 
, Programa del Eve 
m. Proggrama del 
De 10 a 11 p. m. Programa del 
Sexteto Packard tomando parte 
Louise Sullivan, Jeannette Dace y 
Leonard Van Berg, 
Do 11 a, 12 p. m. Programa del 
hotel Ambassador. 
E S T A C I O N \ V O O 
Pertenece a la John Wanameker 
Company de Siladelfia que dista de 
la Habana 12SO mjilas. 
Transmite con una longitud de 
onda de 509 metros. 
Viernes 7 de Noviembre de 1924 
A las 7 y 30 p, m. Noticias de 
Sport y de policías. 
Concierto por la orquesta Jol ho-
tel "Adelfia". 
A las 8 y 30 p. m. Programa es-
pecial ejecutado desde ' el Teatro 
Fox, 
A las 9 y 10 p, m. Concierto en 
el estudio tomando parte A . W. 
Hutchinson barítono. Carolyn J . Me 
Carty Contralto, LucJus Colé violi-
nista acompañados por Harriette G. 
l l id íey . 
A las 9, y 55 p, m. Noticias del 
ti',,ni))o. 
A las 10 p. m. Recital de órgano 
por Mary E . Vogt. 
A las 10 y 30 p. m. Programa 
bailable en el hotel Sylvania por la 
orquesta de Vicente Rizzo. 
Efeméridee. 
1659.— (Noviembre 7) . Tratado 
los Pirineos entre Francia 
España. 
•Revolución en Pernaml)^, 
-Victoria de Suipacha por' 
general Balcarce. 
1515.—Fírmase la paz entre Fraati 
y los cantones suizos. 
18 23.—Es ahorcado en Madrid 
general Riego. 
1910.—^La' infanta Eulalia P^'j 
un libro titulado "Al f"»" 
la vida". ^ -
1717—El médico Falconet lega « 
biblioteca de 50,00? voW 
nes. 
Horóscopo del día. a 
Los nacidos el 7 de noviemh" 
rán juiciosos y precavidos, püj l 
visitarán la gran óptica que es^ 
" L a Duquesa" de San Rafael,;ilfl 
donde examina la vista el grau 
científico señor Acebal. \ 
L a nota final. $ 
E n el suntuoso hotel Kitz,. 
médico y enfermo. „, 
—Nada, lo que tiene "S ed es 
angina; no tome m á s que lecne ' 
diera" con biberón. .„ do 
— ¿ Y por qué con biberón, 
t o r ? wino de ? 
Porque es una angina 
c h o . . . . Solución. , 
¿El colmo de un j o y 6 1 ' ^ Ai" 
Engarzar la perla. . • Ct 
lias. 
¿Y el de un cavador? 
Mañana lo digo^ ^ ^{CíH* 
P A R A L A S 
V I A S D I G E S T I V A S 
V I A S U R I N A R I A S 
Enva* ada 
sobre el rivel 
de Cuba. 
A R T R I T I 5 M O 
solamente en los manantiales situados 
del mar en el pueblo más sano y más pintoresco 
00 *pies 
A g u a d e S a n M i g u e l 
^ A MAS FINA D E MESA 
Proveedore,-; de S. M. Alfonso X I I I . Declarada de utilidad pblica desde 1894 —Gran Premio 
sn las Exposiciones de Panamá y San Francisco. xiemio 
E X I J A L A E N SUS COMIDAS.—NO ADMITA OTRA E N CAMBIO 
24 % Bótelas. . . $1.10 
Botellón de 20 litros $1.00 
Complet.-mente natural sin 
adición del gas carbónico ^ 
chas veces perjudicial par* 
salud. 
Haga sus pedidoe a los Agentes en la Habana. 
S R E S . GARCIA, RAMOS Y Ca. 
Almacén de Víveres Finos " L A LUNA' 
Calzada y Paseo.—Vedado. 
T E L E F O N O S : F-107 8, F-2398. 
